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Resumen 
El presente trabajo describe un proceso musicoterapéutico, que tuvo como 
objetivo desarrollar la comunicación asertiva en un grupo de 12 niños y niñas en 
edad escolar del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D. de la localidad Rafael 
Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá; en este sentido, el proceso se desarrolló en 
18 sesiones distribuidas en tres etapas básicas denominadas: valoración, 
intervención y evaluación o cierre; este se abordó bajo el enfoque cualitativo de 
investigación - acción y bajo el modelo musicoterapéutico denominado Abordaje 
Plurimodal a través de los ejes de acción: improvisación musical terapéutica, 
trabajo con canciones y uso selectivo de música editada. Por otra parte, los 
instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos fueron los 
protocolos de sesión, las entrevistas semiestructuradas pre y post y las IAP’s de 
Bruscia. Después de la aplicación del proceso musicoterapéutico, se realizó un 
análisis riguroso de los datos desde las categorías, subcategorías y propiedades 
propuestas, el cual concluyó que la musicoterapia favoreció en mayor y menor 









   










The present work describes a music therapy process that aimed to develop 
assertive communication in a group of 12 children of school age from Enrique 
Olaya Herrera School of the locality Rafael Uribe Uribe in Bogotá city; in this 
sense, the process was developed in 18 sessions distributed in three basic stages 
called: assessment, intervention and evaluation or closure; this one is approached 
under the qualitative research-Action approach and under the music-therapeutic 
method called Plurimodal Approach through the axes of action: therapeutic 
musical improvisation, work with songs and selective use of edited music. On the 
other hand, the instruments used for data collection and analysis were session 
protocols, pre and post semistructured interviews and Bruscia IAPs. After the 
application of the music therapy process, a rigorous analysis of the data from the 
proposed categories, subcategories and properties was carried out, which 
concluded that music therapy favored, to a greater or lesser extent, the 
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Introducción  
El presente trabajo de investigación da cuenta de un proceso de intervención 
musicoterapéutico dirigido al desarrollo de la comunicación asertiva en un grupo 
de 12 niños y niñas en edad escolar del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D de 
la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá. Este trabajo se encuentra 
diseñado bajo el modelo cualitativo de Investigación – Acción; y cuenta como su 
categoría principal el estilo asertivo de comunicación en el cual se determinan, 
por un análisis bibliográfico y de contenido, las propiedades verbal, no verbal, 
intrapersonal e interpersonal, desarrolladas bajo tres ejes de acción del Abordaje 
Plurimodal en musicoterapia. 
En cuanto al primer capitulo, se muestra un panorama de los antecedentes a nivel 
mundial, latinoamericano, nacional y local con respecto a las problemáticas que 
afronta la infancia y los programas que propenden por el desarrollo psicosocial de 
los mismos desde el arte, la música y la musicoterapia; además, expone la 
pertinencia de la intervención musicoterapéutica a través de la justificación y así 
mismo, se plantea la pregunta de investigación y los objetivos sobre los cuales se 
desarrolla el trabajo de investigación. 
En relación al segundo capitulo, se hace una exposición de los aspectos 
conceptuales referentes a la comunicación asertiva y los elementos de la  
comunicación y la asertividad, que constituyen el andamiaje del mismo; además, 
de contextualizar aspectos sobre infancia intermedia y el desarrollo psicosocial, y 
la vez mostrar los marcos conceptuales de: musicoterapia, abordaje plurimodal e 
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investigación acción con el fin de dar viabilidad y fundamentación teórica al 
presente trabajo. 
Posteriormente, en el capitulo tres, se presenta la metodología la cual incluye 
diseño de investigación, criterios de selección de los participantes; además de los  
instrumentos utilizados para la medición como remisión de orientación escolar, 
entrevistas semiestructuradas pre y post, protocolos de seguimiento individual y 
grupal y IAP’s de Bruscia; a la vez, la descripción de las etapas de selección, 
valoración, intervención y cierre y la selección y definición de las categorías, 
subcategorías y propiedades observadas durante el proceso respectivamente. 
En el cuarto capitulo denominado resultados, se realiza un análisis de lo ocurrido 
en las 18 sesiones correspondientes al desarrollo del proceso musicoterapéutico 
y de cada una de las etapas de valoración, intervención y cierre; por otra parte, se 
muestra una comparación entre las entrevistas preliminares y posteriores 
realizadas a los docentes directores de grupo del colegio y por ultimo, se exponen 
los análisis realizados por medio de las IAP’s de Bruscia a las improvisaciones 
que durante el proceso desarrollaron los participantes.     
Posteriormente, se realiza un análisis riguroso por participante basado en los 
datos recolectados en los análisis de sesión, las entrevistas pre y post y los IAP’s 
de Bruscia, con los cuales se constituye la sección del análisis y discusión a nivel 
individual y grupal. Por otra parte, el presente documento cierra con las 
conclusiones obtenidas tanto en el proceso musicoterapéutico como investigativo 
y una serie de recomendaciones para posibles trabajos posteriores que aborden 
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              1. Situación Problemática 
1.1 Antecedentes 
La niñez y la juventud alrededor del mundo ha tenido que enfrentar diferentes 
problemáticas que son inherentes a su contexto político, social, escolar, familiar e 
incluso religioso; muchos de ellos viven allí experiencias negativas que afectan su 
desarrollo socio-afectivo, físico, convivencial, emocional y personal; viviendo en 
ambientes hostiles en su mayoría relacionados con violencia de cualquier tipo. 
Problemáticas como el acoso escolar o bullying, el consumo de drogas, el abuso 
sexual, la violencia intrafamiliar, la segregación de género, la discriminación 
racial, la guerra, entre otras, hacen parte del listado de dificultades que afectan 
directa e indirectamente a esta población y que truncan en cierta medida, la 
capacidad de desarrollar variadas habilidades que les permitan desenvolverse en 
una sociedad globalizada y en los contextos que le rodean de manera asertiva 
En respuesta a esta situación, las políticas internacionales han dirigido su mirada 
en esta última década a esta población, creando leyes que protegen y 
salvaguardan los derechos y la integridad de los mismos, convirtiéndose en un 
tema prioritario para las organizaciones las cuales han inspirado y motivado a los 
países a desarrollar programas que le permitan a esta población crecer en unas 
condiciones óptimas y así garantizar la protección y el libre desarrollo de sus 
dimensiones de manera integral. El Plan de Acción de la Cumbre Mundial a Favor 
de la Infancia de 1990 resaltó que: “No hay causa que merezca más alta prioridad 
que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la 
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estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización 
humana" (citado en CDN, 2006, p.3). 
En esta vía, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el cual es 
un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brinda apoyo en 
conjunto con diferentes organizaciones aliadas a la niñez en estado de 
emergencia a nivel mundial o que han sido víctimas de la guerra en lugares como 
la Franja de Gaza estado de Palestina, Siria, entre otros; con el fin de que estos 
recuperen la confianza en sí mismos, confronten la violencia y recobren el sentido 
de llevar una vida en completa normalidad. Dentro de las actividades que realizan 
se encuentran: sesiones de apoyo psicosocial para el control de la ansiedad, 
festivales de verano, juegos dirigidos, actividades artísticas, asistencia en salud, 
educación, protección y demás (Dolan, 2006). Entre otras labores que ha 
realizado la UNICEF a favor de la niñez se encuentra la promoción de la 
Convención de los Derechos del Niño entre los países que hacen parte de la 
Convención, promoviendo y apoyando la redacción de códigos de infancia y 
Leyes en defensa de niñez y la juventud.    
  
Ejemplo de ello han sido los países europeos; el caso de Finlandia quien ha 
logrado desde la década de los 70 mantener un sistema educativo exitoso 
trascendiendo hasta nuestros días con una propuesta integradora basada en el 
ser y en el hacer; incluyendo dentro de su estructura curricular el llamado “Life 
Skills” que traducido al español significa: “Habilidades para la Vida”, busca el 
desarrollo personal de los estudiantes en el ámbito social, replanteando la 
escuela como un espacio de formación y adquisición de conocimiento y de 
herramientas para aprender a ser, vivir y convivir en el mundo; por otra parte, en 
una provincia de Italia llamada Reggio Emilia dio inicio durante la década de los 
40, al finalizar la Segunda Guerra Mundial exactamente, un enfoque pedagógico 
que se mantiene hasta la actualidad, dirigido a niños y niñas entre los cero y los 
seis años, el cual busca fomentar la pedagogía de la escucha, la expresión y la 
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comunicación a través de lo que Loris Malaguzzi, uno de sus máximos 
representantes, llamó los cien lenguajes del niño; este enfoque lleva el mismo 
nombre de la provincia y ha sido un modelo a seguir en distintas instituciones 
educativas especialmente occidentales. 
 
Por otra parte, Latinoamérica ha jugado un papel importante a nivel mundial, su 
enfoque se ha direccionado hacia la implementación de programas que 
benefician directamente a la niñez a través del arte, en especial de la música, 
reconociendo en este su rol facilitador en las distintas dinámicas de convivencia, 
fortaleciendo los canales de comunicación, reduciendo la violencia por su carácter 
colaborativo y grupal, repercutiendo en un cambio significativo hacia la 
construcción de la paz en los diferentes contextos que influencian el desarrollo de 
los niños; la creación del Sistemas de Orquestas y Coros es una muestra de ello; 
Venezuela ha sido un país pionero con su programa “Tocar y Luchar” de la 
Fundación Musical Simón Bolívar del cual hace parte el Sistema de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de dicho país; este programa tiene como objetivo 
principal desde su creación en 1975 por el maestro Antonio Abreu el contribuir en 
el desarrollo integral de los niños y jóvenes a través de la práctica colectiva de la 
música, vinculando valores éticos que trascienden en la transformación social y 
familiar (Fundación Musical Simón Bolívar, s.f.). 
Del mismo modo, en países como Uruguay con su Fundación Sistema de 
Orquestas Juveniles e Infantiles creada en 1996 con el fin de promover el estudio 
de la música como herramienta de desarrollo humano; Chile con la creación en 
2001 de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) la cual se ha 
caracterizado por su programa de becas que benefician a niños de escasos 
recursos; La Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina 
creada en 2005 basada en la practica  musical como herramienta de promoción 
social y Perú con el programa Sinfonía por el Perú creado en 2011 como una 
estrategia social inclusiva que brinda a los niños y niñas la oportunidad de crecer 
personal, intelectual y socialmente a través de la practica musical. Estos países y 
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muchos mas alrededor del mundo han creído en el poder transformador de la 
música en contextos sociales ratificando el valor de “…la enseñanza musical 
como herramienta de educación ciudadana y de promoción humana” y además 
“…el fomento de valores, la prevención de la violencia y la inclusión de los niños y 
jóvenes más vulnerables del país por medio de la práctica colectiva de la música” 
(Sistema de Orquestas de Guatemala, s.f.). 
En Colombia, El Código de infancia y Adolescencia en el Titulo II, Capitulo I, 
Articulo 41 contempla como las Obligaciones del Estado en su numeral 5: 
“Promover la convivencia pacifica en el orden familiar y social” y además en el 
numeral 9: “Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la 
cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, 
la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los 
conflictos” (Ley Nº1098, 2006); en consecuencia con lo anterior, el Gobierno 
Nacional creó el Plan Nacional de Música para la Convivencia el cual se puso en 
marcha en el año 2003 en el marco del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 
focalizando la atención en la población infantil y juvenil teniendo como objetivos la 
implementación de escuelas de música como espacios primordiales de expresión, 
comunicación y desarrollo social; retomándose nuevamente como estrategia de 
apoyo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 planteando el fortalecimiento 
del programa Batuta a través de la estrategia nacional llamada: Música para la 
Convivencia y la Reconciliación, buscando incrementar la cobertura para la 
participación, alcance y favorecimiento de un mayor numero de personas a través 
de su programa musical y social (PND, 2015). 
En este punto, cabe resaltar que, uno de los programas mas significativos y de 
mayor impacto y alcance social en las diferentes regiones del país por su enfoque 
de formación musical, además de sus pre-orquestas, orquestas y coros es el de 
la Fundación Nacional Batuta creado en 1991 el cual:  
“cumple con una función socializadora, ya que aporta de manera 
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significativa a la creación y al fortalecimiento de valores individuales y 
colectivos como autoestima, seguridad, concentración, disciplina, respeto, 
igualdad, pertenencia y tolerancia, a través del trabajo e integración en sus 
grupos orquestales, convirtiéndose en un centro formador de valores 
ciudadanos, democráticos y participativos, en donde cada uno entrega lo 
mejor de sí a un trabajo de grupo.” (citado por Vega, 2009, p.7) 
Es así que en el ámbito local, la administración distrital de Bogotá Humana entre 
2012 y 2015 creo el Currículo para la Excelencia Académica y la Formación 
Integral 40x40 el cual consistía en mejorar la calidad de la educación a través de 
la articulación entre el aprendizaje y el desarrollo integral para el buen vivir 
basándose en cuatro pilares claros: aprender a ser, aprender a vivir juntos, 
aprender a hacer y aprender a conocer, los cuales se conectaban por medio de 
tres ejes transversales: Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, Enfoque 
de Género y Enfoque Diferencial (SED, 2014); Esta se desarrolló por medio de la 
ampliación de los tiempos escolares apoyados en actividades formativas, lúdicas, 
recreativas, artísticas, entre otras, las cuales estuvieron a cargo de entidades 
especializadas en el desarrollo de dichos temas como lo eran: IDARTES con sus 
programas de formación en teatro, danza, música y artes plásticas, los Centros 
Locales de Arte para la Niñez y la Juventud (CLAN) los cuales contaban con 
sedes en todas las localidades de la capital y La Orquesta Filarmónica de Bogotá 
con el proyecto “Músicas de la OFB para la Jornada Completa” la cual atendía a 
8.000 estudiantes dentro de los colegios del Distrito y el cual se ha mantenido 
vigente en la actual administración Bogotá Mejor para Todos, con el ahora 
llamado “Proyecto Escolar” atendiendo a más 18.000 estudiantes en 31 colegios 
distritales y 4 centros orquestales en diferentes localidades de la ciudad. 
Es importante resaltar los esfuerzos desde su creación en 1970 del Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) quien tiene como 
foco poblacional a niños a partir de los 8 años hasta jóvenes de 28 en situación 
de calle quienes por medio de apoyo psicosocial desarrollan un proyecto de vida 
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y logran integrarse nuevamente a la vida social y por otro lado Los Centros 
AMAR, los cuales hacen parte de la Secretaría Distrital de Integración Social 
(SDIS) y se encuentran ubicados en la mayoría de localidades de la ciudad, 
beneficiando a niños entre los 5 y los 17 años con un programa especializado que 
tiene por objetivo la protección y el cuidado calificado de esta población la cual se 
encuentra en condición de trabajo infantil, acompañamiento en actividades 
laborales de los padres o encierro parentalizado (Centro Amar Los Mártires 1,  
s.f.). 
En el contexto musicoterapéutico, en la Maestría en Musicoterapia de la 
Universidad Nacional de Colombia se han desarrollado un numero importante de 
intervenciones relacionadas con población infantil y juvenil las cuales han 
centrado su trabajo en la búsqueda de brindar a través de los variados elementos 
que la música provee desde la terapia en el desarrollo y promoción de las 
habilidades sociales, entre los que se encuentran: “Intervención 
Musicoterapéutica para Desarrollar Habilidades Socio-Emocionales en el Ámbito 
Escolar y Familiar en un Grupo de Preadolescentes del Colegio San Bartolomé La 
Merced, en el cual se describe una intervención musicoterapéutica en un grupo 
de nueve participantes en la etapa de pre adolescencia pertenecientes al grado 
quinto de dicha institución, (Gallego, 2012); por otra parte, “Intervención 
Musicoterapéutica para la Promoción de la Asertividad con un grupo de 
Adolescentes Pertenecientes a los Procesos de Formación de la Ciudadela 
Cultural del Municipio de Tocancipá, Cundinamarca”, esta intervención se 
desarrollo con un grupo de estudiantes de la Escuela de Formación Musical de 
Tocancipá y buscaba favorecer las habilidades de interacción social como la 
asertividad, (Flórez, 2013); en esta misma vía se encuentra el trabajo de grado: 
“Intervención Musicoterapéutica en el Desarrollo de la Asertividad y la Empatía en 
un Grupo de Preadolescentes del Centro AMAR de la Localidad de Chapinero, 
Involucrados en Intimidación Escolar”, trabajo de investigación que describe como 
la musicoterapia promueve la asertividad y como esta puede prevenir la 
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intimidación escolar en pre adolescentes, (Torres, 2014); un cuarto documento 
titulado: “Intervención Musicoterapéutica para la Promoción de Habilidades 
Sociales en un grupo de niñas entre los 11 y 15 años vinculadas al Programa de 
Protección para la Niñez y la Juventud IDIPRON-UPI La Vega”, describe la 
manera en que la musicoterapia favorece las habilidades sociales en una 
población de mujeres entre las edades de 14 y 15 años con problemas de 
convivencia, dificultades en la expresión emocional, agresividad, en otros 
comportamientos, (Rodríguez, 2014) y por ultimo: “Proceso Musicoterapéutico 
para Promover Habilidades Sociales en un Grupo de Jóvenes Participantes de la 
Banda Sinfónica IDIPRON sede La Favorita” , el cual presenta una intervención 
musicoterapéutica como alternativa para el desarrollo de habilidades sociales en 
niños y jóvenes a través de actividades de improvisación musicoterapéutica,  
(Sandino, 2014).  
 
1.2 Justificación 
La edad escolar es una etapa muy significativa en el desarrollo integral del niño, 
en esta se afianzan las distintas dimensiones del ser que desde la primera 
infancia se gestan y donde según Vygotsky se facilitan por medio de la 
interacción con el entorno las habilidades sociales e intelectuales para el 
desenvolvimiento en la vida social, en palabras de la UNICEF (2005) “...es la fase 
en la que obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales para 
desarrollar su capacidad como seres humanos”; en este sentido, durante los años 
de experiencia del autor del presente documento en la enseñanza y práctica de la 
música y la interacción continua con niños y jóvenes en el ámbito escolar y 
cotidiano, le ha surgido un interés particular por entender las dinámicas de 
comunicación en estas edades y de qué manera influyen en la interacción con las 
personas que hacen parte de su entorno social y familiar y cómo dichas 
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dinámicas revelan el trasfondo de las problemáticas que generan las dificultades 
de socializar con otros, sean pares, profesores, familiares y demás, y entablar 
relaciones de empatía en las cuales puedan comunicar sus ideas, sentimientos y 
emociones de forma asertiva. 
 
Como se ha dicho, reconocer la importancia de la comunicación es fundamental 
para entender el trasfondo de las relaciones humanas; Luckmann (citado por 
Rizo, 2015) sostiene que el ser humano en su cotidianidad se desenvuelve a 
través de dos elementos: la acción y la comunicación, afirmando que esta última 
es determinante en los procesos de interacción social y en el quehacer de la vida 
cotidiana; así mismo, manifiesta que la acción de comunicar viene establecida por 
un conjunto de normas socialmente predeterminadas que configuran la conducta 
de la persona las cuales para Bruner (citado por urjcvicalvaro, 2008) son dadas 
por los padres, los maestros y el entorno, dándole la mayor importancia y 
relevancia al factor sociocultural reconociendo que de el se produce un 
aprendizaje continuo del mundo y que este se da a través de la interacción, el 
lenguaje y la comunicación.   
 
Chaux (2004), enmarca la comunicación dentro de las competencias ciudadanas 
y dice que para poder vivir en sociedad se deben desarrollar habilidades que 
permitan a la persona: “reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, escoger de 
qué manera actuar, expresar con firmeza y respeto sus ideas, cumplir acuerdos y 
respetar las normas”; es en este sentido que la falta o ausencia de tales 
habilidades afectará la capacidad de vivir en sociedad; teniendo en cuenta esta 
premisa, se hayan problemáticas predominantes en la edad escolar y una en 
particular a la cual se le ha prestado una mayor atención en el siglo XXI son las 
conductas agresivas caracterizadas según Torres (2014) por: “...incidir de manera 
negativa en la salud y bienestar emocional,... el desempeño escolar, el 
aprendizaje y el clima de aula”.  
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Tal como lo mencionó Rizo (2015), las conductas son predeterminadas 
socialmente y se justifican en la base que son producto del conjunto de 
experiencias vividas en el entorno cercano o cotidiano desde etapas como la 
niñez; en esta misma vía, Suzuki (citado por Cuentas 2007) dice que el entorno 
influencia el aprendizaje y el comportamiento del niño y que este funciona como 
un detonante motivacional en el cual intervienen, padres, profesores y pares; De 
esta manera se reconocen como los contextos de mayor influencia en la conducta 
del niño el entorno familiar y escolar, ya que son los espacios donde pasan la 
mayor parte del tiempo; la primera entendida como una red de apoyo social, 
económico y emocional y la segunda como el espacio de desarrollo intelectual y 
de interacción social (Arévalo, 2014). Las dinámicas de interacción en dichos 
contextos permiten a esta población la exposición a diferentes situaciones o 
relaciones de armonía o de conflicto, la cuales son inherentes a la naturaleza 
misma de la relaciones humanas, y a su vez forjan las distintas habilidades 
sociales de la persona; sin embargo, cuando predominan las situaciones de 
conflicto como: la violencia intrafamiliar, el acoso escolar, las familias 
disfuncionales, el ausentismo, el secuestro, el conflicto armado, el abandono, la 
explotación y trabajo infantil, entre muchas más, se ve revelado el porqué de las 
conductas que afectan la interacción, la comunicación y la convivencia en esta 
población. 
 
Luego de mostrar esta realidad social y la necesidad que impera en la población 
infantil y juvenil de desarrollar la comunicación asertiva con el fin de fomentar las 
habilidades sociales que permitan prevenir, afrontar y/o superar las problemáticas 
anteriormente expuestas, se presenta como elemento facilitador para el desarrollo 
de la misma el arte, específicamente la música, considerada por Monmany (2004) 
como: “...un lenguaje y, en tanto que lenguaje, se convierte en un instrumento de 
expresión individual y de comunicación entre los miembros de una sociedad, en el 
que confluyen tres valores fundamentales, percepción, expresión y comunicación, 
que le confieren una dimensión equiparable a la de otros sistemas de lenguaje 
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utilizados por el hombre”.  
 
Es así que, se ha demostrado que la música facilita la interacción entre las 
personas al convertirse en un medio de comunicación por naturaleza; Gutiérrez 
(2013) asevera que la música crea un conjunto de códigos sonoros que permiten 
la expresión y la comunicación del ser humano creando un lenguaje universal que 
posibilita la interacción y participación entre pueblos, sociedades y culturas; 
desarrollando a su vez, la capacidad de escucha a un nivel más consciente 
dándole la importancia al mensaje que el otro quiere transmitir y como 
consecuencia reconocerle como un igual, dándole el valor correspondiente a sus 
ideas, sentimientos, emociones y formas de expresión. Este hecho reafirma a su 
vez, el valor significativo de la música como facilitador en los espacios de 
comunicación, al ser inherente y mediador en las relaciones humanas en 
diferentes contextos y por ende una herramienta que permite un acercamiento 
más profundo de la realidad personal, del conocimiento de sí mismo y del 
reconocimiento del otro.  
 
Por tanto, la música vista desde un enfoque terapéutico, puede “ayudar”, cuando 
se habla de afrontar problemáticas que afectan el desarrollo social de las 
personas y más aún cuando estén directamente relacionados con aspectos como 
la interacción y la comunicación; en este sentido Bruscia (2007) propone: 
“...involucrar al cliente (participante, persona u otro) en experiencias musicales 
terapéuticas” y al hablar de terapia hace referencia al hecho de ayudar como se 
indicaba al principio del párrafo, atender o tratar y es allí que de la suma o la 
unión de estas dos disciplinas nace el concepto de musicoterapia, la cual tiene 
como característica central servir de puente entre las formas de comunicación 
verbal, no verbal y musical; Variados estudios revelan el valor de la musicoterapia 
en el campo de las relaciones sociales, uno de ellos es el caso de Alfred Schutz 
(citado por Ruud, 1993, pág. 131) quien en su artículo titulado “Haciendo Música 
Juntos. Un Estudio de las Relaciones Sociales”  se reconoce la importancia de la 
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música como una herramienta de interacción social basado en el “nosotros” bajo 
la relación mutua entre el yo y el tú como fundamento mismo de la comunicación.  
 
De esta manera se pone de manifiesto, la importancia de la musicoterapia y su 
idoneidad en el desarrollo de los procesos de comunicación y su contribución en 
el mejoramiento de la vida social de las personas por ser una disciplina que 
involucra la interacción a través de experiencias musicales terapéuticas que 
llevan a los participantes a actuar con otros de manera reciproca a través de la 
música facilitando las relaciones con los demás; permitiendo la escucha mutua 
constante, el intercambio de ideas, pensamientos, emociones; dando voz a 
sentimientos, hechos, conflictos y demás que en ocasiones son imposibles de 
expresar de manera verbal; diferenciándose de otras disciplinas por que utiliza el 
sonido y la música como medio primario de expresión; caracterizándose por ser 
un canal de comunicación en si mismo, que tiene sus aspectos propios, sirviendo 
a la vez como puente entre lo verbal y lo no verbal; facilitando de esta manera los 
procesos de comunicación, concepto que hace parte fundamental de la esencia 
de la musicoterapia Bruscia (2007). 
Por ultimo, cabe desatacar que la musicoterapia tiene una incidencia positiva en 
el ambiente escolar, ya que en palabras de Barbosa, Echeverri & Guevara (2014) 
“…tiene el potencial para perfilarse como un abordaje terapéutico efectivo dentro 
del contexto educativo, en función de favorecer el equilibrio psicosocial... pues les 
posibilita a los jóvenes crear y expresarse en un ambiente seguro”, concepto que 
refuerza el objetivo de la Orientación Escolar propuesto por del Gobierno 
Nacional para los colegios del país a través de la resolución 9317 de 2016 la cual 
en sus disposiciones dice: “…que permita promover el mejoramiento continuo del 
ambiente escolar y contribuya a la formación de mejores seres humanos, 
comprometidos con el respeto por el otro y la convivencia pacífica, dentro y fuera 
de la institución educativa” (Min Educación, 2016); en este sentido, se considera 
importante desarrollar aspectos como la comunicación asertiva en la niñez, 
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específicamente en la infancia intermedia a partir de una mirada de promoción y 
prevención que le permita a esta población adquirir habilidades para la vida las 
cuales les garanticen un desenvolvimiento satisfactorio en la vida social y 
personal aprovechando lo que Mancilla (2000) determina como la “acelerada 
adquisición de habilidades” a todo nivel, en especial para la interacción, dadas 
gracias a la apertura al mundo exterior donde aprenden a descubrirse a sí 
mismos en relación a los demás. 
 
1.3 Formulación del Problema 
Después de mostrar la importancia de desarrollar la comunicación asertiva en la 
niñez y de presentar la musicoterapia como facilitador y potenciador de dichos 
procesos, resulta la siguiente pregunta de investigación:  
1.3.1 Pregunta de Investigación 
¿De qué manera la musicoterapia favorece el desarrollo de la comunicación 
asertiva en un grupo de niños  y niñas de grado segundo del Colegio Enrique 
Olaya Herrera I.E.D de la ciudad de Bogotá? 
1.3.2 Preguntas Subordinadas 
• ¿Qué cambios percibe el orientador y el director de curso en los 
participantes durante y luego del proceso musicoterapéutico? 
• ¿Cuáles de los métodos y técnicas utilizadas durante el proceso 
musicoterapéutico aportaron al desarrollo de la comunicación asertiva? 
• ¿De qué manera los IAPs contribuyeron en el seguimiento al desarrollo de 
la comunicación asertiva en los participantes?  
• ¿Qué otros aspectos del desarrollo se vieron favorecidos con el proceso de 
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intervención musicoterapéutico de los participantes? 
 
1.4 Objetivos de Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Evidenciar cómo el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el 
desarrollo de la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado 
segundo del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D. en la ciudad de Bogotá. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Realizar un proceso de selección de los participantes para la 
intervención musicoterapéutica con el apoyo del orientador y la 
directora de curso de la Institución a través de una entrevista, con el fin 
de definir la población beneficiada. 
● Realizar un proceso de valoración musicoterapéutico a través de la 
observación participante y posterior  registro en diarios de campo que 
permitan identificar las características de la población y de esta forma 
delimitar los objetivos terapéuticos. 
• Diseñar y ejecutar las respectivas sesiones basado en los métodos y 
técnicas musicoterapéuticas que permitan el abordaje de los objetivos 
terapéuticos en aras del desarrollo de la comunicación asertiva de los 
participantes.  
• Efectuar un seguimiento al proceso de los participantes por medio de 
herramientas musicoterapéuticas como protocolos y grabaciones 
audiovisuales con el fin de realizar un análisis grupal e individual de los 
usuarios.    
• Determinar qué elementos de la musicoterapia desde el abordaje 
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plurimodal, favorecen en mayor medida el desarrollo de la 
comunicación asertiva de los participantes del proceso terapéutico.  
• Analizar los resultados de la presente investigación con el fin de 
establecer los principales cambios y aportes de la intervención 
musicoterapéutica en el desarrollo de la comunicación asertiva de los 
participantes.  
• Redactar el documento final con las conclusiones y recomendaciones 
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2. Marco Teórico 
2.1 Comunicación Asertiva 
El concepto de comunicación asertiva se crea a partir de la conjugación de las 
palabras: comunicación y asertividad, la primera indica la acción de comunicar y 
la segunda relacionada con la manera en que se da dicha acción; desde otra 
mirada, el primero se relaciona con el mensaje y todo lo que el ser humano tiene 
para decir o expresar y el segundo con aspectos observables de la conducta en el 
marco de la interacción; muchos autores han centrado su atención en estudiar 
este concepto por ser un aspecto fundamental en la dinámica de las relaciones 
humanas. 
En esta vía, para Arango, Pardo, Ramos & Santacruz (2010) la comunicación 
asertiva es la manera clara, segura y directa en que dos o más interlocutores 
transmiten un mensaje; es también considerado por los autores como un 
comportamiento consciente del respeto por sí mismo y por los demás, en el cual 
se actúa de manera congruente y equilibrada; Por otra parte, para Talavera 
(2012), es la manera de expresar de forma clara lo que se busca, se necesita y se 
piensa en los mejores términos, con las palabras apropiadas y en un tono sereno 
que no hiera a las demás personas; desde otra perspectiva, Reyes (2016) no sólo 
habla de la expresión abierta de mensajes positivos sino también de los negativos 
relacionados con los disgustos, desacuerdos y diferencias que definen la 
capacidad del ser humano de hacer respetar su posición frente a la de los demás. 
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Para autores como Chaux (2008) y Tolentino (2012) la asertividad hace parte de 
las habilidades comunicativas que son las encargadas de que la transmisión y 
recepción de mensajes entre las personas se haga de manera honesta, 
contundente y apropiada sin violentar, vulnerar o agredir a los demás; en este 
sentido, Herrera (2012) expresa que la comunicación asertiva facilita espacios de 
interacción marcados por aspectos como “el feedback, la transferencia de 
conocimientos y el trabajo en equipo”; a su vez, argumenta que dichos espacios 
dan la posibilidad de catalizar, reconocer y exteriorizar los diversos sentimientos y 
emociones que se dan en diferentes circunstancias y situaciones; parafraseando 
a Otero (2012), los beneficios de la comunicación asertiva son: a) ayudar a 
potenciar la seguridad, b) desarrollar la capacidad reflexiva, c) facilitar la 
expresión de todo tipos de sentimientos y sensaciones, d) mejorar las relaciones 
interpersonales, e)  fortalecer la autoestima, el respeto y la confianza en sí 
mismo, f) ayudar a usar la verdad y no la manipulación; en palabras de 
Yagosesky (2005) la comunicación asertiva: “…refleja la convicción íntima de 
nuestro valor personal, de nuestra importancia y dignidad, de nuestro sentido de 
merecimiento, del aprecio y reconocimiento de nuestra valiosa condición 
humana”.    
A continuación se realiza un análisis de los elementos que constituyen el 
andamiaje del concepto de comunicación asertiva: 
 
2.1.1 Comunicación 
Los procesos de comunicación humana a través de la historia se han dado 
producto de la necesidad de interactuar con el otro, el interaccionismo simbólico 
considerado una corriente teórica y metodológica de las ciencias sociales la cual 
se ha encargado de estudiar la relación de los actores en la interacción social; 
describe en primer lugar, al ser humano como un ser con capacidad de 
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pensamiento, lo que lo hace diferente del resto de seres vivos, y que dicha 
capacidad le permite aprender y modificar significados y símbolos dados en la 
interacción las cuales además varían producto de la acción recíproca consigo 
mismo y que posibilitan a su vez, la habilidad reflexiva del ser humano, en 
palabras de Mead (citado por Ritzer, 2001. p.272): 
“Los individuos en la sociedad humana no son considerados como 
unidades motivadas por fuerzas externas o internas que escapan a su 
control o situadas dentro de una estructura más o menos establecida. 
Antes bien son vistos como unidades reflexivas o interactivas que 
componen la entidad social.”  
En este sentido, se afirma que un aspecto fundamental que se da en la 
interacción social es la configuración de la capacidad de pensamiento tal como se 
nombraba en el párrafo anterior, hecho que se desarrolla desde la primera 
infancia a través de un proceso llamado socialización, el cual permite no solo la 
adquisición de información del entorno, medio cultural, social cercano o según 
Vygotsky de desarrollo próximo, sino también que el actor, llamado así por los 
interaccionistas simbólicos al referirse a la persona o grupos de personas que 
hacen parte de la interacción como tal, reconstruir o adaptar dicha información a 
sus necesidades de manera dinámica y además definan desde su propia 
perspectiva los conceptos de los objetos que hacen parte de dicho entorno sean 
físicos, todo lo material; sociales, las personas y/o abstractos: ideas, 
concepciones morales y demás, que son adquiridos en la fase de la socialización 
respectivamente (Ritzer, 2001).  
 
Por otra parte, Schütz (citado por Galindo & Hernández, 2007. p.234) se enfoca 
en estudiar la intersubjetividad, entendida como el “sentido común”, que es en 
otras palabras la construcción de significados compartidos por las personas 
producto de la interacción en la vida cotidiana. Para este autor, la vida cotidiana 
es un espacio de participación continua en el cual se dan dinámicas importantes 
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como la construcción de la realidad personal y la percepción de la realidad del 
semejante y asevera que la realidad de dichos actores se construye de manera 
compartida y que por ende no se puede subsistir sin el otro; fundamentando esta 
premisa bajo dos perspectivas esenciales, la primera: el aquí definido por el allí 
en donde se encuentra el otro y la segunda: la percepción de los actos propios 
por medio de las acciones de los demás, aspectos que se resumen en: la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro.	 
 
Para la Sociología Fenomenológica, el yo y el otro constituyen los actores 
fundamentales de la vida cotidiana, la relación entre ellos basada en la 
intersubjetividad conforman los elementos sociales en los cuales se negocian las 
distintas realidades; dichas realidades se componen del conjunto de experiencias 
inmediatas adquiridas en el mundo social, las cuales para Berger y Luckmann 
(1999) son producto de la acción de compartir con otros, en palabras de Rizo 
(2013): “Juntos, colectivamente, construimos el mundo circundante, sus objetos y 
sujetos, sus acciones y significaciones. Partimos, así entonces, de la necesaria 
comprensión de y con los otros para construir y habitar el mundo de la vida 
cotidiana”; es así que, todas estas perspectivas sobre interacción desembocan en 
lo que esta corriente de pensamiento denomina: el vinculo, un aspecto 
característico que vertebra uno de los procesos mas importantes de la vida en 
sociedad: la comunicación.  
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Figura 1. Intersubjetividad, interacción y comunicación. 
Tomado de " Sociología Fenomenológica y Comunicología", Revista Fronteiras, 11(1), pp 32. Rizo, M. (2009) 
 
En el Diccionario de la Real Lengua Española el significado de comunicación es: 
la “acción y efecto de comunicar o comunicarse” de este concepto el verbo que 
define la acción es la palabra comunicar, el cual es determinado a su vez por 
varias cualidades: “1. Hacer a una persona participe de lo que se tiene, 2. 
Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, 3. Conversar, tratar con 
alguien de palabra o por escrito, 4. Transmitir señales mediante un código común 
al emisor y al receptor”. Por otra parte, la palabra comunicación tiene su origen en 
la voz latina comunicare que tiene por significado: poner en común (Rizo, 2013). 
En este sentido, Bateson (1984) presenta un recorrido semántico de esta palabra 
desde sus inicios en la lengua inglesa y francesa; describiendo que hasta el siglo 
XVI comunicar y comunicación se relacionaban con las palabras comulgar y 
comunión, luego a finales de siglo comienza a significar transmitir; de esta 
manera hacia el siglo XVIII empieza a conocerse como participar y compartir, sin 
embargo, la palabra transmitir ha sido la que ha tenido mayor predominancia 
hasta el día de hoy .  
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En este sentido diferentes autores, que han estudiado el campo de la 
comunicación la han definido de la siguiente manera: Serrano (citado por 
Martínez, 2012. p. 5) dice: “…la comunicación estudia la capacidad que poseen 
algunos seres vivos de relacionarse con otros intercambiando información”; por 
otra parte Bateson (citado por Villareal, 2011. p. 7)  enuncia:  
"La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el 
que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: 
por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia... en su calidad 
de miembro de una cierta cultura, forma parte de la comunicación, como el 
músico forma parte de la orquesta. Pero en esta vasta orquesta cultural no 
hay director ni partitura. Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el otro"  
En palabras de Satir (2002): 
"Veo a la comunicación como una enorme sombrilla que cubre y afecta 
todo lo que sucede entre los seres humanos. Una vez que el individuo llega 
al planeta, la comunicación es el factor determinante de las relaciones que 
establecerá con los demás, y lo que suceda con cada una de ellas en el 
mundo. La manera como sobrevivimos, la forma como desarrollamos la 
intimidad, nuestra productividad, nuestra coherencia, la manera como nos 
acoplamos con nuestra divinidad, todo depende de nuestras habilidades 
para la comunicación"  
En cuanto a Naranjo (2005) el ser humano constituye el componente fundamental 
de la comunicación y que en este, más que en el intercambio de información se 
centra en el desarrollo de raciones, las cuales son establecidas por el contexto ya 
que sin este carecerían de significado, dichos contextos desde esta premisa 
están compuestos por los aspectos: a) cultural, que es todo lo relacionado a las 
actitudes; b) situacional, conformado por las características físicas, psicológicas y 
sociológicas y c) el urgente, el cual enmarca la necesidad propia de comunicar 
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algo. Dichos aspectos del contexto según Vizer (2005) son cultivados y edificados 
en la vida cotidiana a través del contacto y la acción de compartir e interactuar 
con las otras personas, en palabras de Naranjo (2005): “…comunicarse es 
relacionarse y relacionarse es comunicarse.”  
De acuerdo con Maturana (citado por Eliot, 2003), Las relaciones humanas 
forjadas en lo que el llama una comunicación real, comparten sentimientos y 
emociones, consolidan interrelaciones y desarrollan empatía; en esta vía también 
describe la manera en que las relaciones se desarrollan o establecen a través de 
la: Intensidad del Envolvimiento, un concepto compuesto en un primer momento 
por una etapa de reconocimiento la cual se da de manera continua en la 
interacción indirecta en el transcurso del día, por ejemplo, al cruzarse en la calle 
con alguien, al sentar la cabeza para saludar al otro, en el encuentro de miradas, 
al pedir permiso, entre miles mas que se dan en la vida cotidiana; en un segundo 
momento se encuentra la etapa de aceptación, concebida por el interés de 
conocer al otro, un hecho fundamental de esta teoría porque en el transcurso de 
su desarrollo afianza el conocimiento propio a través de las experiencias y la 
retroalimentación dando la capacidad de decidir si se esta dispuesto a compartir 
con otras personas específicamente o no; es así que en una tercera etapa, 
llamada por ellos como afecto, se generan experiencias significativas producto de 
una comunicación mas profunda y cercana, y por ultimo la etapa de comprensión 
centrada en el hecho de conocer al otro, de comprenderlo y poder ponerse en su 
lugar. 
2.1.1.1 Elementos de la comunicación 
La comunicación concebida como un proceso de interacción está constituida por 
un conjunto de elementos o también lo que según Berlo (1984) determinaría 
como una “lista de ingredientes” los cuales son indispensables para vertebrar 
dicho proceso y que permiten la experiencia de la interacción; Hofstadt (2003) 
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enumera cada uno de ellos y les da un significado respectivo, los elementos son 
los siguientes: 
a) El Interlocutor: que es un rol asumido tanto por el emisor y el receptor en 
el proceso de interacción; cada uno de ellos posee unas acciones que los 
caracteriza, el emisor quien es el sujeto que comunica y el receptor  quien 
recibe, escucha o a quien se dirige el mensaje; este elemento se distingue 
por no ser estricto y estático, más bien por ser dinámico ya que en el 
desarrollo del proceso comunicativo se da un intercambio continuo entre 
ellos.     
 
b) El Mensaje: hace referencia a todo el contenido que se quiere transmitir 
entre ideas, conocimientos, informaciones, experiencias, condicionantes y 
demás, mediados por claves, códigos, imágenes, actitudes, etc.; de esta 
manera, en la acción comunicativa cuando el receptor recibe el contenido 
del mensaje realiza un proceso de pensamiento llamado interpretación el 
cual le permite relacionarlo con el contenido adquirido de sus propias 
experiencias personales en contexto y le da su propio significado. Por otra 
parte, todo mensaje se “adorna” con acciones que buscan captar la 
atención y facilidad en la compresión del contenido, a este proceso se 
llama redundancia. 
 
c) El Código: es aquel que sirve como transmisor de la información que 
contiene el mensaje, entre los que se encuentran, normas, imágenes, 
lenguaje y demás que se comparten entre el emisor y el receptor. Uno de 
los ejemplos, aclarando que no es el único código, que da Hosftadt (2003) 
es el idioma, concebido como un código que se comparte entre los 
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d) El Canal: hace referencia al medio que emite el mensaje entre el emisor y 
el receptor, cuando la comunicación se da cara a cara en la interacción se 
utilizan canales como: oral, auditivo, gráfico, visual entre otros.  
 
e) El Contexto: es aquel que determina la interpretación del mensaje, ya que 
este ubica el desarrollo de la comunicación en un lugar o situación 
concreto y además influencia en el significado del mismo ya que de los 
sujetos obtienen un cúmulo de conocimiento predeterminado; por otra 
parte, es donde se da en intercambio continuo de roles en la interlocución. 
 
f) El Feedback o la Retroalimentación: es uno de los elementos más 
importantes dentro del proceso de interacción y comunicación ya que en 
este punto el sujeto responde y devuelve al emisor el contenido después 
de haberlo filtrado por un acto de análisis reflexivo dando su propia 
interpretación del mismo. En así que este elemento permite que la 
información no sea transmitida de la manera clásica lineal la cual  
postulaba que el mensaje finalizaba en el receptor sino que, por el 
contrario, sea circular produciendo de que el mensaje enviado tenga y 
repercuta en una respuesta. 
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Figura 2. Modelo Comunicativo Contextualizado o de Proceso Interactivo. 
Tomado de "Psicología de la Comunicación", Barcelona, Editorial Platea. Girbau, D. (2014) 
 
2.1.1.2 Tipos de comunicación 
Se entiende como tipos de comunicación a la clasificación de las características 
particulares que se dan en la manera de comunicar; en palabras de Satir (citada 
por, Villareal. 2011 p. 8) “…en general la palabra comunicarse se refiere tanto a la 
conducta no verbal como verbal, dentro de un contexto social. Entonces la 
comunicación significa “interacción” o “transacción”; coincidiendo de la misma 
manera con Hofstadt (2003), en decir que son las diferentes maneras o formas en 
que los sujetos interactúan las cuales son directamente observables, por lo tanto 
identifican los componentes conductuales de la persona; en este sentido, los tipos 
de comunicación son: 
• Verbal: Fajardo (2009) describe este tipo de comunicación como: “…la 
importancia del significado de los actos del habla”. En otras palabras el uso 
de la voz en la interacción en los cuales intervienen los interlocutores, el 
contexto y por ende el mensaje que resulta de la misma; en este sentido, el 
código más importante en este tipo de comunicación es el lenguaje verbal 
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al tener un uso predominante por el ser humano en sus actividades de 
interacción diarias, donde además, el uso de la lengua se dispone como 
facilitadora en el contacto con los demás; en palabras de la misma autora: 
“una de las funciones que se le atribuye a la lengua, quizás la más 
importante, es servir de vehículo para comunicar algo a alguien, para 
compartir con ese alguien nuestros pensamientos acerca de algo”; por otra 
parte para Hofstadt (2003): este se emplea en situaciones en las cuales se 
da la necesidad de: “transmitir ideas, describir sentimientos, argumentar, 
razonar, debatir, redebatir, llegar a acuerdos…”.  
• No Verbal: para Martínez (2012), este tipo de comunicación se constituye 
en todos los componentes que se utilizan para comunicar diferentes a la 
voz, por ejemplo: la expresión facial, la mirada, los gestos, la postura 
corporal, y demás; enuncia por tanto que estos aspectos hacen parte de un 
conjunto de acciones adquiridas en el contexto, y que muchas de ellas se 
dan de manera espontánea, innata, imitada y/o aprendida y que estas no 
se accionan solas sino que se unen para enviar un mensaje determinado; 
por otra parte, Knapp (citado por Martínez, 2012. p. 34) clasifica la 
comunicación no verbal en: modalidad, referente a los canales de 
transmisión: visual, táctil, olfativo y térmico; señales no verbales, que se 
dan por medio de: actitud-movimiento-orientación corporal, expresión 
facial, mirada y apariencia externa o personal; parasemántica, afín al 
contenido verbal: modificación, sustitución, y contradicción y por ultimo tipo 
de código, referente a los signos expresivos, artificiales, de mediación y de 
contexto.  
Por otra parte, Chaux (2008) enmarca como un aspecto fundamental de la 
comunicación no verbal, la escucha activa, y la describe como la 
disposición a escuchar con atención el mensaje que el otro quiere 
transmitir y resalta además, que el hecho de demostrar interés por las 
ideas, opiniones y demás de la otra persona, favorece la construcción de 
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relaciones ya que, en sus propias palabras: “…contribuye a la generación 
de un ambiente en el que cada uno pueda expresar lo que piensa y siente, 
facilitando la negociación y el alcance de acuerdos.”  
En consecuencia, para Rizo (2004) los tipos de comunicación expuestos con 
anterioridad no se dan de manera separada cuando se trata de interacción, por el 
contrario se articulan como un todo para la acción comunicativa; la autora basa su 
afirmación en el hecho de que los mensajes que el ser humano quiere transmitir 
están acompañados tanto de un componente verbal como de otro corporal y 
gestual y que inclusive, estas últimas tienen mayor importancia por el hecho que 
describen la intencionalidad del interlocutor; por otra parte, le atribuye un sentido 
de complejidad a la comunicación ya que cuando esta se da, influyen muchos 
factores y depende de los sujetos que participan en la misma realizar una 
evaluación del mensaje que el otro le da y a su vez realizar una lectura de su tono 
de voz, movimiento corporal y expresión corporal para entender el significado del 
mismo. De la misma manera, Bateson (1984) dice que: “… la comunicación es un 
todo integrado”, explicado en el hecho que no solo existe el lenguaje verbal, sino 
también un lenguaje corporal y uno gestual y que uno es tan importante como el 
otro, y de ellos depende que tanto el mensaje, como el contenido y la 
intencionalidad adquieran un sentido.  
Por otra parte, se reconocen otros dos tipos de comunicación: la intrapersonal y la 
interpersonal,  las cuales son descritas por varios autores de la siguiente manera: 
• Intrapersonal: desde la perspectiva de  Aguado (2004)  es “donde el 
emisor y el receptor son la misma persona” descrito en otras palabras, 
la comunicación intrapersonal es la que se realiza consigo mismo y la 
que se adentra en el proceso de reflexión propio y que permite a las 
personas interrogarse sobre lo que se siente, se piensa y se vive 
producto de las experiencias con los otros en la interacción o con el 
medio. Por otra parte, para MacEntee (citado por Villareal, 2011. p. 9) 
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este tipo de comunicación se ubica como base para el desarrollo de las 
demás, la cual Villareal (2011) parte del silencio descrito como ese 
momento de encuentro consigo mismo en el cual se dan una serie de 
procesos de pensamiento importantes para su desarrollo como: la 
comprensión, interpretación, reflexión, la escucha, la observación y 
demás, en palabras de  Úrpi (2004) “…a través del silencio nos 
encontramos a nosotros mismos y nos predisponemos a recibir de 
otros”. De acuerdo con García (2008) la conciencia de sí mismo se 
logra a través del dialogo intimo y personal, en el cual se constituye la 
relación consigo mismo, reconociendo lo que se es, y  reencontrándose 
como primer paso para relacionarse con el otro.  
• Interpersonal: es un tipo de comunicación determinada por la 
interacción entre dos o más personas; también conocida como la 
comunicación cara a cara, está definida por Zayas (2011) como el 
motor que fundamenta las relaciones humanas en tanto que intervienen 
los cinco sentidos de manera activa al ponerse en contacto directo con 
el otro gracias al vínculo que se crea en el intercambio de, según el 
autor: “…pensamientos, ideas, estados emocionales, experiencias y 
vivencias personales”; entre tanto, Aguado (2004) añade que este tipo 
de comunicación es definitiva en la construcción de la personalidad 
porque permite al ser humano vivir experiencias personales 
significativas enmarcadas en lo que él llama el proceso de 
socialización.  
2.1.1.3 Estilos de comunicación 
El Diccionario de la Real Lengua Española define la palabra estilo como:     
“modo, manera o forma de comportamiento”, en este sentido, al relacionarlo con 
la comunicación se genera la siguiente definición: son aquellas formas o maneras 
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que adopta el ser humano al momento de relacionarse con los demás, las cuales 
pueden ser de estilo inhibido, agresivo o asertivo. Cada uno de estos estilos 
posee una serie de elementos particulares que los caracterizan y los cuales serán 
descritos a continuación basados en la postura de Hofstadt (2003), Llacuna 
(2004) y de la Cerda (2010): 
• Estilo Inhibido: también conocido como pasivo o no asertivo; se 
caracteriza por generar grandes dificultades en las relaciones intra e 
interpersonales ya que las personas que asumen este estilo de 
comunicación son permisivas, no tienen iniciativa en la toma de decisiones, 
sienten miedo de expresar lo que sienten y piensan, se les dificulta decir 
no, no inician conversaciones, se aíslan, superponen los intereses de los 
demás por sobre los suyos propios, entre otras características, las cuales 
desembocan en hechos que afectan su autoestima experimentando 
estados de depresión, estrés y ansiedad.  
 
• Estilo Agresivo: a diferencia del estilo inhibido las personas que adoptan 
este estilo de comunicación imponen sus ideas y pensamientos llegando 
en casos a la agresión verbal o física, presentan actitudes violentas, 
irrespetan los derechos de los demás al presentar una actitud 
individualista; además, evidencian problemáticas en sus relaciones 
interpersonales, ya que no les gusta escuchar la posición de los demás al 
utilizar solo comunicación unidireccional y no recibir retroalimentación del 
otro; como resultado, son rechazados por su entorno social generando en 
ellos aislamiento y soledad.  
 
• Estilo Asertivo: la persona que se desenvuelve bajo este estilo de 
comunicación muestra facilidad para consolidar sus relaciones 
interpersonales de forma satisfactoria, en el sentido que muestra una 
actitud de respeto por la expresión de las ideas, sentimientos y opiniones 
que del otro sin dejar los suyos de lado siendo así claro, conciso y directo 
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con las mismas; por otra parte, no es afín a la manipulación, ni imposición, 
busca expresarse de manera adecuada y de la mejor manera sin agredir ni 
violentar al otro, transformado la comunicación en una negociación 
constante; practica la escucha activa; de esta manera, goza de una sana 
autoestima ya que tiene una buena comunicación consigo mismo y con los 
demás generándole una sensación de relajación y control propio en su vida 
personal y social. 
 
La siguiente tabla muestra los componentes característicos de los estilos de 
comunicación observables desde los tipos de comunicación: verbal y no verbal.  
Estilos de 
Comunicación 
Tipos de Comunicación 
Verbal No verbal 
Inhibido • Contenido condicional 
• Atención personal escasa 
• Formula pocas preguntas 
• Responde a preguntas sin 
extenderse 
• Expresión facial seria 
• Mirada huidiza 
• Sonrisa mínima y tensa 
• Postura distante y contraída 
• Distancia amplia y contacto 
físico nulo 
• Gestos escasos 
• Poco movimiento corporal 
Agresivo • Contenido imperativo y amenazador 
• Atención personal escasa o nula 
• Abundantes palabras soeces 
• Lenguaje machista, sexista y 
homofóbico 
• Al preguntar realiza muchas 
preguntas a la vez 
• Contesta sin relación a la pregunta 
• Expresión facial seria 
• Mirada directa y fija 
• Muy poca sonrisa 
• Postura intimidadora 
• Orientación enfrentada 
• No respeta distancias 
• Gestos abundantes y 
amenazadores 
Asertivo • Expresiones verbales firmes, 
directas, honestas y abiertas 
• Contenido directo que expresa 
personalmente 
• Atención personal abundante 
• Mensajes claros en primera 
persona: pienso, siento, quiero, etc. 
• Inicia conversaciones 
• Formula y responde preguntas  
• Expresión facial amistosa 
• Contacto visual directo 
• Sonrisa frecuente 
• Postura erguida 
• Orientación frontal 
• Distancia adecuada con 
posibilidad de contacto físico 
• Gestos firmes pero no bruscos, 
acompañando el discurso 
• Manos sueltas 
 
Tabla 1. Componentes de los Estilos de Comunicación. 
Fuente: Hofstadt (2003) & de la Cerda (2010). 
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2.1.2 Asertividad 
Para hablar del concepto de asertividad se debe abordar primero el origen de la 
palabra que la compone y su respectivo significado, en Naranjo (2008) se 
encuentra que la raíz de la cual proviene la palabra asertivo es del Latín aservus 
que significa: “…afirmación de la certeza de una cosa”; interponiendo este 
significado al hecho de que afirmar con certeza es una característica de la 
conducta de una persona asertiva; por otra parte, la primera definición que se 
encuentra de esta palabra fue realizada en los años 50 en la llamada Escuela de 
la Conducta; en esta vía, Caballo (1984) hace un resumen de los conceptos 
desarrollados posteriormente, los cuales para él, pueden ser los primeros 
acercamientos al estudio de la conducta asertiva. Los conceptos en orden 
cronológico y sus respectivos autores son los siguientes: 
Lewinshon & Libet (1973): “La capacidad compleja de emitir conductas que 
son reforzadas positivamente o negativamente.” 
Master & Rimm (1974): “La conducta interpersonal que implica la honesta y 
relativamente directa expresión de sentimientos.” 
Rich & Schioeder (1976): “La habilidad de buscar, mantener o mejorar el 
reforzamiento en una situación interpersonal a través de la expresión de 
sentimientos.”  
Wolpe (1977): “La expresión adecuada dirigida hacia otra persona de 
cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad.” 
Mc Donald (1978): “La expresión abierta de las preferencias (por medio de 
palabras o acciones) de una manera tal que haga que los otros las tomen 
en cuenta.” 
Alberti & Emmons (1978): “La conducta que permite a una persona actuar 
en base a sus intereses mas importantes, defenderse sin ansiedad 
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inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 
derechos personales sin negar los derechos del otro.” 
Brown (1980): “La conducta que ocurre en un contexto interpersonal.” 
 
Por otra parte, autores más actuales han aportado en la definición del concepto 
de asertividad acorde a la realidad social del mundo actual, como es el caso de 
Chaux, Lleras & Velásquez (2004), quienes enmarcan la asertividad dentro de 
una serie de competencias comunicativas, las cuales le permiten a la persona 
desenvolverse en la vida social, dicho autor se refiere a la asertividad como la 
expresión clara y contundente de intereses, necesidades, posiciones y derechos, 
con límites claros que impiden herir o dañar las relaciones con los demás; de esta 
manera, alude que las personas asertivas actúan en diferentes situaciones con 
una actitud conciliadora, ya que ante las ofensas y agresiones de otros no 
responden de la misma manera, sino que, por el contrario, saben manejar las 
circunstancias sin recurrir a la violencia; de igual forma, conocen sus derechos, 
los hacen respetar y respetan los de los demás.  
En cuanto a Llacuna (2004), se refiere a la asertividad como la conducta que le 
permite al ser humano ser socialmente hábil, hecho que se relaciona, con el 
poder interactuar de manera eficaz con otros y que en dicha interacción se den 
opiniones, expresión de sentimientos, pensamientos y demás, de manera abierta 
y honesta; también, agrega un valor importante al respeto por sí mismo, como 
base fundamental para entender el respeto por el otro y lo establece como uno de 
los principios esenciales de esta conducta; al mismo tiempo, enumera un conjunto 
de capacidades que se desarrollan en la persona, basado en la teoría de Lazarus 
(1976), los cuales son: decir no, hacer requerimientos y solicitar favores, expresar 
sentimientos tanto positivos como negativos y establecer conversaciones con un 
inicio, un desarrollo y un final; por último, aclara que las personas que adoptan 
este tipo de conducta no están exentas de vivir situaciones de conflicto, sin 
embargo en palabras del autor: “…el objetivo es la potenciación de las 
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consecuencias favorables y la minimización de las desfavorables”; en otras 
palabras, buscan sacar el mayor provecho y lo más significativo de dichas 
experiencias. 
Riso (2002) por su parte, se acerca al concepto de asertividad a través de una 
mirada realizadora, que comprende tanto el conocimiento propio como el 
conocimiento de la vida misma; para él, la asertividad le permite al ser humano 
asegurar una mejor calidad de vida, ya que esta se transforma en un elemento 
que lo salvaguarda y dignifica como persona ante una sociedad; en sus propias 
palabras: “Me doy la oportunidad de observarme a mí mismo en relación con los 
otros, me descubro y me comprendo en cada acción y reacción del intercambio.” 
Algo semejante enuncia Naranjo (2008), quien dice que, la asertividad es una 
habilidad, más no una característica que constituye la personalidad; sin embargo, 
permite sentir sensaciones de seguridad y satisfacción consigo mismo y con los 
demás producto de la eficacia en las relaciones interpersonales.   
Para Chaux (2008) la asertividad se pone en evidencia ante las diferentes 
situaciones que se viven en la vida cotidiana y se mide por las reacciones de la 
persona frente a cualquier tipo de conflicto, en palabras de Castanyer (2010): 
“…las personas asertivas conocen sus propios derechos y los defienden, 
respetando a los demás, es decir, no van a “ganar”, sino a “llegar a un acuerdo”; 
en concordancia con estos autores, Peinado (2015) manifiesta que las personas 
que actúan de manera asertiva, además de conocer y hacer valer sus derechos y 
los de los demás, desarrollan la habilidad de ser leales a sí mismos en cualquier 
circunstancia u ocasión, no son manipuladoras, no pasan por encima del otro, no 
los perjudican, ni los agreden, ni tampoco imponen sus intereses y necesidades 
por sobre la de los demás; en esta vía, este autor enumera los llamados por él 
como: derechos asertivos, los cuales asegura que tienen su fundamentación en 
los derechos humanos y son relacionados en el siguiente orden:  
1. El derecho a ser tratados con respeto y respetar a los demás.  
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2.  El derecho a decir “no” y no sentirnos culpables por ello.   
3.  El derecho a expresar nuestros propios sentimientos.   
4.  El derecho a tomarnos nuestro tiempo para parar, pensar, reaccionar y 
decidir.  
5.  El derecho a cambiar de opinión.  
6. El derecho a cometer errores.  
Con respecto a García (2010), la asertividad es un elemento fundamental que se 
incorpora al concepto de habilidades sociales, la cual es descrita como el 
conjunto de elementos sean conductuales, personales o situacionales, que le 
permiten al ser humano desenvolverse en un contexto o escenario social 
determinado; para este autor, la asertividad juega un papel esencial en la persona 
socialmente habilidosa, ya que este es un factor que es establecido por un estilo 
de conducta eficaz que no genera daño y que favorece la interacción y la forma 
de adecuada de expresión cara a cara entre las personas, al no ser agresiva ni 
impositiva; algo semejante expone Barragan et al. (2016), al decir que la esencia 
de la conducta asertiva se encuentra en buscar la igualdad en las relaciones de 
los seres humanos y en actuar de manera segura, confiada, tenaz y persistente 
en la vida; concepto basado en las palabras de Gaeta & Galvanovskis (citado por 
Barragán et al. 2016, p. 206) las cuales dicen que:  
“La asertividad es saber marchar por la vida con paso firme y con la frente 
alta, tener el hábito de manifestarse a través de la autoestima, y afirmar, 
defender y expresarse de manera directa, con la responsabilidad y 
habilidad necesarias para mantener las interacciones sociales”.  
Para concluir, en la dinámica del mundo actual se ha despertado el interés de las 
personas por ser socialmente hábiles y asertivas en ámbitos educativos, 
psicosociales, laborales y personales, ya que este les permite, en palabras de 
Chaux (2004): “reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, escoger de qué 
manera actuar, expresar con firmeza y respeto sus ideas, cumplir acuerdos y 
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respetar las normas”; y además favorece salud, ya que la carencia de estas 
características desemboca en estados de depresión, aislamiento, baja 
autoestima, ansiedad, entre otros aspectos, además de generar sentimientos de 
rechazo y exclusión causados la falta de relaciones saludables con las demás 
personas; en esta vía, Roca (2014) alude una serie de consecuencias positivas a 
la practica de la conducta asertiva, entre las que se distinguen:    
● Facilitan la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás 
malinterpreten nuestros mensajes. 
● Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 
● Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 
● Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos 
producidos por la convivencia. 
● Favorece la autoestima sana. 
● Fomenta emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 
● Los que se relacionan con la persona asertiva obtienen una 
comunicación clara y no manipuladora, se sienten respetados y 
perciben que el otro se siente bien con ellos. 
 
2.2 Infancia Intermedia  
La Infancia Intermedia o también denominada por diferentes autores como: la 
infancia media, la edad escolar, los años intermedios de la niñez, los años 
escolares, entre otras, es una etapa del desarrollo humano dada entre los 6 ó 7 
años, según el postulado de cada autor, y los 11 años, la cual es descrita en 
palabras de la UNICEF (2005) como: “…una etapa decisiva de la vida, porque es 
la fase en la que obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales 
para desarrollar su capacidad como seres humanos.”; es decir, se alude como 
una “etapa decisiva de la vida” al favorecerse dos dimensiones específicas 
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esenciales en la construcción del ser social, las cuales se vienen desarrollando 
desde la primera infancia y logran en esta edad un mayor nivel de configuración, 
estas son: la socialización, descrita como la apropiación de elementos del entorno 
cultural como valores, normas, creencias, ideales y demás y por otra parte la 
singularización entendida como la configuración única y singular de cada ser 
humano (Pizzo, 2006).  
En relación al desarrollo físico, esta etapa se caracteriza por un crecimiento 
pausado y desacelerado, mostrando lentitud en relación a altura y tamaño; en 
relación al desarrollo del cerebro se presentan diferentes cambios en su 
funcionamiento y estructura, cambios que favorecen aspectos del procesamiento 
de la información ya que este se vuelve más eficaz y veloz, (Papalia, 2010); para 
Church & Stone (citados por Pizzo, 2006. p. 4) el nombre adecuado para describir 
esta etapa es: “latencia del crecimiento” ya que se da un estado de quietud 
relativa en el desarrollo físico de los infantes; sin embargo, ellos manifiestan que 
el lugar donde se puede observar un cambio más significativo es en el aspecto 
facial o del rostro.  
Al mismo tiempo, muy acorde con el aspecto expuesto en el párrafo anterior, se 
da el desarrollo motriz el cual está muy relacionado con el juego, los deportes y el  
ocio, las cuales son las actividades predilectas por los niños y niñas en estas 
edades; para Fernández (2012) el juego se da durante el tiempo libre y se 
caracteriza por ser rudo y vigoroso y por estar acompañado, además, de 
elementos como la lucha, el golpe, las patadas, las risas, los gritos y el forcejeo; 
de igual manera, para la UNICEF (2005) el juego permite el desarrollo de varios 
aspectos como: la motricidad, el autocontrol, la inteligencia, el reconocimiento del 
orden y las reglas, la cooperación, la interacción, el liderazgo, entre otros.  
En relación al desarrollo cognitivo, para autores como Grusec & Davidov (citados 
por Aguirre, 2013. p. 25) siguiendo la teoría de Bugental (2000), los niños 
desarrollan sus habilidades cognitivas a través de lo que ellos denominan el 
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proceso de socialización, el cual consiste en el aprendizaje de conductas sociales 
junto con el conjunto de normas y valores que las rigen, detallando como agentes 
de este proceso a todas la personas que hacen parte de la interacción social del 
niño en contextos como el hogar, la escuela y la comunidad; en este sentido 
Bugental & Goodnow (citados por Yubero, 2002. p. 3) proponen una perspectiva 
cognitiva dentro de los procesos de socialización, en la cual exponen que las 
situaciones de socialización en la infancia intermedia le permiten al niño 
incorporar información del contexto desarrollando habilidades como el análisis, la 
comprensión, la interpretación, la categorización y demás, adoptando en esta 
etapa, el papel de organizador de la entrada y salida de la información durante las 
diferentes experiencias que se viven en el proceso de interacción y socialización 
respectivamente; en consonancia, Vygotsky (citado por Papalia, 2010. p. 32) 
expone en su teoría sociocultural que los niños en general aprenden y consolidan 
su forma de actuar y pensar en el entorno cercano y en la interacción social 
ratificando que esta se obtiene de forma colaborativa y que además se da de la 
adquisición de habilidades que favorecen la resolución de conflictos. 
2.2.1 Desarrollo Psicosocial  
A medida que el desarrollo de los niños avanza luego de los 6 años, y después de 
configurar una capacidad amplia para el razonamiento y el lenguaje en edades 
anteriores, se van introduciendo poco a poco a las dinámicas del mundo exterior, 
concepto utilizado por Mansilla (2000), cuando dice que “La Segunda Infancia (6 
a 11), se caracteriza por su apertura al mundo externo y por la acelerada 
adquisición de habilidades para la interacción”; donde además, contextos como el 
hogar, del cual se aprenden modelos de conducta a través de la interacción en la 
vida cotidiana; la comunidad, de la cual se adquieren valores culturales y 
sociales, y la escuela, encargada de la enseñanza de conocimientos, parámetros 
de convivencia, tolerancia y demás; se convierten en los escenarios más 
influyentes en la construcción de su personalidad ya que en ellos se dan las 
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bases de su desarrollo, señaladas por la UNICEF (2005) como: “…aprender, 
jugar y descubrirse en relación con los demás…” las cuales llegan a convertirse 
en el centro máximo del interés de los niños y las niñas en esta etapa. 
Para la teoría psicosocial de Erikson (citado por; Meece, 2001 & Papalia, 2010), 
la sociedad juega un papel muy importante en la configuración de la personalidad 
o del yo en la edad escolar, al igual que la interacción con el mundo, las 
relaciones sociales y los sentimientos respectivamente; este autor, describe ocho 
etapas del ciclo vital de entre las cuales ubica la infancia intermedia en la llamada 
etapa de laboriosidad vs inferioridad; aquí los niños y las niñas centran su 
esfuerzo en desarrollar habilidades que los lleven a obtener y alcanzar logros y a 
sentirse orgullosos de ellos; además, adquieren cualidades como la cooperación 
y el trabajo colaborativo sintiéndose mas competentes y productivos, sin 
embargo, la no adquisición de estas habilidades puede desatar efectos contrarios 
enmarcados en sentimientos negativos de incompetencia, insuficiencia e 
inferioridad que pueden marcar la personalidad del niño.  
En esta vía, para Alvarado (2012), los niños y las niñas necesitan en gran medida 
de sus familias y de las personas que la conforman, ya que de ellos depende su 
sustento físico y emocional; para esta autora, en la familia se obtiene lo necesario 
para desarrollar una conducta altruista y prosocial, en la cual se aprende a regular 
los sentimientos negativos y a favorecer los positivos, a experimentar la 
motivación y a disfrutar de las relaciones de empatía con los demás; por otra 
parte, Pizzo (2006) concibe en un grado mayor de importancia a la escuela en 
esta edad, ya que en ella se expone por primera vez a los niños a las exigencias 
de los logros académicos, hecho que da como resultado el desarrollo intelectual, 
emocional y social de los mismos; dicho en sus propias palabras posibilita: “…al 
niño acceder al conocimiento con placer, reflexionar y cuestionarse acerca de lo 
aprendido, expresar ideas y sentimientos y vincularse con sus pares y maestros”. 
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Otro rasgo importante es la relación que se da con los pares y compañeros, en 
esta etapa del desarrollo los niños y las niñas empiezan a pasar más tiempo con 
personas de su misma edad, hecho que les permite desarrollar el sentido de 
autonomía, ya que empiezan a solucionar conflictos y a tomar sus propias 
decisiones sin la intervención de los adultos; por otra parte, Rubin y Coplan 
(citados por Meece, 2001, p. 297) señalan que el contexto escolar desarrolla la 
autoestima, la eficacia y la competencia y que el estilo de interacción simétrico e 
igualitario entre ellos les permite desarrollar el sentido de individualidad dentro de 
un grupo; para Papalia (2010), los niños obtienen varios beneficios al compartir 
con personas de su misma edad, entre los que se encuentran: el desarrollo de 
conductas de cooperación, la adquisición de destrezas de comunicación y 
liderazgo, el favorecimiento de las habilidades sociales, la motivación para el 
logro, el establecimiento del sentido de identidad y pertenencia, entre otros. 
De acuerdo con Meece (2001) & Papalia (2010), otro de los aspectos importantes 
que se desarrollan en esta edad son: la autoestima y el autoconcepto, visto como 
dos palabras que se establecen en torno al conjunto de experiencias exitosas 
producidas por las relaciones positivas o negativas que se dan con los demás y 
que repercuten en la construcción del yo; para estas autoras, la autoestima 
durante la infancia intermedia permanece estable y se define como la manera en 
que los niños se ven y se valoran a través del logro y de su nivel de productividad; 
Así mismo, determinan que el autoconcepto, es la forma en que los niños y niñas 
se describen a sí mismos a través de reflexiones equilibradas, conscientes y 
realistas ante los demás en un contexto social determinado.   
Por otra parte, la teoría del desarrollo moral de Kohlberg (citado por Botero et al., 
2003, p. 3) indica que los niños en edad escolar se encuentran en la etapa 
preconvencional, ya que delimitan sus acciones basados en reglas y en los 
premios o castigos que puedan obtener de ellas; citando al mismo autor, Meece 
(2001), habla que es a través del juego que los niños experimentan el sentido de 
justicia ya que en éste se regula la equidad y se mantiene el respeto mutuo por la 
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reglas que componen los espacios de participación conjunta de los mismos; dicho 
en palabras de la UNICEF (2005): 
“jugar es tan importante como estudiar. Dado que los juegos tienen reglas, 
estimulan que los niños y niñas aprendan a organizarse y auto- controlarse, 
y a que descubran la importancia de las normas sociales y la justicia. 
Muchos juegos implican interactuar, de modo que ejercitan la amistad y 
forman capacidades de liderazgo, creatividad y cooperación“. 
Un aspecto importante por abordar, es el de la amistad, el cual hace parte 
esencial del desarrollo emocional de los niños en el contexto escolar, Saleman 
(citado por Sandoval, 2009, p. 191 & Papalia, 2010, p. 337) en su teoría de las 
etapas de la amistad, ubica a los niños de entre los seis y doce años en la etapa 
de amistad recíproca basada en el interés personal; para él, los niños y niñas en 
dichas edades, tienen la capacidad cognitiva y emocional para reflexionar sobre 
las necesidades y sentimientos propios y de los demás, distinguir y clasificar 
quienes son sus mejores, buenos y malos amigos, compartir intereses, fomentar 




2.3.1 Definiciones  
El concepto de musicoterapia se estableció a mediados del siglo XX, cuando fue 
considerada una disciplina de estatus científico, desde ese entonces hasta la 
actualidad ha logrado ganar lugar en contextos de la educación, la salud, la 
comunidad, entre otras, alrededor del mundo, por su carácter facilitador, 
integrador y dinámico (Palacios, 2001);  para Bruscia (2007), el carácter dinámico 
de la musicoterapia se debe a que está constituida de varias disciplinas que se  
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armonizan entre sí, en este caso específico, entre la música y la terapia; sin 
embargo, elementos de la psicología, las ciencias sociales, la música, la medicina 
y demás fundamentan su quehacer teórico práctico, convirtiéndola en una 
disciplina integral (Wigram, 2005). 
En este sentido, existen diferentes definiciones que nacen de la practica propia de 
los musicoterapéutas y de las asociaciones que conforman en los diferentes 
países del mundo, Bruscia (2007) cita algunas de ellas, entre las que se 
encuentran la de la National Association for Music Therapy que dice: “La 
musicoterapia es el empleo de la música para alcanzar objetivos terapéuticos :la 
recuperación, conservación y mejora de la salud mental y física” (p.5), por otra 
parte, la Asociación de Musicoterapia de Nueva Zelanda expresa:  
“La música es una herramienta poderosa y útil para establecer 
comunicación con niños y adultos con el fin de apoyar el aprendizaje y 
reaprendizaje en áreas de necesidades intelectuales, físicas, sociales y 
emocionales. Esto incluye el uso de música con propósitos preventivos y 
rehabilitativos. La música así utilizada en diferentes contextos individuales 
o grupales es musicoterapia” (p. 224). 
Así mismo, la Federación Mundial de Musicoterapia (citada por Urrea 2016, p. 55) 
dice que:  
“El uso profesional de la música y sus elementos como intervención en 
ambientes médicos, educativos, y cotidianos con individuos, grupos, 
familias, o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar 
su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y 
espiritual. La investigación, práctica, educación, y entrenamiento clínico en 
musicoterapia están basados en estándares profesionales de acuerdo con 
los contextos culturales, sociales y políticos.”  
A su vez, reconocidos musicoterapéutas e investigadores que han construido sus 
propios conceptos sobre musicoterapia, son: Ruud (1993) quien expresa que: 
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“…es una profesión terapéutica donde un terapeuta utiliza la música como 
herramienta o medio de expresión a fin de iniciar un cambio o un proceso de 
crecimiento conducente al bienestar personal, la adaptación social, al crecimiento, 
etc.”; de esta manera, Poch (citada por Sastoque, 2016, p.34) da la siguiente 
definición: “la musicoterapia puede definirse como la aplicación científica del arte 
de la música y la danza con finalidad terapéutica, para prevenir, restaurar y 
acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del ser humano, a través 
de acción del musicoterapéuta” ; de igual modo, Bruscia (2007, p.226) como uno 
de los máximos representantes de la musicoterapia da sus siguientes 
definiciones: 
• La musicoterapia es un proceso interpersonal que involucra a 
terapeuta(s) y cliente(s) en ciertas relaciones de rol y en una variedad 
de experiencias musicales, todo lo cual se diseña para ayudar al cliente 
a encontrar los recursos necesarios para resolver problemas y 
profundizar el potencial de curación. 
• La musicoterapia es un proceso interpersonal en el cual las 
experiencias musicales se usan para mejorar, conservar o restablecer 
el bienestar del cliente. 
• La musicoterapia es un proceso enfocado a objetivos en el cual el 
terapeuta ayuda al cliente a mejorar, mantener o restablecer un estado 
de salud y bienestar, usando las experiencias musicales y las 
relaciones que emergen a través de ellas como fuerzas dinámicas del 
cambio. 
• La musicoterapia es un proceso interpersonal en el cual el terapeuta 
usa la música y todos sus aspectos –físico, emocional, mental, social, 
estético, y espiritual- para ayudar a los clientes a mejorar, restablecer o 
mantener la salud. 
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2.3.2 Abordaje Plurimodal en Musicoterapia 
El abordaje plurimodal (APM) es un método creado en Argentina por los 
musicoterapéutas Diego Schapira, Karina Ferrari, Viviana Sánchez y Mayra Hugo 
en la década de los 90’s; quienes realizaron un engranaje consistente entre 
diferentes teorías de musicoterapia preestablecidas desarrollando nuevas 
maneras de utilizar y abordar dichos postulados con el fin de brindar al campo de 
la musicoterapia y a los musicoterapéutas la posibilidad de extender su 
conocimiento en el terreno práctico y didáctico de esta disciplina (Ferrari, Hugo, 
Sánchez & Schapira, 2007); de esta manera, el planteamiento teórico que 
vertebra su base conceptual está constituido por los siguientes fundamentos: 
1. El ser humano es una unidad bio-psico-social-espiritual 
2. Suscribe el proceso psicodinámico 
3. Adhiere la idea de música interna 
4. Adhiere el concepto de “Ser en la música” 
5. Considera que en el proceso musicoterapéutico se despliegan los mismos 
mecanismos de defensa que aparecen en un proceso psicoterapéutico 
analítico   
6. Concibe el concepto de transferencia y contratransferencia 
musicoterapéutica   
7. Toma en cuenta el encuadre como elemento básico para el despliegue de 
fenómenos musicoterapéuticos   
8. Adhiere al principio de analogía   
9. Toma en cuenta el principio de metáfora 
10.  Postula la conceptualización de los Modos Expresivos-Receptivos.  
11.  Toma en cuenta el encuadre como elemento básico para el despliegue de 
los fenómenos musicoterapéuticos 
12.  Postula el concepto de Representaciones Sociales Musicales 
13. Adhiere la idea de los orígenes musicales 
14.  Sostiene el concepto de musicalidad terapéutica 
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Por otra parte, la dimensión practica del APM, se desarrolla bajo cuatro ejes de 
acción los cuales brindan una serie de posibilidades expresivas y receptivas que 
integran variados elementos de los distintos métodos musicoterapéuticos 
preestablecidos; los cuatro ejes de acción son:   
a) La improvisación Musical Terapéutica (IMT):  es uno de los recursos 
más utilizados en musicoterapia, siendo en algunos casos el elemento 
principal en diferentes modelos y abordajes; para el APM la IMT considera 
conceptos como: música interna, el principio de analogía, ser en la música 
y los modos expresivos receptivos, los cuales enmarcados en un ambiente 
de seguridad y confianza le permiten a la persona evidenciar, expresar y 
revelar sus pensamientos, ideas, emociones y estados en el aquí y el 
ahora a través de la exploración musical que nace de la sonoridad propia 
de la persona, en palabras de Schapira (2007: “en la musicoterapia, 
cuando nuestros usuarios improvisan, están y son en la música”, por otra 
parte, en la IMT aspectos como: quién participa (persona o grupo de 
personas), con qué medios se realiza (instrumental ,vocal, corporal, etc.) y 
que tipo de improvisación (referencial y no referencial) son ítems 
importantes para que esta se desarrolle de la manera más adecuada. 
Dichas improvisaciones tienen una herramienta de análisis llamada Los 
Perfiles de Valoración de la Improvisación (IPA’s) creada por Bruscia 
(1999), las cuales permiten al musicoterapéuta observar los elementos 
musicales y extra musicales de las mismas, dichos perfiles son: 
integración, variabilidad, tensión, congruencia, distinción y autonomía.  
 
b) El Trabajo con Canciones: para el APM las canciones son una 
herramienta de gran valor en la musicoterapia, ya que estas facilitan el 
acercamiento a la historia musical de las personas de manera más fácil y 
clara, la interacción y expresión personal de los mismos;  ya que son y han 
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sido el acompañante perfecto en las actividades diarias de las personas y 
un catalizador de los diferentes momentos y experiencias de la vida; hecho 
que ha permitido consolidar de manera inconsciente una colección 
personal en la memoria musical en las cuales  se ven plasmadas y 
representadas las ideas, posiciones, ideales, sentimientos, emociones de 
las mismas; en este sentido, entre las modalidades para abordar este eje 
se encuentran: creación, canto conjunto, improvisación, inducción 
evocativa consciente, inducción evocativa inconsciente, exploración del 
material, asociación libre cantada, cuestionario proyectivo de canciones, 
cuestionario social de canciones, expansión de sentido, confección de 
cancioneros, material viajero, dedicatoria, la canción personal y trama de 
canciones. 
 
c) Uso selectivo de Música Editada: en el APM es toda la selección musical 
representativa,  de importancia  y relevancia para los participantes y que 
en musicoterapia se escoge bajo encuadre planeado, organizado y con 
criterio dando en tres ejes: el usuario, el terapeuta y la música; en esta vía, 
se plantea la aplicación de la misma en las siguientes siete modalidades: 
• Exploración del material 
• Canto con música editada 
• Acompañamiento instrumental de música editada 
• Audición de música editada 
• Audición de música en movimiento 
• Edición personalizada 
 
d) Las Técnicas de EISS (Estimulación de Imágenes y Sensaciones a 
través del Sonido): Esta técnica se da en tres etapas: relajación pasiva 
moderada, estimulación y conclusión, por otra parte, es una técnica 
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receptiva que aunque tiene relación con el GIM, esta no da consigna que 
estimule escenarios o estados previos a la audición sonora. 
 
2.4 Investigación-Acción  
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la investigación - 
acción bajo un enfoque cualitativo, a continuación se presenta su concepción 
teórica:   
La investigación – acción fue creada alrededor de los años 40 por Kurt Lewin, un 
psicólogo de nacionalidad estadounidense quien realizo una propuesta 
metodológica y teórica para acercase a las problemáticas de la vida cotidiana, 
presentando al investigador como un agente de cambio social; en este sentido, 
Álvarez-Gayou (citado por Hernández, 2010, p.509), ratifica lo expresado por 
Lewin al enunciar que todas aquellas problemáticas que se dan en el contexto 
inmediato o cotidiano, son una oportunidad para proyectar posibles soluciones 
basadas en acciones concretas en donde las personas se puedan convertir en 
protagonistas de su propia transformación social respectivamente; en este 
sentido, León & Montero (citados por Hernández, 2010, p.509), dicen que este 
proceso de investigación se fundamenta en el estudio del contexto social, en la 
cual el investigador realiza su tarea investigativa y a la vez interviene como 
participante.  
Por otra parte, existen variadas definiciones sobre investigación – acción, entre 
las que se encuentra la de Elliot (citado por Murillo, 2011, p. 4) el cual expresa 
que ésta, parte de la reflexión de situaciones vividas que le permiten a la persona 
mejorar sus acciones dentro de una situación social; en esta vía, para Kemmis 
(citado por Murillo, 2011, p. 4) la IA permite estudiar las practicas sociales y los 
procesos auto reflexivos que se dan al interior de los que participan en ella; por su 
parte, Lorax, citado por el mismo autor, dice que la IA es un proceso de 
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intervención en el cual un profesional dirige a las personas a encontrar su propia 
mejora; por ultimo, para Bartolomé (citado por Murillo, 2011, p. 4) este tipo de 
investigación se realiza por profesionales de las ciencias sociales, los cuales son 
capaces de vincular tanto la investigación como la acción bajo un proceso 
reflexivo grupal.       
2.5.1 Características 
Kemmis y MacTaggart (citados por Murillo, 2001, p. 5) enumeran una serie de 
características con los rasgos mas destacados de la investigación – acción, entre 
ellos se encuentra: 
1. Es participativa, porque las personas están involucradas en la construcción 
del trabajo colectivo. 
2. Es colaborativa, por que implica el apoyo de las personas vinculadas. 
3. Es practica, ya que se dan por procesos de aprendizaje sistemáticos 
4. Exige el registro continuo de las experiencias en un diario de campo 
5. Realiza análisis críticos sobre las diferentes situaciones 
6. Busca establecer cambios importantes a nivel personal, institucional y local 
7. Es cualitativa, ya que se relaciona mas con el lenguaje que con los 
números 
8. Es una espiral introspectiva, basada en el movimiento cíclico de elementos 
como la planificación, la acción, la observación y la reflexión, de la 
siguiente manera 
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Figura 3. La Espiral de Ciclos de la Investigación – Acción 
Tomado de “Investigación Acción”, Murillo, 2011. 
 
Por otra parte, referente al proceso o al paso a paso que maneja la investigación 
– acción se expone el modelo Hemmis, el cual basa su postura en  la figura 
anterior donde las fases de desarrollan a manera de espiral, lo cual permite un 
movimiento cíclico, flexible y ajustable que permite reconocer los siguientes 
pasos: 
• Planificar: desarrollar un plan de acción informada críticamente para 
mejorar la práctica actual. El plan debe ser flexible, de modo que permita la 
adaptación a efectos imprevistos.  
• Actuar: implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado. 
• Observar la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La 
observación debe planificarse, y llevar un diario para registrar los 
propósitos. El proceso de la acción y sus efectos deben observarse y 
controlarse individual o  colectivamente.   
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• Reflexionar sobre la acción registrada durante la observación, ayudada 
por la  discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo 
puede conducir a la reconstrucción del significado de la situación social y 
proveer la base para una nueva planificación y continuar otro ciclo.  (Murillo 
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3. Metodología 
3.1 Diseño de Investigación 
El presente trabajo se encuentra enmarcado en un enfoque cualitativo basado en 
los  parámetros de la Investigación-Acción, la cual tiene como finalidad solucionar 
problemáticas directamente ligadas con lo cotidiano y lo inmediato y busca 
además, en palabras de Sandín (citado por Baptista, Fernández & Hernández, 
2010. p. 509): “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”; en 
esta vía, desde la musicoterapia se emplea un proceso de intervención 
fundamentado en el Abordaje Plurimodal el cual ve al ser humano como un ser 
integral multidimensional en el cual la música juega un papel importante de 
transformación y cambio, hecho que va acorde con el fundamento epistemológico 
de la Investigación-Acción, fomentando en palabras de Torres (2014) basado en 
Ferrari (2007): “…el principio de pluralidad a nivel de las experiencias sonoro-
musicales que le permitan al individuo desenvolverse desde sus diversos modos 
expresivo-receptivos, favoreciendo los canales de comunicación, interacción y 
escucha”. 
3.2 Participantes 
Los participantes seleccionados para la intervención fueron 12 estudiantes entre 
las edades de 7 y 8 años de los grados segundo de la jornada tarde, ubicados en 
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la localidad de Rafael Uribe Uribe en el Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D de la 
ciudad de Bogotá.   
3.2.1 Criterios de Selección 
El Criterio de selección se basó en revisar los casos de estudiantes de primaria, 
en la base de datos del sistema de orientación que estuvieran remitidos por los 
directores de curso o que tuvieran seguimiento por parte de la coordinación de la 
institución por dificultades en la convivencia, el lenguaje y/o el aprendizaje; de 
este filtro se obtuvo la selección de 12 niños y niñas entre los 7 y 8 años de los 
grados segundos, con las siguientes características: 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Situación 
Preponderante Situación 
Indisciplina X X   X X X X  X X X 9 
Pasividad     X         1 
Agresividad          X X X 3 
 Rechazo          X   1 
Problemas de Lenguaje   X      X    2 
Dificultades de Aprendizaje      X   X    2 
Dificultad en Lecto Escritura  X   X X   X X   5 
Bajo Rendimiento           X  1 
 
Tabla 2. Situación de Remisión por Estudiante. 
Fuente: Basado en el Formato de Remisión de Estudiantes a Orientación del Colegio Enroque Olaya Herrera 
I.E.D. 
 
En este sentido, después de tener el listado oficial y datos de los estudiantes 
seleccionados, se envió a los padres de familia un consentimiento informado 
obteniendo la respuesta positiva de todos, logrando el aval para dar inicio a la 
puesta en marcha de las sesiones respectivamente; en este sentido, el proceso 
de valoración, intervención y evaluación se dio con los doce estudiantes, dentro 
del horario regular, en la franja de formación musical de la institución, en un 
espacio exclusivo para este fin; de esta manera, se realizaron entre dos y tres 
encuentros por semana y por encuentro entre una y dos sesiones con un lapso 
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intermedio de descanso de entre 15 y 30 min; adelantando así el proceso, 
durante los meses de agosto y septiembre de 2017. 
 
3.3 Instrumentos 
3.3.1 Remisión Equipo Psicosocial 
La remisión en este caso fue realizada basada en un documento elaborado por el 
equipo psicosocial de colegio, en el cual se puede observar en orden sistemático 
puntos como: la situación que presenta el estudiante, la descripción de la 
dificultad, las estrategias utilizadas por el docente para el manejo y mejoramiento 
de la problemática, las observaciones del docente en cuanto a la problemática y 
una descripción de las fortalezas que poseen los estudiantes respectivamente. 
3.3.2 Entrevista Semiestructurada Pre y Post 
La entrevista se diseñó con un conjunto de 6 preguntas abiertas y cerradas 
relacionando las subcategorías seleccionadas, con el fin de conocer una 
perspectiva amplia y precisa de la problemática observada en los estudiantes, y 
las percepciones del antes y después de la intervención; estas entrevistas se 
realizaron a los directores de curso en el inicio (pre) y al final del proceso (post). 
(Ver formato anexo).  
3.3.3 Protocolos de Seguimiento Individual y Grupal 
El formato para el seguimiento implementado en el proceso es el llamado 
Protocolo de Seguimiento Individual y Grupal que fue diseñado por el profesor 
Mauricio Echeverri; en éste se observan aspectos importantes como datos, 
participantes asistentes, objetivos y diseño de sesión; por otra parte, tiene como 
objetivo principal el facilitar la recolección de datos desde los aspectos sonoro-
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musicales, no verbales, comunicativos verbales, cognitivos y socioemocionales 
dados en las sesiones con el fin de realizar posteriormente un análisis de la 
información condensada en los mismos. 
3.3.4 IAP’s de Bruscia 
Para realizar el análisis de las improvisaciones desarrolladas durante todo el 
proceso se empleó como instrumento de valoración musicoterapéutico los IAP’s 
de Bruscia, estableciendo una relación de estos con la categoría seleccionada  
llamada: comunicación asertiva y sus respectivas subcategorías: verbal, no 
verbal, intrapersonal e interpersonal. 
 
3.4 Procedimiento 
3.4.1 Etapa de Selección  
Esta etapa dio inicio con la entrega de una carta de presentación del proyecto de 
investigación por parte de la maestría en musicoterapia dirigida al Rector del 
Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D a quien después se le hizo una explicación 
del propósito y objetivos de la intervención en una reunión respectivamente; 
después de esto, se le entregó el comunicado con el aval de rectoría al 
coordinador de convivencia de la jornada tarde quien remitió directamente con el 
área de Orientación Psicosocial, una vez puesto en conocimiento ante esta área, 
el orientador realizó un análisis de los casos que más se acercaban al tema a 
intervenir y que estuvieran entre las edades respectivas; de este análisis basado 
en una revisión del sistema de orientación del colegio y de las carpetas de 
seguimiento con los casos remitidos por los directores de grupo, se postularon 12 
niños, que cumplían con los requisitos expuestos y que se encontraban en las 
siguientes situaciones: indisciplina, pasividad, agresividad, rechazo, problemas de 
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lenguaje, dificultades en el aprendizaje, dificultad en lectoescritura y bajo 
rendimiento; aclarando que un niño podría presentar entre dos y tres situaciones, 
en la cual la primera y más preponderante era la indisciplina como eje claro de las 
dificultades de convivencia; por último los 12 estudiantes aceptan participar de 
manera voluntaria en el proceso y reciben el aval de sus para este fin. 
 
3.4.2 Etapa de Valoración  
Esta etapa inició con el análisis de información y datos relevantes que el equipo 
de orientación entrego al musicoterapéuta y las hojas de remisión por estudiante 
en donde se describe la razón por la cual fueron remitidos; luego, se procedió a 
realizar las entrevistas pre a los docentes directores de curso de cada uno de los 
niños, donde cada uno de forma verbal expresó la percepción que tenía de cada 
uno de ellos; posteriormente se dio inicio al proceso de valoración 
musicoterapéutico, con la implementación de cuatro sesiones en las cuales se 
observaron las necesidades y potencialidades de los participantes, las cuales se 
registraron y luego se analizaron, en el formato de protocolo de seguimiento 
individual y grupal, arrojando como resultado unas necesidades claras en el 
aspecto convivencial, intrapersonal e interpersonal específicamente en las 
dinámicas de comunicación; en vista de los resultados arrojados se propusieron 
los siguientes objetivos terapéuticos: 
● Establecer un espacio de interacción en el cual la música facilite la 
expresión verbal clara, firme y contundente que contenga un contenido 
directo y que refleje la escucha activa. 
● Potenciar la riqueza expresiva musical y corporal de los participantes como 
componente de la comunicación no verbal. 
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● Facilitar espacios de reflexión y diálogo personal que permitan el 
reconocimiento de dificultades y potencialidades de los participantes a 
través de actividades que los lleven a ser en la música. 
● Promover un espacio de expresión libre de sentimientos, emociones, ideas 
y pensamientos bajo los parámetros del respeto por los demás y por el 
suyo propio. 
3.4.3 Etapa de Intervención 
Luego de haber realizado las cuatro sesiones iniciales de valoración y de haber  
establecido los objetivos terapéuticos se dio inicio a la etapa denominada de 
intervención en la cual se abordó la categoría de comunicación asertiva y sus 
subcategorías: verbal, no verbal, intrapersonal e interpersonal, de manera 
aleatoria en el transcurso de las sesiones 5 a la 15 para un total de 11 
desarrolladas en esta fase del proceso; por otra parte, se utilizaron los protocolos 
musicoterapéuticos para realizar el diseño y análisis de cada sesión a nivel grupal 
e individual; dentro de las demás características que se aluden al proceso, fue el 
uso de un setting variado que contaba con instrumentos de percusión menor, 
semillas, placas, tambores, xilófonos, teclados, guitarra, ocarinas y demás el cual 
fue proveído por el musicoterapéuta y el colegio; por último, de cada sesión se 
realizó un registro audiovisual que facilitó el análisis posterior de las mismas.  
3.4.4 Etapa de Cierre 
La etapa de cierre del proceso se realizó en las tres últimas sesiones las cuales 
permitieron realizar una observación detallada de los cambios que pudieron haber 
sucedido en relación al nivel de comunicación asertiva de los participantes, desde 
el abordaje plurimodal, la etapa de cierre es una de las más importantes ya que a 
través de ella se determinan si hubo cambios durante el proceso (Ferrari, 2007), 
posteriormente se realizaron las entrevistas post a los docentes directores de 
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3.5.1 Selección de Categorías, Subcategorías y Propiedades 
Basado en la revisión bibliográfica expuesta en el marco teórico del presente 
trabajo de investigación cimentada en las posturas de teóricos como Chaux, 
Hofstadt, Riso y demás, en donde se aborda de manera profunda los temas 
correspondientes a la comunicación y la asertividad como uno de los ejes 
principales del mismo los cuales buscan ser desarrollados desde la intervención 
musicoterapéutica y basado en las necesidades que se evidencian en los 
participantes observadas en la etapa de valoración y en las entrevistas pre, se 
determina la siguiente categoría de análisis y su respectivas, subcategorías y 
propiedades:  
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PROPIEDADES 
Comunicación Asertiva  Verbal 
• Expresión verbal clara, firme y 
contundente. 
• Contenido directo. 
• Mensajes claros. 
• Iniciar, mantener y cerrar  
conversaciones. 
• Formular y responder preguntas. 
No verbal 
• Expresión facial amistosa 
• Contacto visual directo 
• Escucha activa. 
• Orientación frontal 
• Distancia adecuada con posibilidad de 
contacto físico 
• Gestos firmes pero no bruscos 
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Intrapersonal • Conocimiento de si mismo 
• Respeto propio 
• Actitud reflexiva 
• Diálogo intimo y personal 
• Comprensión de las emociones y 
sensaciones propias 
• Reconocimiento de sus propios 
derechos 
Interpersonal 
• Respeto por las ideas y pensamientos 
de los demás 
• Comprensión de los sentimientos del 
otro 
• Congruencia y autenticidad 
• Expresión directa, abierta y honesta de 
opiniones, deseos y sentimientos 
• Reconocimiento de  los derechos de los 
demás 
 
Tabla 3. Definición de Catergorías, subcategorías y propiedades. 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
3.5.2 Relación entre Categorías y Perfiles de Valoración de las 
Improvisaciones IAP’s  
Al observar que la improvisación musical terapéutica que hace parte del Abordaje 
Plurimodal, tuvo una mayor indecencia durante el proceso musicoterapéutico, se 
consideró importante utilizar como herramienta de análisis los IAP’s y realizar un 
paralelo con la categoría seleccionada y sus subcategorías, asignándoles un 
valor o nivel bajo, medio o alto que permitiera correlacionarlos con los gradientes 
de cada perfil de valoración con el fin de analizar cómo y a que nivel los 
elementos sonoro musicales se ven reflejados en las propiedades de cada 
subcategoría respectivamente; en este sentido los perfiles de: distinción, 
variabilidad, congruencia y autonomía, con sus respectivos gradientes se pueden 
ver relacionados con las subcategorías: verbal, no verbal, intrapersonal e 
interpersonal junto con sus respectivos niveles de valoración en la en la siguiente 
tabla:   
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COMUNICACIÓN	ASERTIVA	
NIVEL	 PERFIL	IAP	 SUBCATEGORIA	 NIVEL	





















Tabla 4. Relación entre subcategorías y perfiles IAP's. 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
 
A continuación se presenta la relación de las subcategorías con los perfiles IAP’s 
y los diferentes niveles de valoración que se establecieron para el análisis de las 
improvisaciones respectivamente: 
 
• Verbal – Distinción 
Este perfil definido por Bruscia (1999), “se centra en describir qué 
elementos musicales (tempo, ritmo, modalidad, tonalidad, melodía, 
armonía, textura, registro, intensidad, timbre, letra, tema, entre otros) 
resaltan más que los otros y cuales generan influencia; en este sentido, su 
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interés está en el control de los elementos musicales durante la 
interacción; por otra parte, este permite valorar las contribuciones de cada 
elemento musical a la interacción”; en esta medida, hace relación con la 
propiedad verbal ya que las improvisaciones hechas desde la voz y que 
contienen letras, permiten al participante distinguirse en el  grupo, por 
manejar una expresión verbal clara, firme y contundente, con un contenido 
directo, con mensajes claros y entendibles para todos; además por la 
capacidad de iniciar, mantener y cerrar conversaciones y por formular y 
responder preguntas. Por otro lado, en relación a los niveles de 
valoración, mientras mas se ubique dentro del gradiente contribuir, mas 
alto es su nivel de comunicación asertiva.  
 
• No Verbal – Variabilidad 
Se conoce que el tipo de comunicación no verbal está constituido por los 
componentes que se utilizan para comunicar diferentes a la voz como la 
expresión facial, la mirada, los gestos, la postura corporal, y demás y que 
son descritos desde la comunicación asertiva como: la escucha activa, la 
expresión facial amistosa, el contacto visual directo, la orientación frontal 
en la interacción, la distancia adecuada con posibilidad de contacto físico 
y los gestos firmes pero no bruscos; en este sentido, el perfil variabilidad 
definido por Bruscia (1999) en una de las escalas apunta a relacionar 
aspectos corporales, y a observar la postura, los patrones de movimiento, 
las expresiones faciales del que improvisa y hasta qué punto permanecen 
iguales o cambian durante la improvisación; además, “proporciona una 
descripción de cómo el usuario organiza y relaciona aspectos sucesivos o 
secuenciales de una improvisación”; por otro lado, en relación a los 
niveles de valoración, mientras mas se ubique dentro del gradiente 
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• Intrapersonal – Congruencia 
La relación entre el perfil de congruencia con la subcategoría intrapersonal 
se encuentra en que este perfil en palabras de Bruscia (1999): “revela 
cómo se siente el paciente sobre sus pensamientos y sentimientos, y dice 
si la experiencia interna del usuario es coherente con su expresión 
externa” y a que punto, los elementos musicales (tempo, ritmo, modalidad, 
tonalidad, melodía, armonía, textura, registro, intensidad, timbre, 
configuraciones vocales, tema, entre otros) son coherentes o 
consecuentes con los niveles de tensión y las situaciones de rol de los 
elementos musicales dentro de la improvisación; relacionándose con la 
subcategoría intrapersonal, la cual desde la perspectiva de la 
comunicación asertiva se caracteriza por: el conocimiento de sí mismo, la 
aceptación propia, la fidelidad a sí mismo, el respeto propio, la actitud 
reflexiva y el dialogo íntimo y personal en otras palabras, es la que se 
realiza consigo mismo y la que se adentra en el proceso de reflexión 
propio y que permite a las personas interrogarse sobre lo que se siente, se 
piensa y se vive producto de las experiencias con los otros en la 
interacción o con el medio; por otra parte, en relación a los niveles de 
valoración, mientras más se ubique dentro del gradiente centrado y 
congruente, mas alto es su nivel de comunicación asertiva. 
 
• Interpersonal – Autonomía 
El perfil autonomía se relaciona muy bien con la subcategoría 
interpersonal ya que según Bruscia (1999): “proporciona una descripción 
de cómo el usuario funciona en una situación interpersonal; en el nivel 
más básico de  este perfil se revela el conocimiento del yo y el otro y la 
necesidad de mantener límites en los mismos”; además de determinar, 
qué relaciones de rol asume el participante y/o el compañero y como las 
desarrolla a través de los elementos musicales (tempo, ritmo, modalidad, 
tonalidad, melodía, armonía, textura, registro, fraseo, intensidad, timbre, 
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letras, tema, entre otros); en este sentido,  su relación se da con la 
subcategoría intrapersonal al ser un tipo de  comunicación determinada 
por la interacción entre dos o más personas; también conocida como la 
comunicación cara a cara, está definida por Zayas (2011) como el motor 
que fundamenta las relaciones humanas en tanto que intervienen los cinco 
sentidos de manera activa al ponerse en contacto directo con el otro 
gracias al vínculo que se crea en el intercambio de pensamientos, ideas, 
estados emocionales, experiencias y vivencias personales; la cual, 
además, tiene unas características especificas que corresponden a la 
comunicación asertiva las cuales son: respeto por las ideas y 
pensamientos de los demás, comprensión de los sentimientos del otro, 
congruencia y autenticidad, expresión directa, abierta y honesta de 
opiniones, deseos y sentimientos y reconocimiento de  los derechos de los 
demás; para finalizar, en relación a los niveles de valoración, mientras 
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4. Resultados 
El presente capítulo contiene un análisis de la información recolectada durante el 
desarrollo de la investigación con el fin de exponer los resultados obtenidos a 
través de un resumen de las tres fases del proceso musicoterapéutico, una 
comparación entre las entrevistas pre y post hechas a los docentes directores de 
curso, y por último, los resultados de los análisis de las IAP’s con respecto a las 
improvisaciones de cada uno de los participantes. 




Tabla 5. Resumen de la Etapa de Valoración. 




















   
    
Verbal Sesión 1.  
A An en las dos actividades manejo una voz baja y poco articulada lo que 
hizo que no se le entendiera.  
Dil y Jul quedaron en silencio en el momento. 
Fred manifestó verbalmente en la canción del Tambor de la Alegría que se 
le dificultaba sostener la mirada. 
Stiv participa pero mantiene en silencio. 
Job y Jei les pedían a los demás que dejaran los instrumentos en el lugar. 
 
Sesión 2.  
Jul al momento de cantar, no se le entendía la pronunciación de las 
palabras y su volumen fue muy bajo, sin embargo intento darse a 
entender.  
Juanpa y Yos, solicitaban continuamente participar.  
Fred, no escuchaba a Jul y manifestó de manera amable que no le 
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escuchaba. 
Yos, quería tener el control y cuando alguien se demoraba le indicaba que 
pasara el instrumento 
Juanpa, Jul, Stiv, pedían insistentemente el turno para cantar. 
Yos tuvo la iniciativa de cantar solo y motivando a los demás. 
 
Sesión 3.  
Kepri, Stiv, An, Dan y Jul tenían un volumen de voz bajo casi 
imperceptible 
Mientras se organizaban los instrumentos Dan y Jul, iniciaron un juego de 
manos y se observa como Jul vocaliza para hacerse entender con Dan. 
Cuando Dil y Juanpa, tocaron sin esperar la indicación Jul estaba 
pendiente para acusarlos. 
Jei comenzó a cantar fuerte dirigiéndose a los que no querían dejar de 
tocar indicándoles que dejaran el instrumento. 
Keco de manera espontanea canto la frase “se pone caliente” y 
posteriormente todos lo cantaban cada vez que había un penitencia. 
 
Sesión 4.  
Keco, Yos y Stiv realizaron interacciones desde lo verbal en sus juegos. 
Juanpa describía desde lo verbal a sus compañeros para ayudarlos a 
reconocerlo mientras tenían los ojos vendados. Por otra parte, las 
peticiones que el realiza siempre son en un volumen fuerte y asume una 
actitud agresiva 
Dan ve a An sola y se le acerca a explicarle que debe hacer una mueca 
para intercambiar el instrumento. 
Kepri acusaba a los que no dejaron de tocar el instrumento. 
No Verbal Sesión 1. 
Las  respuestas de Fred con el tambor fueron mas extensas y con mas 
contenido rítmico. 
Fred de forma espontanea toma el tambor se levanta del piso y comienza 
a caminar alrededor del circulo llevando un ritmo continuo y Juanpa 
comienza a seguir el ritmo. 
An toca muy suave. 
Dil propuso un ritmo y el grupo le respondía de manera antifonal. 
An, Dil  y Jul no le fue sencillo utilizar el cuerpo de manera espontanea. 
Job, Juanpa, Fred se desenvolvieron de manera fluida con el cuerpo. 
Fred y Juanpa toman la iniciativa y se colocan de pie y caminan por el 
espacio al ritmo de sus instrumentos. 
An es muy pasiva y quieta. 
Dan, An y Jul permanecían quietas después de dejar el instrumento. 




Yos tomo la iniciativa de cantar solo y los demás lo siguieron a excepción 
de An. 
Fred y Juanpa, tocaron los instrumentos de manera diferente a como el 
terapeuta lo propuso, en momentos seguían el patrón y en otros lo 
modificaban. 
 
An mantiene una postura rígida, se frota constantemente las manos con la 
falda y no mantiene contacto visual. 
Dil, Yos, Juanpa y Fred realizan juegos bruscos como someter al otro en 
el piso, pegar puños y dar pellizcos. 
Juanpa, es brusco le quita el instrumento de las manos a sus compañeros. 
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Las repuesta musicales de An son muy cortas y concretas y con poca 
energía e intención. 
Jul aprovecho la oportunidad de tocar los instrumentos que los 
compañeros iban dejando en el suelo. 
Juanpa y Dil, no paraban de jugar ni de empujar a los demás. 
Mientras se organizaban los instrumentos Dan y Jul, iniciaron un juego de 
manos 
Se observa por primera vez a Stiv participando de los juegos espontáneos 
de sus compañeros pero no de manera brusca. 
Dil utilizo el instrumento y sutilizó su gesto facial para interactuar con el 
terapeuta a manera de conversación. 
Fred y Dil reaccionaron con patadas en un momento en la puerta del 
salón. 
Sesión 4. 
Dil tomo el pandero y marco un patrón rítmico continuo diferente al del 
terapeuta. 
Jul al tomar el pandero y dirigir al grupo repitió el mismo patrón indicado 
por Dil 
Dil toma el pandero y de manera espontanea realiza un ritmo de pregunta 
respuesta, en otra parte de la actividad cuando le solicitaban el cambio de 
instrumento con la mueca el respondía con otra diciendo no de manera 
honesta y amable. 
Keco tiene una participación intermitente, se aleja y luego se integra, esta 
es una actitud recurrente en todas las sesiones. 
Jul: su gesto en la actividad de intercambio de instrumentos siempre fue 
sonreír, no proponía muecas ni tenia la iniciativa de acercarse a otros, 
siempre se acercaban a ella primero.  
Jei, Juanpa y Dil fueron muy claros al solicitar el intercambio de 
instrumento ya que su mueca era enérgica y mostraba intención y 
contundencia.  
An es muy poco expresiva, sus gestos faciales son muy neutrales.  
Jos y Fred manejaron los instrumentos de forma brusca, los tiraban al 




No se evidencia. 
 
Sesión 2. 
An en una de las ocasiones que Juanpa quiso quitarle el instrumento no lo 
permitió y lo continuaba tocando. 
Fred manifestó sentir pena de mirar a los ojos a Yob, sin embargo al 
cantarle por segunda vez logra mantener la mirada por mas tiempo. 
 
Sesión 3. 
Keco en un momento dijo algo que el terapeuta les pedía continuamente 
que era: escuchar, un compañero suyo no logro hacer el ejercicio 
correctamente y al preguntarles porque no lo logro el respondió: porque no 
escucho. 
Stiv durante la actividad de la canción, no tomo ningún instrumento y 
comenzó a jugar solo, sin alejarse del circulo. 
 
Sesión 4. 




 Sesión 1. 
An es muy tímida y esto le impide participar de manera fluida. 
Job esta atento siempre a todo lo que haga o indique el terapeuta.  
Mientras todos se movían en el espacio An se mantenía quieta y sin 
mostrar ninguna emoción.  
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Fred, Stiv, y Juanpa, hacían como si no entendieran lo que la letra de la 
canción solicitaba y por el contrario acompañaban la misma con los 
instrumentos que estaban tocando. 
Juanpa después de dejar su instrumento le quito con un grito y con una 
actitud de agresividad los que tenia Dil. 
 
Sesión 2. 
Dan,  durante toda la improvisación estuvo quieta concentrada en cada 
uno de los compañeros y como tocaban los instrumentos 
Kepri no es autónomo ya que sigue e imita los comportamientos de su 
compañeros. Fred y Juanpa se cansan de esperar el turno de tocar el 
instrumento. 
Juanpa quiso quitarle el instrumento a An y ella no lo permitió y lo 
continuó tocando. 
 A Juanpa le dificulta llegar a acuerdos. 
Stiv pidió cantar y al darle el turno no lo hizo, muestra timidez cuando es el 
centro de atención. 
 
Sesión 3. 
A Stiv se le dificulta respetar el turno. 
Yos le gusta medir las reacciones de la gente ya que el terapeuta indico 
que nadie tocara los instrumentos y apenas el volteaba Yos lo hacia. 
Fred se demora para tomar una decisión en el caso de escoger a quien le 
lanzaba el sonio.  
Job aunque entra en el juego de Juanpa, escucha las indicaciones dadas. 
Dan y Jul hicieron un vinculo ya que se les ve juntas todo el tiempo. 
Juanpa realiza juegos bruscos de contacto corporal como empujar al otro. 
Stiv durante la actividad de la canción, no tomo ningún instrumento y 
comenzó a jugar solo, sin alejarse del circulo. 
Yos también es brusco en el momento de jugar. 
 
Sesión 4. 
Keco, Yos, Stiv tomaron sillas y realizaron juegos entre ellos y Job y Fred 
desarrollaron juegos en el piso diferentes a los propuestos en la actividad  
Dil, Dan, Jul y An participaron durante toda la actividad con una actitud de 
alegría y disposición. 
Juanpa participo durante toda la actividad, demostró entender la dinámica 
e instrucciones para la interacción y nunca se aparto aun viendo a sus 
amigos realizar otros juegos. 
Juanpa reacciona con agresividad cuando Yos se le sienta al lado, pero 
Job lo invita a que se siente a su lado mostrándole un espacio. 
Keco se acerco a An para intercambiar el instrumento y ella se negó sin 
embargo el se lo quito de la mano, y al entregarle el otro ella no lo recibió y 
tomo o 
tiro del piso, luego se le acerco Jei y le dijo que no. 
Stiv se integro en pocas ocasiones, el tocaba su instrumento pero no 
buscaba interactuar con otros.  
Jei, Juanpa y Dil mostraron mucha conexión con la actividad, se 
mostraron enérgicos, felices, autónomos. 
Job, Dan, Jul, Kepri mostraron una actitud pasiva, su participación se 
limito a desplazarse y a esperar que otro se acercara a intercambiar el 
instrumento. 
 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
Desacuerdo al cuadro anterior, los participantes presentaron las siguientes 
características durante el proceso de valoración: 
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a. Falta de claridad al momento de expresar ideas o hacer solicitudes. 
b. Falta de articulación de las palabras afectado el mensaje que se quiere 
transmitir. 
c. Algunos participantes hablan muy fuerte y otros muy suave. 
d. No hay manejo de contenido directo y claro. 
e. Manejo del sentido rítmico.  
f. Capacidad de respuesta rítmica ante la dinámica antifonal la cual es muy 
recurrente dentro de sus propuestas musicales. 
g. Contrastes muy marcados en sus actitudes, activos vs. pasivos y iniciativa 
vs. falta de autonomía. 
h. Timidez 
i. Agresividad en juegos, manejo de instrumentos, y en la interacción. 
j. Falta de cuidado por el cuerpo del otro. 
k. Dificultad para mantener el contacto visual. 
l. En algunos casos dificultad de reconocer la capacidad expresiva del 
cuerpo y del gesto facial. 
m. Dificultad para escuchar al otro y para seguir indicaciones. 
n. Dificultad para llegar a acuerdos. 
o. Dificultad para respetar el espacio y el turno del otro. 
p. No hay capacidad reflexiva hacia si mismos. 
q. Facilidad para reconocer sus propios sentimientos y limitaciones. 
 
4.1.2 Intervención  
 
Tabla 6. Resumen de la Etapa de Intervención. 



















   
    
Verbal Sesión 5.  
An maneja un volumen de voz bajo y se demora en dar respuestas a las 
preguntas. 
Dan tomo a manera de juego decir no y lo hacia con el rostro, sin embargo 
al momento que Dil la obligo en dos ocasiones ella respondió de manera 
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clara, abierta y precisa que no. 
En un primer momento, Kepri manifestó tajantemente no querer hacerse 
con An. 
Jei y Juanpa, Dan y Jul, y el terapeuta y Dil realizaron el proceso de 
dialogo, An y Stiv se mostraron tímidos y ninguno de los dos tomaba la 
iniciativa al inicio, luego al momento de participar solos, tampoco se 
pusieron de acuerdo cada uno realizo movimientos libres cuando el otro 
tocaba. 
 
Sesión 6.  
Juanpa le grita a su compañero de atrás que no lo jale, el no solicita cosas 
de manera cordial 
Jul se queja de que Juanpa le pego, y el responde manoteando y con 
grito hacia ella. 
Juanpa grita a los compañeros que siguen tomando los instrumentos que 
los dejen de tocar. 
Fred utiliza una voz suave al momento de cantar 
Dil por el contrario utiliza una voz fuerte. 
 
Sesión 7.  
Keco, hablo en voz alta diciendo “no me fastidies” dos veces, pero no es 
claro a quien se esta dirigiendo. 
Dil en voz alta propuso que a la cuenta de tres paraban. 
Keco interrumpió la improvisación de Dan y Juanpa y Fred le pidieron 
amablemente que esperara que ella estaba tocando. 
El grupo no escucho la improvisación de Jul por estar pidiendo silencio. 
 
Sesión 8.  
Juanpa expreso que Yos y Stiv eran muy groseros, 
Keco le manifestó que Fred era guache 




Yos, Fred y Stiv Estaban realizando un juego alterno debajo de las mesas 
y se podía observar como llegaban a acuerdos y asignaban reglas entre 
ellos. 
A Jul se le dificulta expresar directamente a la persona su inconformidad 
con algo o exigir respeto directamente a la persona y siempre da quejas al 
musicoterapéuta. 
Dan se expresa con claridad y contundencia, al recordarle a Dil su 
promesa de portarse bien. 
la falta de un pronunciación clara de las palabras por parte de Jul hace 
que sea difícil entender lo que quiere expresar. 
Job al cantar la nueva letra solo realizo una variación rítmica y melódica, 
haciéndolo a manera de rap al igual que en la composición. 
Fred realizo una de las composiciones mas largas a comparación de los 




Dil y An cantaron de forma suave y tranquila. 
Keco, Kepri, Fred, Yos y Stiv gritaban por el salón. 
Jul sabe decir no de una manera cordial y contundente. 
Fred, Yos, Kepri y Stiv, gritaron por todo el espacio durante la actividad. 
Job habla de manera fluida y expresa sus ideas con claridad, 
Fred interrumpe respondiendo sin tener la palabra. 
Keco expresa de forma clara, fluida y contundentes sus ideas. 
An utiliza un tono suave dificultando la claridad de las ideas en las 
 





Dan expresa que An tiene una voz muy bonita. 
Dan reacciona ante lo que dice Dil de ella en el improvisación y le 
responde de manera ofuscada, con un tono de voz imponente y su actitud 
cambia.  
Jul canta muy suave su golpe del tambor es fuerte, no evidencio un pulso 
claro y constante. 
An interpreto solo la primer parte de la frase con una voz dulce y delicada 
en un volumen moderado para todos los demás, no hubo un pulso 
constante pero se relaciono mas con el ritmo real, y el gole de intensidad 
forte. 
Dil canto con una voz muy suave, y poco articulada, su acompañamiento 
al tambor se desarrollo sobre el ritmo real. 
Dil sobre la base rítmica de la canción creo una nueva letra y melodía de 
forma espontanea para despedirse de sus compañeros 
 
Sesión 12. 
Dan realizo propuestas desde lo verbal, que incluían cambios en la letra de 
la canción y en los movimientos, esta actitud fue recurrente, además, le 
mostraba a su compañeros como debían hacer los movimientos. 
An se expresa con una voz muy suave y poco articulada. 
Dan cantaba con fluidez, las melodías propuesta eran repetitivas; sus 
frases eran ni muy cortas ni muy largas, en algunas ocasiones variaba los 
finales de frase. 
Jul y An cantaron siempre sobre una nota pedal, no realizaron 
movimientos melódicos, sus frases eran cortas y cerradas al igual que en 
la improvisación al piano. 
An no articula bien las palabras 
 
Sesión 13. 
Jul tiene problemas de lenguaje y esto hace que las personas que la 
escuchan no presten interés por lo que dice y se dispersen, sin embargo 
cuando ella se dirige directamente a alguien ninguno se burla de ella por 
no hablar bien por el contrario permanecen callados intentando descifrar lo 
que dice. 
Keco expreso no querer cantar porque le dolía el pecho, sin embargo 
mostraba una actitud de pena y timidez de cantar en frente del grupo. 
Yos le formula preguntas de forma directa a Juanpa sobre las 
conversaciones entre su familia y el. 
Keco y Kepri no expresan de manera clara su mensaje, y eso hace que 
los compañeros les hagan preguntas porque no les entienden. 
Juanpa formulaba preguntas con un contenido directo y claro. 
Yos canta la canción original y luego la nueva letra propuesta por el 
musicoterapéuta y las dos veces las canta con facilidad, siguiendo el 
acompañamiento de la guitarra y con una voz suave cantada. 
Juanpa realizo un improvisación contando lo que hizo entes de llegar al 
colegio de una manera secuencial y ordena paso a paso, utilizando un 




Yos al momento de proponer el movimiento se expreso de manera clara y 
firme. 
Kepri no articula las palabras y no se hace entender ante el grupo. 
No se evidencio escucha activa por parte de Kepri y Yos. 
Juanpa utiliza un tono de voz gritado con Yos y amenaza. 
Jul expresa molestia por la actitud de Dil y le indica al musicoterapéuta 
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que el no esta siguiendo las indicaciones y que esconde el instrumento. 
 
Sesión 15. 
Dil canta en volumen fuerte casi gritando. 
Job antes de iniciar la improvisación formula una pregunta sobre como la 
debe hacer, manera clara y honesta. 
Juanpa continua expresando de forma agresiva cuando alguien le hace 
una solicitud y además manotea. 
Dan indica de manera directa y honesta al grupo que hasta que no se 
callen no realiza su improvisación. 
Jul indica de manera firme y honesta que ella no le da pena nada cuando 
An debe representarla. 
Stiv escucha activamente la improvisación de Kepri en la cual lo 
representa a el y le dice a los demás que el esta tocando sobre el. 
No Verbal Sesión 5. 
Dil aunque es un participante que en ocasiones habla muy fuerte, al 
momento de cantar solo su volumen es bajo y tímido. 
La manera de tocar de Jul fue la mas lenta entre las otras propuestas en la 
primera vez que intervino . 
Jul estaba tan contenta que no quería dejar de tocar 
An se inhibe corporalmente, sus movimientos son lentos y poco fluidos y 
por otra parte, evita el contacto físico. 
Dil tomo de los hombros a Dan obligándola a participar sin embargo ella 
decidió que no luego cuando es la cabeza volvió a repetir la acción con 
Dan. 
An evita el contacto corporal mas si es con Juanpa quien la escogió como 
dupla sin preguntarle si quería hacerse con el. 
Luego de que todos salieron del salón a recibir a Jei se reorganizaron las 
parejas. 
An realizo cuando Stiv toco, realizo movimientos enérgicos y veloces 
como correr y hacer saltos por todo el espacio mientras sus compañeros la 
observaban sin timidez. 
Cuando An dirigió a Stiv este escuchaba y seguía las indicaciones al 
cambio de sonido, en este caso dejo de mostrar un actitud pasiva y corrió y 
salto velozmente.   
Jul al final de la actividad estaba mas fluida corporalmente. 
 
Sesión 6. 
Se resuelve un conflicto que hubo entre Juanpa y Fred por un golpeador, 
se les pide que toquen con el golpeador su instrumento para saber suena 
mejor para así reconocer a cual pertenece. 
A Jei le gusta el sonido de la Calimba porque siempre lo escoge. 
La respuesta de Juanpa en la improvisación es larga, posee una 
estructura rítmica definida con pequeñas variaciones y con una intensidad 
forte. 
La respuesta de Fred fue corta, forte, con ritmo inestable. 
Jei lleva tiempos estables al tocar con otros. 
 
Sesión 7. 
La propuesta rítmica de Juanpa fue en un tiempo estable y definido una 
célula rítmica sincopada fue reiterativa.  
La improvisación de Fred tuvo varios elementos; golpeo las baquetas en el 
aire, luego empezó con un pulso lento y continuo y luego empezó a variar 
la composición rítmica y empezó  a acelerar paulatinamente. 
Dan hizo una propuesta rítmica inestable, no había un pulso definido, fue 
la primera en explorar la sonoridad de la madera del tambor. 
Jul improviso de manera corta y suave, ella alterno el golpe entre el 
parche, la madera y las baquetas. 
Al final Jul, An, Jei y el terapeuta unieron tambores y empezaron a 
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interactuar compartiendo golpes de tabor a manera de dialogo, An 
respondía al dialogo entre tambores con energía.  
Fred, Juanpa y Keco invadían el espacio y empujaban a los demás, entre 
ellos se daban patadas, la actitud corporal de ellos reflejaba agresividad 
aunque lo hicieran a manera de juego. 
Juanpa y Fred, se fueron y se subieron a las sillas y empezaron a hacer 




Fred tiene un mal trato con los instrumentos, los lanza al piso sin tener 
ningún cuidado o sin importarle que se rompan. 
An propuso movimientos minimales, que se reducían a utilizar solo los 
brazos, sin embargo realizaba los movimientos idénticos a los de Juanpa.   
Yos realizaba movimientos variados y creativos; su participación fue 
continua. 
La participación de Job, Jul, Dil, An, Juanpa, Dan y Yos mostro una 
conexión total con expresividad corporal, se observo además variedad de 
movimientos en ellos plasmado en una sensación de alegría y libertad. 
Keco no seguía el sonido que Jul tocaba para guiarlo, el simplemente 
hacia un juego individual, a el se le dificulta seguir las indicaciones de 
otros. 
Hubo agresiones físicas entre Fred y Jei, Juanpa, Kepri y Stiv. 
 
Sesión 9. 
Kepri realiza los movimientos pero no canta. 
Stiv, Yos y Fred, no se integraron a la dinámica en al principio, mientras 
se desarrollaba ellos jugaban fuera del circulo propuesto de forma brusca 
sin embargo por momentos participaban realizando los movimientos y 
cantando pero en otras no. 
Dan y Jul muestran una actitud de pasividad, en la mayoría de veces no 
realizan los movimientos y cuando deben proponer se demoran en relación 
a los demás. 
Job acompaño la improvisación de la canción dedicada a un compañero 




An no canto, su participación de dio mas desde el movimiento. 
Dil tocaba el instrumento con intensidad fuerte cerca del rostro de la 
persona, sin embargo no se observo intensión de golpearla con el 
instrumento por el contrario su actitud es tranquila y serena. 
An tocaba el instrumento de forma continua, con una intensidad piano 
siempre, el espacio que utilizo fue cercano. 
Jei utilizo un instrumento grande, y siempre lo acercaba al compañero 
para que este percibiera su sonido, el en ocasiones tocaba desplazándose 
alrededor y en otros momentos con otros compañeros permanecía en 
frente de ellos. 
Jul tocaba el instrumento fuerte, lo sacudía con energía, no se observo 
que quisiera estar cerca intentando que el compañero percibiera su sonido, 
sin embargo se desplazo continuamente alrededor como haciendo una 
atmosfera, en ocasiones se detenía y tocaba de forma continua sin 
modificar la intensidad. 
Keco toco de manera tranquila y suave, mostrando cuidado en darle un 
sonido bello a la persona, siempre busco alternar el sonido dirigiéndolo a 
un oído y luego a otro de su compañero. 
 
Sesión 11. 
Dil a todas las preguntas o requerimientos que le hacia el terapeuta no 
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respondía de forma verbal sino que permanecía en silencio y bajaba la 
cabeza o hacia gesto de si o no. 
Dan es la primera en aprender la canción, se observa facilidad de 
acompañar la melodía con el esquema rítmico corporal. 
An y Jul no logran establecer el pulso de la canción. 
Dil toma un instrumento y acompaña la canción de manera autónoma, el 
acompañamiento en ocasiones es mas fuerte que las voces y las tapa, y 
en otras si asume el rol de acompañante al bajar la intensidad y al seguir el 
pulso determinado en la canción. 
Dan toca el instrumento llevando el pulso propuesto con un golpe forte; por 
otra parte realiza un variación a la letra y la melodía utilizando solo la 
primera frase del coro. 
Jul tiene buena disposición desde lo corporal porque acompaña la canción 
con baile; por otra parte, sus gestos son firmes pero no bruscos. 
Dan sin imponer comenzó a proponer movimientos nuevos a la canción. 
An se observa mas suelta corporalmente, no presenta rigidez al moverse o 
bailar, sonríe con frecuencia; las repuestas corporales a la música son 
enérgicas. 
An se intimida un poco cuando se le acercan y la miran fijamente y 
reacciona asentando su cuerpo de para atrás como alejándose. 
Dan mantiene el contacto visual mientras se dirige a algún compañero 
mientras improvisa. 
Dil habitualmente mantiene contacto visual, en la improvisación vocal de 
esta sesión evadía la mirada. 
An se desenvuelve mas desde lo corporal, cuando hizo los movimientos se 
suelta y lo disfruta. 
 
Sesión 12. 
Dil finalizando la actividad decidió improvisar en el piano, lo puso en sus 
piernas y toco de manera estructurada, se escucha una correlación entre 
las frases y un principio un final en su improvisación. 
Dil no realizo la actividad propuesta porque quería tocar el piano que se 
encontraba en el salón, se le invito varias veces y no quiso integrarse. 
An desarrollo movimientos con energía, aunque no se evidenciaron 
propuestas por parte de ella, las de los compañeros las seguía con buena 
actitud y disposición. 
Jul es poco propositiva ella prefiere seguir a los demás que tener iniciativa. 
An su gesto facial es muy estático, siempre que debe participar sola, 
levanta las cejas, abre los ojos dando muestra de tensión corporal y 
ansiedad. Por otra parte, cuando se le mira fijamente ella corporalmente se 
aleja su cara y cuerpo. 
An muestra facilidad por la interacción desde lo corporal mas que desde lo 
verbal, en este caso tuvo la iniciativa de buscar a sus compañeros para 
darles el abrazo. 
 
Sesión 13. 
Yos mantuvo una escucha activa a comparación de otras sesiones. 
Juanpa: ordeno los instrumentos de forma lineal y cercana a el, en este 
sentido represento el sonido de su mama y su hermano con fuerza e 
intensidad forte, mientras que al instrumento de su papa lo ignoró. 
Yos represento a su familia con instrumentos de sonoridad cálida y a su 
vez los describió con sonidos suaves, el se represento con el pandero a la 
primera vez cuando mostro como el era lo hizo duro, sin embargo, cuando 
represento el dialogo con los demás lo hizo suave.  
Keco represento a su familia con sonido fuertes y exagerados, a 
excepción de su mama. 
Kepri mostro el contraste entre su madre y su vecino mostrándolos con un 
sonido suave, del de su hermana de forma fuerte y contundente y su 
respuesta hacia ella con un solo golpe fuerte al instrumento. 
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Jul represento a sus familiares con sonidos muy suaves. 
Dan representa las dos facetas de sus familiares y de ella misma, una con 
sonidos fuertes y otra con sonidos suaves 
Yos mantienes una postura erguida y mantiene el contacto visual durante 
la conversación musical 
Dan busca mantener el contacto visual con Jul durante la interacción 
aunque ella no la mire. 
Keco mantuvo una postura encorvada con la mirada hacia el suelo todo el 
tiempo. 
Yos mantiene contacto visual y una postura erguida al realizar preguntas. 
Juanpa evidencio desde lo corporal que las personas de su contexto 
familiar son agresivos con el. 
Keco represento desde el cuerpo la agresividad de su padre hacia el. 
Dan cuando la interrumpen ella observa a esa persona exigiéndoles 
respeto con la mirada y mostrando una expresión de disgusto. 
 
Sesión 14. 
Stiv era el único que no llevaba el pulso y se mantenía estático. 
A Yos se complace y generar molestia con el instrumento a sus 
compañeros. 
Dil estaba en el grupo que participaba en la construcción del cuerpo pero 
tocaba su instrumento en ves de cooperar. 
Keco desde el inicio de la sesión llego desconectado, buscando otra cosas 
que hacer como correr, saltar, sentarse sobre las mesas y demás. 
Dan y An con su expresión facial y corporal le hacen entender a Yos que 
no toque sin embargo el continua haciéndolo. 
An, Jul y Dan permanecieron cayadas aunque estaban allí no se les vio 
iniciativa en proponer. 
Yos y Kepri se alejaron y desarrollaron su propio juego. 
Fred es congruente al expresar el estado de tristeza con su cuerpo y su 
rostro inclusive deja estático el instrumento cuando lo representa. 
Keco representa la felicidad con movimientos en espiral. 
Dan muestra la tristeza en forma de quietud. 
Keco representa la felicidad moviendo el instrumento a una velocidad 
rápida, con una intensidad fuerte. 
 
Sesión 15. 
Job realiza una improvisación corta, y realiza golpes fuerte y rápidos. 
Fred escucha activamente la improvisación de Jul en la cual lo representa 
a el.  
Job representa el emoción que hizo Job de manera contraste, realiza un 
mayor numero de notas en grados conjuntos ascendiendo y descendiendo 
continuamente, su golpe no es fuerte. 
Juanpa represento el miedo de Job tocando varias veces sobre una 
misma nota de forma rápida, y luego hacia lo mismo en otra, en esta 
ocasión se hacían salto de intervalos grandes. 
Fred representa de manera contrastante el miedo de Job, y lo hace 
tocando sobre una nota menos numero de veces y por grados conjuntos 
con un volumen moderado. 
Fred representó la timidez de An de forma lenta mezclando notas largas 
con notas cortas rápidas, en intervalos amplios con un golpe claro pero no 
fuerte. 
An no es congruente con la forma de expresar la pena de Jul, ya que no 
se observa una claridad en la improvisación, ya se encontraba tocando 
notas al alzar mirando para otras partes, no había conexión con el 
instrumento ni don dicha emoción. 
Kepri representa la indiferencia de Stiv con sonidos cortos en diferentes 
intervalos a una velocidad rápida y con energía, el sonido es contundente 
mas no fuerte. 
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Fred toma cuidadosamente a Jul de la cintura cuidadosamente y la lleva a 
participar ya que estaba sentada. 
Juanpa le da un abrazo de forma espontanea a Job con expresión 
amistosa, mientras que Yos lo toma fuerte y lo aprieta como si quisiera 
someterlo y Job lo permite. 
Yos y Juanpa desarrollaron juegos alternos en los cuales se botaban al 
piso y no prestaban atención a la invitación del sonido a sentase en el 
circulo. 
Keco expresa desde lo corporal como es cuando tiene pereza y encorva el 
cuerpo y cierra los ojos. 
Job mantiene contacto visual con la persona a la que esta representado 
en este caso a Keco 
Dan se aleja cuando el grupo la interrumpe molestándola con DIl. 
An y Jul no realizan contacto visual en su improvisación. 
Fred se ubica de forma frontal y observa la improvisación que hace Jul 
sobre el, representado la rebeldía. 
Stiv se ubica de forma frontal y observa la improvisación que hace Jul 
sobre el, representado la rebeldía. 






Stiv cambia de parecer rápidamente, al momento de actuar no tiene claro 
que decisión tomar y se retracta. 
Cuando el terapeuta pregunto quienes querían iniciar, todos levantaron la 
mano, entonces se les pidió que entre ellos mismos decidieran quien 
iniciaría, entonces Juanpa propuso hacer chis-pum papas, mientras esto 
sucedía Fred y kepri decidieron salir del escritorio y tomar nuevamente los 
instrumentos, el primer grupo en pasar los cuales fueron modelos para los 
otros fueron el terapeuta y Dil todos estaba atentos a las indicaciones de 
la actividad por parte del terapeuta. 
 
Sesión 6. 
An se demora mucho en dar la respuesta, se toma su tiempo en decidir si 
quiere tocar y de que manera hacerlo, al sentirse presionada no lo hace. 
 
Sesión 7. 
Cuando el grupo repitió la propuesta de Juanpa el coloco sus baquetas en 
el tambor y los escucho atentamente sin ni siquiera moverse, al igual Fred 
escucho atentamente que tocaran al detalle como el lo había hecho y al 
final indico que había hecho falta un golpe de las baquetas. 
Cuando a keco se le invito a que le interactuara con uno por uno con el 
tambor, tuvo una actitud muy positiva y se sintió muy feliz sin embargo, su 
atención dura muy poco y lo manifiesta diciendo sentirse cansado. 
 
Sesión 8. 
An, Juanpa, Job y Yos recordaron el sonido que correspondía a cada 




Yos no logra concentrarse y participa por lapsos cortos y luego se dispersa 
y busca distraer a los demás llamando su atención con juegos. 
Stiv se dispersa, solo se vinculó por un instante en la dinámica de la 
canción y luego se fue a caminar por el salón. 
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Job, Dil, Dan, Jul, Jei mostraron tener conciencia del cuidado por el otro, 
visto desde su manera de acercarse y compartir su sonido al otro. 
Fred, Yos, Kepri y Stiv no prestaron atención ni midieron el respeto por el 
regalo musical que se estaba dando entre sus compañeros. 
An estaba presente y cerca de los compañeros a los que se les hizo el 
baño sonoro pero no mostro intencionalidad negativa ni positiva, su 
atención se centraba mas en observar a los demás y lo que ellos hacían. 
Job analiza y reflexiona sobre lo que sucedió con sus compañeros que no 
participaron, y lo expone de manera verbal. 
Keco Realiza una reflexión sobre el comportamiento de sus compañeros 
que no participaron y concluye que el musicoterapéuta confió y en ello y 
que el se dejo engañar porque ellos le mintieron. 
Dil, Jul, Dan, Jei responden a preguntas de forma cerrada, no se 
extienden, son un poco mas espontáneos. 
 
Sesión 11. 
An presta atención a todo lo que hacen los compañeros, y cuando hay que 
repetir algo lo recuerda tal cual se hizo. 
Dil se le dificulto memorizar la letra y la estructura de la canción.  
An se bloquea cuando la presionan y no puede responder o fluir con 
libertad durante la  improvisación vocal y muestra signos de ansiedad. 
 
Sesión 12. 
An piensa mucho antes de decir cualquier idea de manera verbal, es mas 
fácil para ella expresarse desde lo corporal. 
Dil participo escuchando a los demás, sin embargo mostraba su interés 
interviniendo en la improvisación de los otros, esta intervención no era 
agresiva sino corta y juguetona como llamando la atención y mostrando su 
interés por el instrumento. 
 
Sesión 13. 
Yos responde de forma clara y fluida, reconoce y recuerda acciones 
realizadas durante el día, y el estado de felicidad que ellas le trajeron. 
Jul fue la única que olvido la asignación de los instrumentos a sus 
familiares, ya que todos se dirigen a ella de la misma manera. 
 
Sesión 14. 
Yos no presta atención a las indicaciones dadas en la  consigna, aunque si 
escuche busca llevar la contraria al musicoterapéuta y a sus compañeros. 
Dil aunque escucha las indicaciones del musicoterapéuta de no tocar 
mientras se indica la dinámica de la actividad, el decide seguir haciendo su 
voluntad. 
Fred, Job, Keco representan con facilidad sus emociones y sus estados 
de animo, son congruentes al expresarlo. 
 
Sesión 15. 
Fred antes de realizar las improvisaciones se observa que se toma una 
pausa para hacer la representación lo mas clara posible. 
Dil interrumpe a Dan intentando mostrar a sus compañeros que sus 
sentimientos son contrarios a los que había dicho Juanpa. 





An sonríe demostrando disfrute por la actividad 
An, Dan, Jul y Dil participaron de manera constante; Juanpa y Stiv: 
fueron intermitentes, Fred, Yos, Keco y Kepri no participaron. 
Stiv se muestra indiferente ante los acuerdos y hace su voluntad. 
Fred al principio de la actividad se enojo porque Dil no le asigno el 
instrumento que el quería, Kepri se hizo al lado del escritorio, y Fred se 
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ubico debajo de el y Kepri le dijo que no, si embargo a los tres segundos 
Kepri se hizo allí con Fred 
Jul y Juanpa. Lograron una gran empatía, y su interacción fue muy fluida 
y amistosa. Al igual que Jul y Dan y Dil con el Terapeuta 
 
Sesión 6. 
A Keco el grupo siempre los escoge de ultimo . 
Juanpa manifiesta sentimientos de rabia cuando los compañeros no hacen 
lo que el les pide. 
Dan expresaba estar triste pero después sonreía, durante la actividad 
participo muy poco. 
Stiv estuvo apartado del grupo por momentos sin embargo cuando quería 
un instrumento hacia una mueca al que lo tenia. 
Kepri cuando interactuó con el terapeuta tocaba, gritaba y hacia muecas, 
se evidencio una desinhibición en esta actividad que no se había visto 
antes. 
Dan demostró su afecto por Fred con un abrazo fuerte. 
 
Sesión 7. 
Dil interactuó tocando el tambor de los compañeros que estaban a su lado. 
An inicio su improvisación con energía pero bajo de un momento a otro la 
intensión y terminó inhibiéndose.  
Fred y Juanpa empezaron a proponer ritmos con frases que ya conocían 
los dos y lo hacían con toda propiedad. 
 
Sesión 8. 
A Fred le gusto que lo siguieran pero al momento de seguir a Kepri se 
retiro. 
La actitud de Juanpa fue muy tranquila, calmada y paciente ante las 
propuestas de An las cuales eran demoradas y sencillas. Juanpa no se 
desconecto ni un momento de la interacción con An a pesar de los 
diferentes distractores a su alrededor. 
Hubo empatía entre las diferentes parejas que participaron activamente: 
Job y Jul, Dil y Terapeuta, An y Juanpa, Dan y Yos. 
Jul se desinhibió, se observo que ella estaba tranquila y segura de si 
misma. 
Fred, Kepri y Keco tuvieron una participación intermitente. 
Kepri se mostro renuente a participar en un inicio sin embargo, al ver la 
dinámica de la actividad solicito un instrumento para participar.  
Juanpa se puso en el lugar de An, al entender que si sonaban mas 
instrumentos ella se podía confundir. 
Jei salió triste de la sesión 




Yos cuando Fred se vinculo al circulo, lo jalo quitándole la atención de la 
actividad.  
Jul siente empatía por Dan, ya que la sujeta de la mano continuamente y 
siempre busca de su compañía. 
Keco y Kepri estuvieron conectados participando activamente durante 
toda la actividad. 
A Jul se le dificulto proponer una letra nueva de forma espontanea.   
Keco a comparación de otras sesiones, presenta una buena disposición 
con el grupo participando por un lapso de tiempo largo y atento observado 
a su compañeros. 
Kepri estuvo presente y activo durante las actividades, esta ves no se dejo 
llevar por la influencia de Fred y Yos, en este sentido mostro autocontrol. 
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Sesión 10. 
Kepri, Yos, Stiv y Fred no respetaban el espacio del baño sonoro y 
corrían pasando por la mitad de los participantes que estaban realizando. 
Job en varias ocasiones intento intercambiar instrumentos con sus 
compañeros sin tener éxito en ello, sin embargo no mostro molestia ni 
actitudes agresivas ante ello. 
Job, Keco, Jul, Jei, cuando le solicitaban a un compañero el cambio de 
instrumento lo hacían con cordialidad y la respuesta de los otros se dio 
bajo la amabilidad y la cooperación. 
Se observo en Job, Keco, Jul, Jei, Dan buscando ofrecer la misma 
sensación que tuvieron cuando les hicieron el baño, en otras palabras se 
observo una actitud de reciprocidad. 
Dil, Jul, Dan, Jei, Job respetan y solicitan el turno para hablar. 
 
Sesión 11. 
An mostro seguridad y decisión al momento de cantar  
Dan expreso sus ideas en la improvisación vocal de manera abierta y 
honesta. 
Dan se le dificulta aceptar la percepción que los demás tienen de ella, su 
reacción ante la improvisación de Dil sobre ella, fue alejarse ponerse triste 
y no participar mas. 
A Jul y An la improvisación vocal les facilito la expresión de sus ideas, en 
el caso de Jul mejoro su lenguaje y en el de An mejoro su timidez a hablar 
e grupo. 
A An, Jul, y Dil se les dificulto expresar las cosas que les desagradan de 
si mismos, para dar la respuesta desde la improvisación hubo demora. 
 
Sesión 12. 
Dan, mostro en esta sesión tener cualidades de liderazgo ya que ella, 
cuando un compañero no sabia que movimientos hacer ella de inmediato 
se los indicaba y cuando se hacían cosas que los compañeros habían 
propuesto ella corregía de buena manera. 
An todavía muestra timidez y en ocasiones temor al  momento de 
interactuar desde lo verbal. 
An se muestra insegura al momento de realizar propuestas sola, es mas 
fácil para ella realizar actividades en grupo.  
Dan estuvo muy conectada con la actividad y esto se evidencio por medio 
de continua participación. 
Dil estuvo presente mientras su compañeros tocaban, sin embargo de 
buena manera indico no querer participar.   
An hizo algo muy significativo, ella se levanto de su lugar mostro iniciativa 
al tomar el llamador y empezar a acompañar la improvisación que se 
estaba dando en el piano entre el musicoterapéuta y Dil, y esto motivo a 
que sus compañeros tomaran otros instrumentos y empezaran a tocar, en 
esta caso su actitud fue diferente ya que se le veía segura y propositiva. 




Dan muestra un poco de timidez al momento de improvisar con la voz sin 
embargo lo hace mostrando siempre una sonrisa. 
Kepri sigue a los comportamientos de los de Yos, mostrando falta en la 
autenticidad. 
Yos a diferencia de sesiones pasadas, se mantuvo sentado sin correr por 
el salón, mantuvo una escucha activa, no interrumpió y mostro un cambio 
en la disposición de respeto frente a los compañeros  y las actividades. 
Juan represento mostro que vive en un entorno donde las personas a su 
alrededor le hablan siempre con un volumen fuerte y con agresividad.  
Yos al parecer tiene un entorno familiar muy permisivo por que represento 
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que siempre le hablan muy suave, sin embargo luego de participar 
interrumpía la intervención de sus otros compañeros tocando fuerte. 
Keco mostro que el trato de su familia hacia el se realiza con regaños y 
exigencias de parte de todos en especial de su padre. 
Kepri evidencia tener mejor relación con su madre y su vecino y que la 
que ejerce mayor autoridad sobre el es su hermana. 
Jul al parecer vive en un ambiente de calma en su casa. 
Dan mostro que sus familiares tienen un dialogo con ella de forma 
tranquila pero que también le exigen. 
 
Sesión 14. 
Dan, An, Fred, Job 
Demuestran respeto e interés por la actividad y siguen las indicaciones 
dadas.  
Yos aunque mantuvo un nivel de concentración e integración bastante 
extenso en momentos busca realizar juego brisco empujando a los demás 
compañeros. 
Fred durante la actividad buscaba que le reconocieran el hecho de que 
esta vez si se estaba portando bien en la sesión, evidenciado claramente 
que el reconoce sus propias acciones y si son buenas o malas. 
El grupo invito a Kepri y a Yos a participar pero ellos se mostraron 
indiferentes y siguieron en su juego. 
Jul y An ubicaron su instrumento en la parte inferior simulando los pies, lo 
hicieron cayadas ya que era la única parte del cuerpo en la que los demás 
no estaban prestando atención. 
Dan mostro sentir tristeza por que veía que su instrumento no encajaba, y 
el musicoterapéuta la invito a que lo colocara como una corno y su 
expresión cambio por una de alegría. 
Fred, Job, Keco asumieron el liderazgo en la construcción del cuerpo y se 
ubicaron sus instrumentos en partes como el torso, la cabeza y los brazos, 
a su vez, mostraron respeto por las ideas de sus otros compañeros. 
 
Sesión 15. 
Jul estaba un poco desconectada de la actividad ya que expresaba 
abiertamente su deseo de no participar a través de su actitud corporal, la 
cual buscaba apartarse y cuando se acercaba lo hacia de manera lenta y 
pausada como demostrando pereza. 
An realiza las indicaciones que Dan le da, y solo se sentó en el circulo 
hasta que ella se lo indico. 
Keco reflexiona sobre como Job lo representó e indica que el no es así 
cuando tiene pereza. 
Juanpa a manera de chiste reconoce los sentimientos de Dil por Dan, a lo 
cual ellos responden con negación y no lo aceptan así. 
Dan se siente el centro de la burla de sus compañeros quienes indican que 
es novia de Dil y prefiere pararse del circulo y alejarse, no responde a ellos 
de ninguna otra manera. 
Juanpa comprende los sentimientos de Dan y le pide que no este triste 
que solo estaban recechando. 
Fred asume el control del instrumento de manera autónoma, levantándolo 
y solo dejando tocar al que tenga el turno, mostrando una clara faceta de 
su liderazgo en el grupo. 
Yos se pone triste cuando deben representar que la rebeldía suya, y se 
aleja y se hace debajo de una mesa, rechazando que el hecho que se le 
considere rebelde. 
Es la primera vez que se observa a An participar de los juegos alternos a 
la actividad que los demás compañeros hacen ya que siempre esta atenta 
a todas la actividades propuestas por el musicoterapéuta. 
 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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De acuerdo con el anterior cuadro, el desarrollo de esta fase se dio en 11 
sesiones, entre la 5 y 15 específicamente, en las cuales se busco favorecer la 
categoría comunicación asertiva y sus respectivas subcategorías a través de 
experiencias propuestas desde tres ejes de acción: improvisación musical 
terapéutica (IMT), el trabajo con canciones, y el uso selectivo de música editada. 
De esta manera se resalta que el uso de actividades musicoterapéuticas que 
apuntaron al desarrollo y potenciamiento de la comunicación asertiva, como es el 
caso de la subcategoría verbal, para la cual se abordaron actividades como la 
improvisación de canciones especialmente de estructura antifonal, las cuales les 
permitió a los participantes emitir mensajes claros al otro, logrando centrar la 
atención entre el emisor y el receptor generando un escucha activa mas 
consistente, además ayudo por medio de la composición de letras espontaneas a 
través del rap a superar problemas del lenguaje; por otra parte, el canto conjunto 
con acompañamiento instrumental o corporal constituyo un ambiente de 
confianza que permitió disminuir la timidez facilitando la expresión de ideas, 
pensamientos y sentimientos de manera honesta; brindado, además, la 
posibilidad de iniciar, mantener y cerrar conversaciones a través del dialogo 
musical. 
Por otra parte, desde la subcategoría no verbal, se desarrollaron actividades de 
re-creación corporal apoyadas en la audición de música en movimiento las cuales 
permitieron un acercamiento al conocimiento de las capacidades expresivas del 
cuerpo desde obras o canciones que movilizaron a los practicantes a conectarse 
con sus emociones y con diferentes estados; dentro de las actividades que 
permitieron desarrollar este aspecto fue el juego del espejo, de la sombra, y 
demás; en tanto, la improvisación no referencial permitió el reconocimiento del 
cuerpo y del gesto, tanto propio como del otro, en este caso fue un facilitador para 
que los participantes realizaran dicho reconocimiento y fueran mas espontáneos y 
seguros al momento de interactuar utilizado el mismo como medio para 
comunicar; en esta vía, las improvisaciones referenciales descriptivas les 
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permitieron representar a sus compañeros, generar dialogo musical, contacto 
visual, y mostrar congruencia entre la música y la expresión gestual y corporal 
entre los participantes.  
A nivel intrapersonal, la improvisación de canciones facilito la auto reflexión 
permitiendo a los participantes la comprensión de emociones y sentimientos 
propios, además de, la capacidad de aceptarse de manera particular; por otra 
parte, la improvisación libre cantada sobre un fondo tonal en una estructura de 
coro-pregón favoreció la expresión de diferentes estados emocionales de los 
participantes permitiendo la asimilación y reconocimiento de los mismos; de esta 
manera, desde la técnica representar los participantes pudieron reflexionar sobre 
como es la comunicación en su familia y con quien de ellos tienen mas cercanía o 
empatía; la actividad de armar un cuerpo en equipo con los instrumentos y luego 
improvisar parte por parte, les permitió reflexionar y tomar conciencia sobre el 
lugar en el que ellos se ubican y suenan en el mundo y como pueden cambiar la 
realidad. 
Dentro de la subcategoría interpersonal, se realizo un trabajo desde el juego de 
rol en el cual el sonido del instrumento indicaba un movimiento, dinámica que  
favoreció la capacidad en los participantes de ponerse en el lugar del otro y 
respetar sus derechos; en esta vía, se realizaron actividades como el director de 
orquesta que sirvió para que los participantes ejercieran posturas de liderazgo y 
tuvieran la capacidad de seguir a los demás en la música, expresaran ideas y 
deseos de forma clara y abierta; por otra parte se realizaron improvisaciones no 
referenciales en un circulo de tambores la cual facilito el respeto por la ideas de 
los otros, congruencia y autenticidad en las improvisaciones, además respeto por 
el turno y el espacio de interpretación musical de los demás; a su vez el baño 
sonoro ayudo en el proceso de reflexión sobre el cuidado y respeto por el otro; 
por ultimo, la improvisación descriptiva  y orientada al material, permitió  a los 
participantes expresarse de manera clara y honesta con respecto a los gustos y 
disgustos sobre si mismos y sobre los demás participantes; permitió además, 
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fomentar la tolerancia a la frustración y por la ideas y pensamientos del otro y a 
aceptar la opiniones positivas y negativas que se hagan sobre ellos de forma 
amable.     
4.1.3 Evaluación y cierre 
 
Tabla 7. Resumen de la Etapa de Evaluación y Cierre. 




















   
    
Verbal Sesión 16.  
Juanpa grita a Dil y Keco haciéndoles reclamos verbales. 
Dan maneja un contenido directo y es clara y amable para al hablar con 
los demás.  
Juanpa es impositivo al hacer solicitudes pero tiene la disposición para 
llegar a acuerdos y negociar. 
 
Sesión 17.  
El grupo realizo de manera clara la secuencia de preguntas y respuestas. 
Jul no se le entiende. 
Jei manifiesta de forma clara su percepción de los demás. 
Fred expresa sus ideas con claridad 
 
Sesión 18.  
En los participantes en general,  lo verbal se redujo a pequeños momentos 
de risas y dar indicaciones para cumplir la consigna  
Job cuando rapéa supera sus dificultades de lenguaje. 
An todavía se demora un poco al momento de responder a alguna 
pregunta de manera verbal. 
 
 
No Verbal Sesión 16. 
Juanpa llega un poco tenso y un baño sonoro lo calma logrando relajarse. 
Keco, Jul, An y Jei escuchan activamente las improvisaciones 
individuales de sus compañeros  
Keco realiza patrones rítmicos repetitivos y utiliza el mismo cirulo de notas, 
en pequeños momentos hace variaciones. 
 Dan maneja contrastes tanto rítmico como melódico, realiza frases claras, 
Jul toca de manera similar en las tres partes de la improvisación no se 
observan cambios de intensidad. 
 Dil no participo al principio luego se acerco a un instrumento que estaba 
sobre la mes y empezó a tocar fuerte sobre un mismo tempo.  
An no realizo cambios de tempo y repitió la misma secuencia rítmica y 
melódica varias veces 
 Fred mantiene un tempo definido, y toca a manera de secuencia 
melódica, mostro dos mementos claros de contraste en relación a textura, 
Juanpa toca teniendo en cuenta la forma solicitada con, se diferencia 
claramente los tres momentos, juan no logra generar un esquema de 
dialogo musical claro ya que toca por su cuenta. 
Jei mantiene un pulso, en las diferentes partes realiza contrastes claros en 
la intensidad y en el uso de las notas. 
Se presentan agresiones físicas entre Fred, Dil, Juanpa y Keco. 
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Dan, An, Jul y Jei permanecen tranquilos mientras los demás 
participantes discuten. 
Juanpa muestra expresiones de afecto por Fred y lo abraza 
Keco mantiene una buena disposición para esperar su turno.  
Dan desde la expresión facial manifiesta  inconformidad a sus compañeros 
por no hacer silencio y respetar su turno de tocar,  
Jul realiza expresiones de amabilidad y cordialidad. 
An se mantiene quieta y solo observa,  
Fred toca con tranquilidad, su postura muestra seguridad sin embargo no 
genera contacto visual,  
Juanpa realiza contacto visual su corporalidad muestra poco interés por 
integrarse. 
 Jei mira al compañero mientras toca, y su improvisación la acompaña con 
el gesto. 
Dan es la única que entabla contacto visual en la improvisación y con el 
gesto indica el turno 
 
Sesión 17. 
Jei improvisa de en una intensidad suave, con un ritmo lento representado 
que Dil es cansón.  
Dil realiza esquemas rítmicos repetitivos y melódicos repetitivos, el golpe 
es suave y controlado, no realiza contrastes de volumen y lo relaciono con 
una parte del cuerpo de Jei, el dijo que era narizón. 
Fred muestra elementos contrastantes, tanto el la forma como el los 
elementos rítmicos y melódicos, hay secciones muy veloces con golpe 
fuerte, y seccionales lentas con golpes suaves. 
Juanpa muestra frases claras con pequeños lapsos de silencio, realiza 
movimientos rítmicos y melódicos repetitivos.   
Dan realizo notas con duración larga en los extremos del xilófono. Su 
improvisación fue lenta y pausada. 
Jul maneja un tempo continuo con pequeñas variaciones, realiza frases 
largas y marca el cambio de frases con glisandos. 
An toca sobre tres notas sobre un pulso constante y en un volumen medio. 
Dan fue la mas expresiva de todos. 
An tuvo la iniciativa de realizar juegos con movimientos con Dan. 
Fred en la improvisación busca involucrar a sus compañeros desde la 
mirada, de acompañar lo que toca con el gesto. 




El grupo en general se movía según el carácter de la música editada 
propuesta. 
Job y Juanpa dan gracias al Mt por medio de un improvisación vocal en 
un rap 
Fred, Juanpa y Job respondieron lo que les gusto por medio de una 
melodía improvisada y rap. 
Yos, Fred,  Juanpa y Job manejaron el cuerpo de manera firme pero no 
brusca, realizaron una improvisación desde la expresión corporal las 
cuales se contactaban con el sentido de la música editada. 
An bailo libremente de forma espontanea 
Jul y Da se les dificulto bailar, solo caminaba. 
Kepri corría por el salón y distraía a los compañeros invitándolos a jugar ` 
El grupo mantuvo contacto visual con el mt y con cada uno de los 
participantes a los que se les dedicaba la canción ya que querían observar 




Dan y Fred reconocen su derecho a tocar libremente y en el tiempo que 
deseen, no se dejan presionar de los demás.  
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Jul se sabe regular y no sede su buena actitud ante la presión de Juanpa 
Juanpa no muestra actitud reflexiva ante sus actos de agresividad 
Dil se aparto y se sentó sin embargo observaba las improvisaciones. 
 
Sesión 17. 
Dil reflexiona sobre las veces que se equivoca en decir la canción y lo 
vuelve a repetir hasta que salga bien. 
Juanpa, percibe que la improvisación que Fred tocaba de el, significaba 
que era, desjuiciado y muy moleston. 
An reconoce que es tímida. 
 
Sesión 18. 
Dan le manifestó al mt que nunca iba a dejar de sonreír, ya que fueron las 
palabras que se le dieron en la dedicatoria. 
Juanpa mostro autorregulación al no participar de la invitación de Fred a 
jugar porque estaba prestando concentrado en la actividad. 
Juanpa dice que aprendió sobre el respeto, no empujando a los 
compañeros y no pegándoles, expresar nuestros sentimientos. Nos 
debemos comunicar hablando y no peleando 
Yos dijo que lo que mas le gusto fue aprender del respeto y así no pegarle 
a los compañeros. 
Job dijo que: a escuchar, a cantar y expresar nuestra voz. 
Dan expreso: respetar el turno de los demás 
Keco dijo: hablar de manera amable y no decir: “oiga usted!” 
Juanpa que ya no siente pegarle a los compañeros 
Keco que aprendió a expresar lo que siente. 
Dil manifestó que aprendió a vivir en paz 
An expresa que la enseñanza que le deja el proceso de amar. 
Kepri dice que aprendió a escuchar música. 
Fred le gustaron los instrumentos. 
Inter 
personal 
 Sesión 16. 
Dil se aparta del grupo y no participa. 
La reacción agresiva de Juanpa genera una un ambiente tenso durante el 
inicio de la actividad luego logra calmarse. 
Keco mantiene una actitud amistosa y tranquila,  
Dan no empieza a improvisar hasta no haya respeto. 
Jul respeta el espacio de los demás.  
Dil no participo.  
An se integra desde lo musical y corporal mas fácilmente que desde lo 
verbal.   
Fred muestra una actitud amable, tranquila, en algunos momento 
interrumpe la improvisación del otro pero no de forma fuerte, sino por la 
necesidad de crear música.   
Juanpa mostro dificultad con ponerse de acuerdo con su compañera de 
instrumento.  
Juanpa no muestra respeto por la improvisación de los compañeros y los 
interrumpe.  
Jei mostro disposición por realizar el ejercicio propuesto de comunicar, era 
congruente entre lo que tocaba y lo que expresaba corporalmente, 
mostraba interés por la propuesta musical del otro. 
 
Sesión 17. 
Juanpa y Fred decidieron no integrarse. 
Fred mostro congruencia entra la improvisación y el significado de la 
misma, sus improvisaciones son muy autenticas y bien estructuradas, el 
reconoce las cualidades del otro. 
 
Sesión 18. 
Kepri no respeto la consigna de no empujar y lo hacia con recurrencia, no 
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tuvo respeto por espacio de los demás. 
Kepri se le dificulto vincularse al proceso reflexivo de los participantes e 
interrumpía corriendo por el salón, mostro incongruencia el expresar que lo 
que no se debía hacer en el salón era correr y el lo estaba haciendo. 
 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
Esta fase, según el cuadro anterior se desarrollo en tres sesiones, de la 16 a la 
18, en el cual se ampliaron actividades que permitieron observar los efectos del 
proceso musicoterapéutico con respecto a la categoría comunicación asertiva y 
sus subcategorías respectivamente. 
En relación a la subcategoría verbal, solo en un grupo pequeño de los 
participantes se evidencio una conducta relativamente agresiva, sin embargo, 
mostraron  capacidad de sobreponerse a la dificultad presentada manifestando 
disposición para cooperar y llegar a acuerdos; No obstante, el grupo en general, 
mostro un avance en relación a la propiedad verbal, ya que, manejaron en mayor 
medida un contenido abierto, claro y amable al dirigirse a los demás,  una mejor 
disposición a la escucha activa, una mayor claridad al momento de formular 
preguntas y dar respuestas y de igual manera, en la expresión de ideas y 
sentimientos; cabe resaltar que en casos particulares de dificultad en el lenguaje 
se evidencio como la música se superponía minimizando la evidencia de dicha 
dificultad. 
En cuanto a la subcategoría no verbal, se observo avance en relación a la 
conciencia corporal como medio expresivo, y esto se evidencio en algunos casos 
en la congruencia entre la manera de improvisar y las ideas, sentimientos y 
pensamientos que se querían transmitir o expresar; por otra parte, se evidencio 
mas contacto visual y mejor manejo del espacio vital del otro; en relación a las 
IMT, se evidenciaron estructuras mas claras y definidas, en algunos casos en 
secuencias melódicas y rítmicas repetitivas, en otros casos fraseos contrastantes 
con control de la intensidad de volumen.  
Por otra parte, en la subcategoría intrapersonal, se observo avances 
significativos en la actitud reflexiva personal de los participantes; ya que las 
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actividades propuestas les permitieron acercase a si mismos, reconocer y 
comprender actitudes y sentimientos propios y de varios de ellos; en el caso de 
los participantes mas agresivos facilito la aceptación propia y la conciencia de 
respeto por si mismos; por otra parte, el espacio de las improvisaciones les 
permitió reconocer el valor de sus propios derechos al decir no en el momento 
indicado, a no actuar bajo la presión de los demás y hacerlo de manera 
autónoma. 
Por ultimo, en la subcategoría interpersonal, se evidencio un avance en la 
disposición de los participantes por respetar en cierta medida, los espacios, 
propuestas e ideas de los compañeros dadas en las dinámicas grupales en las 
improvisaciones; se observo también, una mejor actitud frente al trato cordial y 
amable con el otro. 
4.2 Entrevista Pre y Post 
Para el proceso de análisis de las entrevistas pre y post, se utilizaron los datos 
recolectados a través de las preguntas realizadas a los directores de curso de los 
grados segundos de la jornada tarde de los cuales los participantes hacían parte; 
dichas preguntas permitieron evidenciar conductas, dificultades, relaciones con 
pares y familiares, formas de comunicación y demás por parte de los niños y las 
niñas y para luego compararlos con la perspectiva adquirida de los mismos 
después del proceso musicoterapéutico, para que de esta manera se den los 
resultados respectivos; en esta vía, se presenta a continuación un resumen de 
estos dos momentos. 
4.2.1 Entrevista Pre 
Los datos arrojados en la entrevista preliminar describen aspectos relacionados 
con la convivencia en el salón de clase y la interacción con pares y docentes; 
evidenciando dificultades en la comunicación asertiva desde la visión de los 
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directores de curso, detallando puntos como: poca claridad en la emisión de 
mensajes generados por problemas de lenguaje, timidez o en otros casos el uso 
de la voz en intensidades de volumen muy bajo o en ocasiones muy alto hasta 
llegar al grito; por otra parte, una falta se reflexión y dialogo consigo mismo, 
actitudes bruscas e indisciplina que generan malestar en el aula de clase y por 
ende rechazo de los compañeros, conductas pasivas en unos y agresivas en 
otros y falta de conciencia por los limites del respeto.  
4.2.2 Entrevista Post 
Los datos arrojados en la entrevista posterior al proceso musicoterapéutico, 
evidencian tres niveles destacados en las repuestas de los directores de curso a 
las preguntas planteadas relacionadas con la categoría Comunicación Asertiva y 
sus subcategorías y propiedades, la cuales son: sigue igual, se mantiene, si hubo 
cambios; en este sentido, en relación a la ultima de las tres expresiones se 
destacaron los siguientes cambios: disminución de las conductas agresivas, 
mayor claridad en la comunicación verbal, mayor conciencia del respeto por los 
demás, motivación para realizar las actividades y mayor facilidad para integrar las 
dinámicas grupales y de interacción. 
 
4.2.3 Análisis de las Entrevistas Pre y Post por Participante 
En vista que la estructura cerrada y abierta de las preguntas en la entrevista 
preliminar no permitieron en cierta medida la obtención de información necesaria 
para el análisis en la etapa de valoración, se decidió cambiar la estructura de las 
preguntas de la entrevista posterior a solo preguntas abiertas sin variar la esencia 
ni la relación con las preguntas de la entrevista preliminar respectivamente; en 
esta vía, se presenta a continuación un cuadro que permite evidenciar la relación 
entre las preguntas planteadas en los dos momentos: 
 





Tabla 8. Relación de Preguntas Pre y Post. 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
 
Preguntas Pre Preguntas Post 
1. ¿El niño(a) logra expresar sus ideas con 
claridad frente a otras personas?, Si _____, No 
_____, de no ser así describa la razón por la 
cual usted cree que no logra expresarse.  
 
1. ¿ Ha visto cambios en la manera de 
expresarse verbalmente con sus compañeros? 
 
2. Desde su percepción, ¿El niño interactúa  
con los demás a través de lo corporal?  Si 
_____, No _____, Por favor describa de que 
manera lo hace. 
 
2. ¿ Ha visto cambios en la manera de 
interactuar desde lo corporal?  
 
3. ¿El niño(a) demuestra respeto por sí 
mismo?, Si____, No______. Por favor describa 
las maneras como se manifiesta este 
comportamiento.  
 
3. ¿ Ha visto cambios en relación a la actitud 
reflexiva hacia si mismo después del proceso?  
 
4. ¿El niño(a) demuestra respeto por los 
demás?, Si____, No______. Por favor describa 
las maneras como se manifiesta este 
comportamiento.  
 
4. ¿ Ha visto cambios con respecto al respeto 
por sus compañeros?  
 
5. ¿El niño(a) muestra comportamiento pro-
social? (Actos realizados en beneficio de otras 
personas; maneras de responder a éstas con 
simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, 
rescate, confortamiento y entrega o 
generosidad) 
 Si _____, No ______, describa en qué 
situaciones y como se da este tipo de 
comportamiento.  
 
5. ¿ Ha visto cambios en la manera de 
relacionarse con sus compañeros luego del 
proceso musicoterapéutico? 
 
6. ¿Desde su percepción como se da la 
interacción del participante con sus pares, 
docentes o familiares?  
 
6. ¿ Que otros cambios ha visto en el niño 
después del proceso musicoterapéutico?  
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A continuación se presenta el cuadro de relación entre las entrevistas pre y post 
por participante, con el fin de evidenciar la percepción obtenida por parte de los 
directores de curso en relación a los cambios observados luego del proceso de 
intervención. 
Tabla 9. Entrevista Pre y Post Jei. 
Participante:  Jei 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“...está interiorizando que él es un 
niño que tiene condiciones negativas 
y que lo único que él genera en sus 
compañeros son  eh… desprecios, 
entonces eso si lo, lo veo que él está 
interiorizando esa situación, y lo 
expresa de pronto a la hora de hablar 
o de o inclusive de participar en clase 
se evidencia.” 
“...Después del proceso con el proyecto 
del profe, note que Jei estaba un 
poquito mas interesado por manejar 
mejor su vocabulario con los 
compañeros, y digamos, hacerlo de 
manera mas respetuosa” 
No Verbal 
“…de pronto usa actitudes o, o 
movimientos que hacen que, que se 
vea agresivo o que los niños lo vean 
como descortés o grosero.” 
 “…manifestó un interés por, digamos 
utilizar su cuerpo, no de forma agresiva, 
y teniendo cuidado de no lastimar o 
estar digamos que, involucrado en 
conflictos con sus compañeros” 
Intrapersonal 
 “…no tiene como ese sentimiento, 
ese sentido de pertenencia que 
debería ser en ese caso” 
 “precisamente esa actitud reflexiva hizo 
que su manejo corporal y de 
vocabulario tuviese mucho mas 
conciencia de ese buen uso, situación 
que con un acompañamiento mas 
prolongado, considero que va lograr 
superar ese tipo de dificultades” 
Interpersonal 
 “…él constantemente está de pie con 
eh, molestando a los demás 
compañeros eehh… haciéndole 
cosas, maldades y eso los demás 
compañeros lo ven pues con malos, 
como una mala actitud del niño” 
 “El niño a tenido cambios favorables, 
falta, digamos que, también de pronto, 
desde el campo familiar también un 
apoyo, pero lo que mostro inicialmente 
son unos avances muy positivos”, “ El 
siempre era muy amistoso , el problema 
era la agresividad, que ya se vieron 
cambios”, “yo le manifiesto que el niño 
ha mostrado un interés muy grande por 
se colaborador,  tenia esa motivación 
latente de estar liderando, situación que 
me pareció muy importante y de 
destacar” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 10. Entrevista Pre y Post Dil. 
Participante:  Dil 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“Profe es que esto es así, él me 
estaba molestando, él me hizo, él me 
dijo, profe tal cosa-,  él todo el tiempo 
tiene que estar hablando con uno.” 
“…pues si a cambiado un poquitico, la 
verdad, ya no se muestra como tan 
grosero, tan respondón, pero han sido 
cambios muy leves” 
No Verbal 
“…siente un poquito como a veces el 
rechazo de los compañeros, porque 
pues, como es el mas hiperactivo, el 
que más molesta” 
“la verdad no he tenido la oportunidad 
de fijarme en ese aspecto” 
Intrapersonal 
“él si de pronto siente como: -ug si, si 
yo a veces soy como muy cansón, 
molesto mucho en la clase” 
“Asume la misma actitud que tenia 
antes, como que si, uy, la embarre lo 
hice mal, pero pues, no pasa mas” 
Interpersonal 
“…con él de por sí tenemos bastantes 
inconvenientes porque él molesta a 
los compañeros, les quita cosas, 
ehh… hemos tenido que mandarle 
muchos llamados de atención”, “tiene 
como esos altibajos, entonces un día 
está bien, al otro llega pero súper 
alborotado” 
“La verdad, como te digo no han sido 
cambios muy grandes”, “de pronto si ha 
mostrado interés en sentarse y trabajar 
en clase, por lo menos ya cumple con 
las actividades que se realizan en clase 
y esta un poquitico mas concentrado” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 11. Entrevista Pre y Post An. 
Participante:  An 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“…que ella por sí quiera hablar, no es 
como muy común.”, “ella no habla 
mucho, entonces, pues, las palabras  
hay que sacárselas muy obligado.”, “no 
tiene conversaciones de oraciones muy 
fluidas.” 
 “si con An, han tenido varios avances, 
por lo menos ya interactúa con los 
compañeros un poco mas abierto, 
antes era como muy callada, como, 
digamos muy reservada, solo hablaba 
con un compañerito, ahora ya habla 
con mas compañeros” 
No Verbal 
“…si tu le dices quédate aquí, ella se 
queda.”, “ella no tiene manifestaciones 
agresivas con los compañeros, es una 
niña muy callada , muy tranquila.” 
 “Todavía sigue siendo muy tímida, en 
cuanto a por ejemplo a establecer 
juegos con los compañeros, si 
embargo en la parte expresiva verbal 
si ha mejorado” 
Intrapersonal “…pues ella se cree una persona muy juiciosa.” 
 “lo que te digo es una niña que es 
muy callada, para que ella tenga 
dificultades con los compañeros y eso 
 




“…se le dificulta bastante interactuar 
con , digamos que frente al grupo e 
individualmente.”, “…creo que su 
timidez  igual no la deja acercarse a los 
demás”, “…en la familia ella si 
interactúa muy bien, porque le he 
preguntado a la mamá y me dice que 
en la casa habla muchísimo”, 
“…estableció como vínculos con uno, 
entonces con ése es con el interactúa 
más de resto” 
 “sigue siendo una niña muy 
respetuosa, muy amable con sus 
compañeros, habla lo necesario, pero 
por lo menos ya entabla algunas 
conversaciones con ellos”, “ si como 
te digo ya tiene la posibilidad de 
hablarles entonces ha hecho mas 
amigos, ha establecido como algunas 
relaciones con las demás compañeras 
y compañeros”, “también a mejorado 
en la parte de lectura y escritura, 
también se le nota como mas 
motivada, ya por lo menos interactúa 
conmigo cosa que antes, como que 
era muy poquito lo que hacia, 
entonces ahorita a mejorado” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 12. Entrevista Pre y Post Job. 
Participante:  Job 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“…de por sí es muy expresivo, las 
dificultades de él son más de 
pronunciación” 
 “…de pronto si ha tenido alguno, pero 
como que el tiempo  ha sido muy 
pequeñito para analizar si, si ha 
cambiado o no ” 
No Verbal 
“…en el trato que tiene con las niñas, 
con los niños es, digamos que bastante 
medido, no es un niño que se valla a 
las luces.” 
“Job, siempre ha sido una persona 
muy respetuosa con los compañeros” 
Intrapersonal 
“…El si trata de corregirse, porque 
pues él ha estado en terapia y él trata 
como de: -Ay profe es que así no es, 
tengo que decirlo”, “igual él todavía no 
lo ha podido corregir.”, “…vive muy 
pendiente de cómo  está su 
presentación personal”, “hace que los 
compañeros sientan como ese respeto 
que él mismo se tiene” 
 “si el si, el asume que la embarra, 
entonces hace las cosas mal, y el si, 
como que lo piensa, y antes de 
embarrarla mas dice; uy, no espere, si 
profe ya se que lo estoy haciendo mal” 
Interpersonal 
“…él es de por sí un líder muy positivo 
en el curso”, “Entabla muy buenas 
relaciones con todos”, “…con sus 
compañeros se la lleva muy bien” 
 “ los cambios de el tal vez, como te 
digo no son tan notorios, ya que es un 
niño que interactúa bien con los 
compañeros, no tiene así muchas 
falencias, faltas de respeto ni nada”,  
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 13. Entrevista Pre y Post Jul. 
Participante:  Jul 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“…se necesita de tiempo para llegar a 
entenderle algunas cosas”, “que ella no 
se hace entender bien”, “ella tiene una 
dificultad que alguna de las cosas que 
dice o de las palabras que pronuncia 
no se le entiende, entonces es un poco 
complicado entenderle” 
 “…continua de la misma forma de 
expresarse bien con sus compañeros” 
No Verbal “…nunca utiliza la agresión, o devolver de la misma moneda” 
 “la veo mas segura para realizar 
algunas actividades que se le ponen 
en clase, mas segura de ella”, “mas 
activa” 
Intrapersonal 
“…siempre está atenta como a mostrar 
sus avances”, “siempre está 
preguntando como que si le quedó 
bien” 
 “ a ellos les queda fácil reconocer 
cuando han cometido un error” 
Interpersonal “…es muy calmada, nunca la he visto en conflicto con otros compañeros” 
 “ se mantiene en sus buenas 
relaciones con sus compañeros, 
inclusive era como mas pasiva 
cuando le sucedía algo a ella, pues 
no lo comunicaba, hoy en día es mas 
fácil que ella cuente lo que le pasa 
con sus compañeros”, “esta mas 
despierta para desarrollar las 
actividades” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 14. Entrevista Pre y Post Keco. 
Participante:  Keco 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“él se expresa bastante bien, ehh… 
la… siempre que tiene una dificultad o, 
o quiere expresar algo, siempre se le 
entiende muy bien lo que quiere , lo 
que quiere dar a conocer.” 
 “…u con Keco si bastante cambio 
porque si, no volvió a utilizar malas 
palabras para comunicarse con ellos, 
ni para ofenderlo ni nada” 
No Verbal “…siempre es como a los golpes, como querer solucionarlo por esa parte.” 
“ mas participativo, en la parte 
corporal anda mas activo”, “el cambio 
totalmente la parte agresiva” 
Intrapersonal “en ocasiones se expresa con baja autoestima , porque él mismo reconoce 
 “ a ellos les queda fácil reconocer 
cuando han cometido un error” 
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digamos, dificultades, como que se 
comporta mal o que fue grosero con los 
compañeros o él mismo se da cuenta 
que su mismo comportamiento hace 
que los demás lo rechacen en juegos” 
Interpersonal 
“…él con los niños esta más, lo tienen 
como, como que: el chico problemático, 
como que: él es brusco, como que: el 
envidioso,” 
 “el si un cambio total en su respeto 
hacia sus compañeros, ya los trata 
con mas respeto y pues ya no 
tenemos tantas complicaciones con el 
en cuanto a los disciplinario”, “ es mas 
aceptado ya que dejo tanta agresión, 
que ya no agrede no física no 
verbalmente a sus compañeros, ya 
hay un reconocimiento de sus 
compañeros para aceptarlo en el 
grupo”, “el trabajo con el ha sido mas 
eficaz ya que su indisciplina le 
impedía desarrollar las actividades” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 15. Entrevista Pre y Post Yos. 
Participante:  Yos 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal “... es claro pero al momento de manifestarse es agresivo”  “no, Yos si continua igual” 
No Verbal “….es activo”, “llama la atención desde sus actos negativos”  “sigue como igual en ese sentido” 
Intrapersonal 
“Es un niño que le gusta esforzarse, se 
ha visto que en la familia le inculcan 
mucho eso, el esfuerzo por si mismo,  
finalmente el es muy pilo pero la 
conducta es la que no.” 
 “un poquito, es que el se excusa en 
los amiguitos, me hizo, me cogió, me 
toco” 
Interpersonal 
“…si este es mi amigo lo respeto y lo 
hago respetar, pero sino es mi amigo 
va con los actos agresivos,” 
 “si, sino que el es, inquieto, y le gusta 
a los compañeritos, pegue, coja”, “ se 
le ve mas motivado” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 16. Entrevista Pre y Post Dan. 
Participante:  Dan 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
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Verbal 
“...de hecho, jum, ella es muy 
comunicativa, demasiado 
comunicativa, por eso la disciplina 
de ella es difícil, porque se relaciona 
demasiado” 
 “igual, es muy comunicativa de hecho, 
jum” 
No Verbal “….es activa”  “se mantiene” 
Intrapersonal 
“...de hecho su manera de 
comportarse y de tratarse, se ve 
linda, se ve hermosa, se inteligente 
y de hecho ella alaga a los demás” 
 “También, un poquito” 
 
Interpersonal 
“…demasiado comunicativa, por eso 
la disciplina de ella es difícil”, “con 
los pares excelente” 
 “se mantiene”, “ ahora juega con otras 
niñas ya abre como mas su circulo de 
amigos” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 17. Entrevista Pre y Post Stiv. 




“...en ocasiones es introvertido, 
manifiesta, pero no relata 
demasiado”, “tiene problemas en el 
proceso lecto escritor, no lee, no 
escribe” 
		“se	esmera	por	expresar	un	poquito	mas”	
No Verbal “….no trabaja” 	“no	pues	es	que	el	agresivo	no	era”	
Intrapersonal “...como un niño que le gusta el juego , que le gusta verse bien” 	“continua	como	en	el	mismo	nivel”	
Interpersonal 
“…el padre tiene una manera no 
apropiada de comunicarse con el”, 
“la mama quien es la que lo 





Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 18. Entrevista Pre y Post Fred. 
Participante:  Fred 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“...se manifiesta, tiene su 
comunicación, el dilema de Fred es 
que el tiene un problema de 
“ha mejorado” 
 




“….frente a una conversación el no 
se queda quieto, el te esta hablando 
pero esta caminando, si osea el esta 
haciendo cualquier cosa” 
“ se mantiene, el si respeta ese limite 
del compañero” 
Intrapersonal “...el se ve día a día, profe me estoy esforzando, me estoy esforzando” “si, Fred fue un poquito mas” 
Interpersonal 
“…por su problema de lenguaje se le 
esta dificultando la relación entre los 
pares” 
“se mantiene”, “ha mejorado el respeto 
con sus compañeros” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 19. Entrevista Pre y Post Juanpa. 
Participante:  Juanpa 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal 
“...El es muy expresivo de hecho, 
demasiado expresivo”, “El expresa 
sus ideas pero en el momento en 
que la otra persona no lo 
decepciona como el desea, agrede”, 
“cuando le dicen algo que le 
disgusta, rápidamente es un grito” 
“si a disminuido un poquito, porque el 
también era a grito”, “a mejorado la 
comunicación” 
No Verbal “el agrede físicamente, osea, empuja” “también a cambiado un poquito” 
Intrapersonal “...se refiere así mismo como una persona inteligente” 
“tiende a reflexionar pero lo mismo, 
ósea, hice porque me hicieron” 
Interpersonal 
“…el niño cuando le dicen algo que 
le disgusta, rápidamente es, un grito, 
un empujón y a la pelea, osea el de 
ahí no se corre, es a pelear y la 
convivencia se hace difícil con sus 
compañeros”, “el escucha pero 
reacciona fuerte” 
“si, ha estado mas tranquilo, respeta un 
poco mas”, “ mucho mejor con los 
compañeros”, “ la comunicación un 
poquito mejor y la relación con su 
familia” 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
 
Tabla 20. Entrevista Pre y Post Kepri. 
Participante:  Kepri 
Comunicación 
Asertiva Antes Después 
Verbal “el expresa, manifiesta, pero ve que como que los demás no les gusta y 
“si, ha bajado un poquito la agresividad, 
el interactúa con sus compañeros, pero 
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ya entonces levanta la voz” así a grito herido ya no, ósea, ya no 
grita tanto” 
No Verbal “se pone agresivo, es la manera de el reaccionar” 
“si, si se han visto cambios, es un poco 
mas tranquilo, ósea ya no usa tanto la 
fuerza” 
Intrapersonal 
“...no el dice que es muy inteligente, 
pero el hace porque le hacen o sino 
el no haría” 
“si, de el si” 
Interpersonal 
“…el hasta que llega a su limite, y 
llega a su limite pronto, hasta ahí le 
llega el respeto por los demás”, “con 
sus compañeros es una relación 
intermitente, tiende a condicionarlo 
que es el problemático” 
“si ha cambiado, en el si se ha visto el 
cambio, con los compañeros es un 
poquito mas tranquilo”, “ ya no es tan 
impermeable” 
Fuente: Elaboración propia 2017.  
 
4.3 Análisis de Resultados de los Perfiles de 
Improvisación IAP’s 
 
● Participante: Jei. 
Tabla 21. Análisis IAP's Jei. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
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distinción, se pudo evidenciar en la sesión 9 control sobre elementos como el 
volumen, ya que al momento de la improvisación manejo una intensidad 
pertinente que permitió claridad en la propuesta melódica y en la letra de su 
canción. Por otro lado, el perfil variabilidad mostró un fluctuación constante en el 
gradiente estable y variable ya que en algunas sesiones buscaba mantener 
aspectos rítmicos y melódicos iguales, y otras sesiones alternadas mostraba la 
iniciativa de introducir cambios a las improvisaciones tanto individuales como 
grupales. En esta vía, desde el perfil congruencia, se observo una constante 
sobre el gradiente centrado, hecho que demostró coherencia entre los elementos 
musicales propuestos y el nivel de tensión generados en la improvisación. Para 
finalizar, desde el perfil autonomía, el gradiente que predomino fue el compañero, 
ya que el participante tuvo la capacidad de relacionarse con el otro a través de la 
acción de compartir en la música, asumiendo en diferentes casos el rol de líder o 
seguidor sin ningún problema. 
 
● Participante: Dil. 
 
Tabla 22. Análisis IAP's Dil. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
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Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se pudo evidenciar un cambio en el gradiente ya que en la sesión 9 
mostro control sobre el elemento melódico que le permitió expresar con claridad 
su propuesta; hecho que cambio en la sesión 11 en donde se observo le 
influencia musical de los otros participantes. Por otro lado, el perfil variabilidad 
mostró un marcada tendencia en la mayoría de sesiones a ubicarse en el 
gradiente variable ya que siempre mostro la necesidad de introducir cambios a 
nivel rítmico. En esta vía, desde el perfil congruencia, se observo una constante 
sobre el gradiente centrado, hecho que demostró coherencia entre los elementos 
musicales propuestos y el nivel de tensión generados en la improvisación. Para 
finalizar, desde el perfil autonomía, el gradiente que predomino fue el compañero, 
ya que el participante tuvo la capacidad de relacionarse con el otro a través de la 
acción de compartir en la música, asumiendo en diferentes casos el rol de líder o 
seguidor sin ningún problema. 
 
● Participante: An 
 
Tabla 23. Análisis IAP's An. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
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Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas de la participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se observo una predominancia del gradiente retroceder ya que, en 
relación al elemento melódico fue poco notable, ya que la mínima intensidad 
sonora de su voz hizo que su propuesta vocal fuera irrelevante a nivel grupal. Por 
otro lado, el perfil variabilidad mostró un cambio desde el gradiente rígido 
presente durante toda la fase de valoración hacia el gradiente estable, marcado 
en una primera estancia por la acción repetitiva sobre la propuesta rítmica y 
melódica, con características de volumen suave y poco enérgico; a partir de la 
sesión 7 en adelante fue predominando el gradiente estable el cual se mantuvo 
hasta el final del proceso, mostro estar mas presente en las improvisaciones. En 
esta vía, desde el perfil congruencia, se distinguió el gradiente no comprometido 
durante la fase de valoración, ya que no contribuyo a la improvisación con 
elementos musicales acordes al nivel de tensión del misma, sin embargo desde la 
sesión 7 en adelante se mantuvo en el gradiente congruente, ya que mostro 
congruencia entre los elementos rítmico-melódicos, de volumen y del cuerpo con 
el nivel de tensión respectivamente. Para finalizar, desde el perfil autonomía, la 
participante mostro dificultad para relacionarse con otros a nivel musical producto 
de la timidez, por este motivo el gradiente asignado en la etapa de valoración 
correspondió al dependiente; sin embargo, durante la etapa de intervención su 
gradiente fue seguidor y hacia la etapa de cierre de consolido en el gradiente 
compañero, hecho evidenciado por la apertura paulatina de la participante a 
asumir un rol distinto al de seguidor y por la disposición del grupo a compartir 
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● Participante: Job 
 
Tabla 24. Análisis IAP's Job. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se pudo evidenciar en la sesión 9 control sobre elementos como el 
volumen, ya que al momento de la improvisación manejo una intensidad 
pertinente que permitió claridad en la propuesta melódica y en la letra de su 
canción. Por otro lado, el perfil variabilidad mostró una permanecía durante todo 
el proceso en el gradiente variable, ya que sus improvisaciones siempre fueron 
similares a nivel rítmico y melódico, pero las variaciones y los pequeños cambios 
siempre estuvieron presentes. En esta vía, desde el perfil congruencia, el 
participante durante todo el proceso mostro relaciones de coherencia entre los 
elementos de la música y el nivel de tensión. Para finalizar, desde el perfil 
autonomía, el gradiente permanente en este participante fue el de compañero, ya 
que mostro facilidad para relacionarse desde los elementos de la música con el 
grupo, además de asumir tanto el rol del líder como el de seguidor sin dificultad. 
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● Participante: Jul 
 
Tabla 25. Análisis IAP's Jul. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas de la participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se observo una transición del gradiente retroceder al de contribuir ya 
que presento un avance notable en el control de los elementos musicales que le 
permitieron expresar mejor sus ideas. Por otro lado, el perfil variabilidad mostró 
un avance significativo en las improvisaciones ya que paso de estar en el 
gradiente rígido donde su participación musical era muy limitado y estático, para 
luego ubicarse en el gradiente variable hacia el final del proceso, al realizar 
variaciones de carácter en elementos rítmicos y melódicos y modulaciones en 
relación a timbre y volumen. En esta vía, desde el perfil congruencia, se mostro 
variable ya que fluctuó entre los gradientes congruente y centrado; en esta 
medida, la coherencia con el nivel de tensión de las improvisaciones siempre 
dependió de su estado de animo, influyendo en la manera de tocar los 
instrumentos y en la intensidad del volumen. Para finalizar, desde el perfil 
autonomía, en la etapa de valoración la participante se mostro dependiente ya 
que solo seguía las propuestas musicales de los otros participantes; desde la 
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sesión 5 en adelante, la interacción con el grupo desde los elementos musicales 
le permitió establecer relaciones de empatía y le ayudo a sentirse mas segura 
desarrollando su capacidad de liderar y guiar a otro en las dinámicas dispuestas 
en las improvisaciones.  
 
● Participante: Keco 
Tabla 26. Análisis IAP's Keco. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se pudo evidenciar en la sesión 9 control sobre elementos como el 
volumen, ya que al momento de la improvisación manejó una intensidad 
pertinente que permitió claridad en la propuesta melódica y en la letra de su 
canción. Por otro lado, el perfil variabilidad mostró picos extremos entre los 
gradientes en las sesiones 4 y 6, y en general inestabilidad hasta la sesión 10; sin 
embargo, en las cuatro ultimas sesiones logró mantenerse en el gradiente 
variable, mostrando una actitud centrada y equilibrada desde la música. En esta 
vía, desde el perfil congruencia, se observaron picos desorbitantes durante las 
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etapas de valoración e intervención revelando su nivel de inestabilidad personal 
en los elementos de la música; en esta medida, el participante un día estaba en el 
gradiente incongruente y en la otra sesión en el no comprometido; sin embargo 
hacia la etapa de valoración, logro mantenerse en el gradiente centrado. Para 
finalizar, desde el perfil autonomía, se evidencio en el participante un cambio 
hacia las ultimas sesiones a comparación de la inestabilidad y fluctuación 
desorbitada que venia presentando sesión tras sesión en las etapas de valoración 
e intervención; en este sentido, la influencia de la música y el direccionamiento de 
la dinámica en las improvisaciones permitieron que el participante centrara su 
atención y asumiera roles que lo hicieran sentir mas importante e integrado al 
grupo.  
● Participante: Yos 
 
Tabla 27. Análisis IAP's Yos. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se pudo evidenciar en la sesión 9 control sobre elementos como el 
volumen, ya que al momento de la improvisación manejo una intensidad 
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pertinente que permitió claridad en la propuesta melódica y en la letra de su 
canción. Por otro lado, el perfil variabilidad inicio en el gradiente estable y finalizo 
en el variable, ya que sus improvisaciones poco a poco fueron mostrando 
cambios en relación a los cambios de tempo y volumen. En esta vía, desde el 
perfil congruencia, se observo que el gradiente con mayor predominancia fue el 
centrado, ya que los elementos musicales como el ritmo, la melodía, la 
intensidad, el timbre eran congruentes con el nivel de tensión de las 
improvisaciones. Para finalizar, desde el perfil autonomía, se pudo observar una 
predominancia hacia los gradientes compañero y seguidor; en este sentido, el 
participante evidencio una gran facilidad para liderar, para seguir y para compartir 
con el otro a través de los distintos elementos de la música en la improvisación.   
● Participante: Dan 
 
Tabla 28. Análisis IAP's Dan. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas de la participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se observo una predominancia sobre el gradiente contribuir, sin 
embargo, su propuesta melódica en varias ocasiones marco el estado de 
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sentimiento de la improvisación vocal del grupo. Por otro lado, el perfil variabilidad 
mostró una predominancia en el gradiente variable ya que su improvisaciones 
mostraron la integración de elementos nuevos desde el ritmo, la melodía y el 
cuerpo sobre estructuras musicales propuestas. En esta vía, desde el perfil 
congruencia, la participante durante todo el proceso mostro relaciones de 
coherencia entre los elementos de la música y el nivel de tensión. Para finalizar, 
desde el perfil autonomía, predominaron los gradiente de seguidor y compañero, 
ya que la participante presento una actitud integradora con respecto al contenido  
musical en sus improvisaciones, sin embargo en las sesiones 4, 11 y 12 se ubico 
en el gradiente de líder, ya que guiaba, modelaba y ofrecía ideas rítmicas y 
melódicas para ser desarrolladas por el grupo. 
● Participante: Stiv 
 
Tabla 29. Análisis IAP's Stiv. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se observo en la sesión 9 el gradiente retroceder ya que su idea 
melódica fue poco notable, ya que la mínima intensidad sonora hizo que su 
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propuesta vocal fuera irrelevante a nivel grupal. Por otro lado, el perfil variabilidad 
mostró una constante sobre el gradiente estable, ya que sus improvisaciones 
fueron similares siempre, particularmente la manera similar de tocar y de 
establecer el ritmo y el pulso, y por los ligeros cambios en la intensidad del 
volumen. En esta vía, desde el perfil congruencia, se fluctuó entre los gradientes 
congruente y no comprometido, solo en las sesiones 5 y 15 se ubico en el 
gradiente centrado, esto se relaciono con la falta de coherencia entre los 
elementos de la música y el nivel de tensión de las improvisaciones, ya que en la 
mayoría de ellas su actitud era pasiva. Para finalizar, desde el perfil autonomía, 
los gradientes predominantes fueron seguidor y compañero, ya que en el se 
observo gran facilidad de integrarse con el otro a través de la música, mostrando 
interés por compartir e integrar diferentes elementos musicales; en este punto se 
observa una predilección por el rol de seguidor sin embargo cuando hubo 
necesidad de intercambio el lo asumió sin ningún problema. 
● Participante: Fred 
 
Tabla 30. Análisis IAP's Fred. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
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Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se pudo evidenciar en la sesión 9 control sobre elementos como el 
volumen, ya que al momento de la improvisación manejo una intensidad 
pertinente que permitió claridad en la propuesta melódica y en la letra de su 
canción. Por otro lado, el perfil variabilidad mostró en las dos primeras sesiones 
una marcada tendencia a imponer y a cambiar drásticamente en desarrollo de las 
improvisaciones del grupo a través de la utilización golpes fuertes sobre un 
esquema rítmico distinto al propuesto por el mismo, sin embargo de la sesión 4 
en adelante, se ubico hacia el final en el gradiente variable, mostrando su 
adaptabilidad al equipo y respeto por los demás al seguir los elementos 
desarrollados por ellos e incorporando cambios musicales paulatinamente. En 
esta vía, desde el perfil congruencia, el gradiente centrado fue el mayor 
predominancia, mostrando relaciones de coherencia entre los elementos de la 
música y el nivel de tensión en la mayoría de sesiones, a acepción de la sesión 7 
donde resalto una propuesta opuesta e impositiva sobre la improvisación grupal. 
Para finalizar, desde el perfil autonomía, en el participante predomina el gradiente 
líder ya que siempre busco integrar al grupo o generar cambios en las dinámicas 
musicales en las improvisaciones, lo cual en la mayoría de veces lo logro desde 
el elemento rítmico; sin embargo, se observo en varias de las sesiones se 
distinguió por el gradiente compañero, ya que estuvo dispuesto a concertar y 
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● Participante: Juanpa 
 
Tabla 31. Análisis IAP's Juanpa. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, no se pudo evidenciar ya que no asistió a las sesiones donde se 
observó este perfil.  Por otro lado, el perfil variabilidad mostró una fluctuación 
entre los gradientes estable y variable, ya que en momentos se mostraba reacio a 
los cambios tanto rítmicos, como melódicos y corporales, en el sentido que le 
gustaba lo que se daba en las improvisaciones, sin embargo por su condición de 
líder en algunas sesiones proponía cambios y variaciones sobre todo en la 
intensidad del sonido. En esta vía, desde el perfil congruencia, el gradiente 
centrado tuvo mayor predominancia mostrando coherencia entre los elementos 
de la música y el nivel de tensión determinado por el grupo. Para finalizar, desde 
el perfil autonomía, para el participante el gradiente de mayor predominancia 
durante todo el proceso fue el compañero, ya que pudo integrase fácilmente con 
las propuestas musicales de otros, llegando a acuerdos y respetando las 
estructuras o la manera de abordar los elementos de la música, asumiendo 
también, con mucha facilidad el rol de líder o de seguidor. 
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● Participante: Kepri 
 
Tabla 32. Análisis IAP's Kepri. 
 
Fuente: Basado en Cuadro de Análisis IAP’s de Carolina Torres 2014.  
 
Observaciones: las improvisaciones musicales terapéuticas del participante 
durante el proceso presentaron las siguientes características: desde el perfil 
distinción, se observo en la sesión 9 el gradiente retroceder ya que su idea 
melódica fue poco notable, ya que la mínima intensidad sonora hizo que su 
propuesta vocal fuera irrelevante a nivel grupal. Por otro lado, el perfil variabilidad 
mostró falta de iniciativa para proponer cambios musicales en las 
improvisaciones, hecho evidenciado en los saltos continuos entre los gradientes 
variable, estable y rígido. En esta vía, desde el perfil congruencia, en las sesiones 
4 y 9 se relacionaron con el gradiente no comprometido ya que su actitud pasiva 
no era coherente con el nivel de tensión que presentaban dichas sesiones, sin 
embargo, en las otras sesiones respectivamente se evidencio un nivel mayor de 
coherencia al involucrar de manera mas clara e intencionada los elementos 
musicales al nivel de tensión de las improvisaciones. Para finalizar, desde el perfil 
autonomía, el gradiente predominante para el participante fue seguidor; para el 
era mas fácil seguir que guiar, o seguir que proponer, en este medida, se 
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5. Análisis y Discusión 
5.1 Discusión de Datos Individuales 
 
Tabla 33. Tabla Discusión de Datos Individuales de los 12 Participantes. 
Participante Discusión 
Jei 
Categoría: Comunicación Asertiva 
Previo al proceso musicoterapéutico el orientador de la institución entrega 
el reporte donde se evidencia la remisión por situación de indisciplina, 
posteriormente en entrevista pre al director de curso plantea que el 
estudiante tiene dificultades en la interacción con sus compañeros de 
clase y que estas se generan producto de la indisciplina y el irrespeto, sin 
embargo la etapa de valoración se observo, a un niño muy tranquilo, 
quieto y medido; en este sentido, se entra a observar la subcategoría 
verbal,  en este aspecto la etapa de valoración evidencio que el niño no 
tenia dificultades ya que tenia una expresión verbal clara y fluida y podía 
formular preguntas y responder las de otros compañeros de manera firme, 
inclusive, reitera lo dicho por el director de curso quien manifestó que las 
dificultades que tenia en el salón con respecto al rechazo a sus 
compañeros las exteriorizaba de manera verbal, reafirmando el hecho que 
podía expresar sentimientos e ideas propias de manera directa sin 
dificultad; en este sentido, la técnica de improvisación de canciones 
realizada en la etapa de intervención, potencio esta área del participante 
significativamente ya que reafirmo su habilidad para expresar ideas de 
manera fluida; en este sentido, el análisis de las IAP’s en el perfil 
distinción relacionado con la parte verbal, el gradiente contribuir fue 
predominante, ya que en la improvisación utilizo la intensidad de volumen 
pertinente y la articulación adecuada para expresar claramente su idea 
musical al grupo; de esta manera, esta área se potencia hasta el final del 
proceso en donde se puede ver a un niño que inicia, mantiene y finaliza 
conversaciones y que lo hace en el volumen adecuado mostrando una 
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actitud amistosa, esto es ratificado en la entrevista post al director de 
curso quien indico que el participante después del proceso mostro mas 
interés en manejar un mejor vocabulario y en dirigirse a los demás de 
manera mas respetuosa. 
 
En relación al aspecto no verbal, en entrevista pre el director de curso 
manifestó que el niño utilizaba movimientos y/o actitudes que lo hacían 
ver agresivo, descortés o grosero ante los compañeros; por otra parte, lo 
observado en la etapa de valoración, fue que en lapsos cortos participaba 
en los juegos bruscos propuestos por otros participantes, sin embargo no 
fue una actitud recurrente en dicha fase; es así que, durante la etapa de 
intervención protagonizo en algunas ocasiones peleas y conflictos con los 
compañeros durante su participación en los juegos bruscos; de esta 
manera durante las actividades musicoterapéuticas como las 
improvisaciones no referenciales le ayudaron a centrase y reconocer su 
expresividad histriónica, hecho que reafirmo durante las improvisaciones 
referenciales descriptivas y asociativas, ya que mantenía contacto visual 
continuo, una expresión facial acorde y coherente con la intensión de la 
música y sobre todo el manejo adecuado del espacio del otro; desde el 
análisis de las IAP’s en el perfil variabilidad el cual se correlaciono con la 
subcategoría no verbal, se observo una predominancia de los gradientes 
variable y estable mostrando una capacidad de mantenerse al nivel de los 
demás y su vez de proponer cambios desde la propuesta musical 
individual y grupal; es este sentido el proceso musicoterapéutico le 
permitió a este participante descubrir maneras diferentes de interactuar 
con el cuerpo menos bruscas, controlando esos episodios conflictivos 
dados en las sesiones; en esta medida en la entrevista post se manifestó 
que el niño después del proceso mostro interés por utilizar su cuerpo de 
manera menos agresiva, además de tener cuidado de no lastimar al otro y 
de estar menos involucrado en conflictos.  
 
Con relación a la subcategoría intrapersonal, el director de grupo en la 
entrevista pre, manifestó que el niño no tenia el sentimiento o sentido de 
pertenencia en esos casos, haciendo referencia a la falta de conciencia 
reflexiva frente a las situaciones de conflicto, que aunque en la etapa de 
valoración no fue observable, durante la etapa de intervención si se 
evidencio una falta significativa del reconcomiendo y por ende la 
expresión clara de las sensaciones y sentimientos propios; en este 
sentido, las actividades musicoterapéuticas facilitaron el desarrollo de 
ejercicios reflexivos que le permitieron al participante la compresión de 
dichos sentimientos, emociones y actitudes propias; dentro de las 
técnicas que favorecieron este proceso estuvieron la técnica referencial 
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simbolizar, la técnica de intimidad compartir instrumentos y las 
improvisaciones referenciales descriptivas; mostrando, en este sentido, 
desde el análisis de las IAP’s coherencia entre los elementos musicales y 
el nivel de conciencia y tensión durante las improvisaciones, 
manteniéndose en el gradiente centrado durante la gran mayoría del 
proceso; en esta vía, en la entrevista pots se describe que el niño 
después del proceso asumió una mayor actitud reflexiva, sobre todo en la 
conciencia del buen uso del cuerpo y del vocabulario.  
 
Por último, en el aspecto interpersonal, en la etapa de valoración no se 
evidencio ningún comportamiento agresivo o que implicara falta de 
respeto, ya que se le observo como un niño amistoso y muy seguro, sin 
embargo venia presentado actitudes que generaban molestia entre los 
compañeros de clase antes de iniciar el proceso musicoterapéutico, ya 
que el director de grupo manifestó que mantenía de pie, caminando por el 
salón, molestando a los compañeros y haciéndoles maldades, 
evidenciando de esta manera una clara actitud por llamar la atención y de 
generar reconocimiento; desde la etapa de intervención 
musicoterapéutica, el participante en varias ocasiones se vinculo al juego 
brusco con los compañeros en el cual se le observo dando patadas, y 
jalando y sometiendo a otros compañeros en el piso, sin embargo esto lo 
hacia solo con las personas que le incitaban al juego, con los demás que 
permanecían quietos no tomaba estas actitudes, en este sentido, el 
desarrollo de actividades re-creativas sobre una base de música editada 
el espejo y la sombra le permitió experimentar la sensación de ponerse en 
el lugar del otro y respetar su espacio y sus ideas respectivamente, por 
otra el director de orquesta le permitió asumir roles de líder y seguidor 
potenciando el reconocimiento sus habilidades musicales y sociales ante 
el grupo, y por otra parte las improvisaciones no referenciales le dieron la 
oportunidad de proponer y formular ideas desde los musical; en esta vía, 
en el perfil autonomía el gradiente que mas prevaleció fue el compañero, 
caracterizándose en las improvisaciones por compartir y por asumir 
fácilmente un rol de líder o seguidor en la misma; en este sentido, hacia el 
final del proceso se el observo como una persona centrada en la música, 
coherente, respetuosa y cuidadosa con los demás, hechos que son 
representados de igual manera en cambios positivos, tal como se 
manifiesta en las respuestas de la entrevista post, en la cual dice que el 
problema de agresividad tuvo cambios y en el interés del niño por 
colaborarle a el y a sus compañeros de clase, además de una motivación 
latente por estar liderando. 
Dil  Categoría: Comunicación Asertiva Durante la etapa de valoración, el participante mostro diferentes 
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conductas como trato brusco con sus compañeros, uso del grito para 
realizar solicitudes, falta de limites en relación al espacio del otro, y falta 
de respeto por el turno. Por otra parte, el equipo de Orientación del 
colegio manifestó que el estudiante había sido remitido por dos 
situaciones: dificultad en la lecto escritura y por indisciplina; en este 
sentido desde la entrevista preliminar se le cataloga como el niño mas 
hiperactivo, que mantiene hablando, moviéndose por el salón y 
molestando a sus compañeros. En esta medida desde la subcategoría 
verbal, se observo que el niño durante la etapa de valoración entablaba  
diálogos continuos con sus compañeros, cuando no entendía preguntaba, 
cuando se le invitaba a responder alguna pregunta delante de sus 
compañeros se intimidaba y hablaba en un volumen bajo, pero cuando 
tenia algún conflicto con alguien le gritaba; en esta medida el participante 
mostro facilidad para entablar diálogos cara a cara y dificultad para hablar 
frente un grupo; desde la entrevista pre, se manifestó que el era un niño 
muy inquieto y comunicador que siempre estaba cerca de la profesora 
entablando dialogo con ella, contándole lo que sucedía en el salón y 
demás; durante la etapa de intervención se observo como las actividades 
de improvisación le facilitaron la apertura a hablar en publico, sobre todo 
en la improvisación sobre un coro pregón o con canciones de forma 
responsorial, la cual le brindo un ambiente de seguridad al cantar en 
grupo en la sección del coro, lo que luego le permitió expresar ideas con 
claridad en un volumen pertinente, dando un mensaje musical claro 
durante el pregón; hecho que se evidencio también en la improvisación de 
canciones hechas en diferentes sesiones, donde paso de retroceder al 
gradiente contribuir en el análisis hecho al perfil variabilidad de las IAP’s  
evidenciando un desarrollo positivo en este aspecto; por ultimo, luego de 
finalizado el proceso, la entrevista post registro cambios leves, al 
manifestar que ya no se muestra tan grosero y respondón a comparación 
de antes de iniciar el proceso. 
 
En relación al aspecto no verbal, en la entrevista preliminar se le 
describió como el niño hiperactivo y el que mas molesta; en esta medida, 
desde la etapa de valoración se observo que presentaba: dificultad para 
establecer limites espaciales, para permanecerse estable por mucho 
tiempo en un lugar y gestos bruscos al interactuar; por otra parte, el 
contacto físico era importante para el y en la mayoría de sesiones 
acompañaba dicha actitud de una sonrisa frecuente y una expresión facial 
amistosa; en esta vía, las actividades como el juego espejo y sombra, le 
ayudaron a delimitar su espacio físico y del otro y a reconocer que se 
puede interactuar de maneras diferentes al movimiento brusco; por otra 
parte, las improvisaciones orientadas al material acompañada de la 
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técnica de compartir instrumentos, buscaron ayudar al participante a 
interactuar sin invadir el espacio, ni el tiempo del otro durante la 
improvisación, sino por el contrario a entender los limites que se deben 
tener con los demás; es así que, desde el análisis del perfil variabilidad, 
se observo una predominancia en al mayoría de sesiones del gradiente 
variable, que permitieron definir desde la improvisaciones su gusto por 
realizar cambios que llevaban a estabilizar la música. Para finalizar, en la 
entrevista post la directora de curso manifestó no haber tenido la 
oportunidad de observar o fijarse en ese aspecto; sin embargo, en la 
etapa de cierre si se evidencio un cambio y una mayor conciencia de 
mantener la distancia adecuada y manejar el gesto firmes pero no brusco, 
resaltando su facilidad para conservar el contacto visual y la expresión 
facial amistosa. 
 
En cuanto a la subcategoría intrapersonal, la etapa de valoración mostro 
que el participante, se le dificultaba asumir una actitud reflexiva frente a 
sus acciones y en la comprensión propia de emociones, sentimientos y 
sensaciones, desde la entrevista pre la directora de curso expreso que el 
si reconoce cuando es cansón y molesta en clase, haciendo referencia a 
que si tiene conciencia de sus acciones negativas; en esta vía, durante el 
resto de proceso, se dieron actitudes como: alejarse cuando sentía rabia, 
frustración por no saber explicar lo que sentía, falta de autocontrol al 
actuar de manera impulsiva sin medir las consecuencias; por otra parte, 
los momentos donde se observo que realizaba reflexiones era cuando se 
alejaba, observaba la actividad y luego de unos minutos regresaba con la 
intensión de participar y en algún casos pidiendo disculpas; es así que 
desde el trabajo musicoterapéutico la improvisación libre cantada 
favoreció la expresión y comprensión de sentimientos propios, al igual que 
la técnica de representar, tanto a los miembros de su familia y sus 
dinámicas comunicativas, como en la elaboración del cuerpo humano con 
instrumentos, ayudo generar espacios de reflexión, aceptación y dialogo 
intimo y personal consigo mismo; en este sentido, según las IAP’s la 
predominancia de los gradientes centrado y congruente durante todo el 
proceso, permitió evidenciar coherencia entre las sensaciones internas y 
la expresión de las mismas a través de los elementos de la música y 
como su vez mantenían el grado de tensión en la improvisación grupal; 
para finalizar, la entrevista post enuncia que niño si reconoce errores con 
relación a su comportamiento, sin embargo no realiza acciones para 
corregir y cambiar.  
 
Por último, en el aspecto interpersonal, la directora de curso en la 
entrevista preliminar manifestó que el niño había tenido bastantes 
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inconvenientes con sus compañeros ya que los molestaba mucho, les 
quitaba las cosas, recibiendo producto de este comportamiento variados 
llamados de atención; otro aspecto que la docente nombro y que se 
observo claramente durante la etapa de valoración e intervención, fueron 
los altibajos en su comportamiento, ya que un día llegaba bien y al otro 
día llegaba alborotado; en este sentido, el participante en algunas 
ocasiones mostro falta de autorregulación ya que hacia cosas y no media 
las consecuencias, interrumpía con frecuencia, distraía a los compañeros 
durante las actividades y no seguía indicaciones; es así que, desde el 
proceso musicoterapéutico se procuro utilizar instrumentos muy llamativos 
para el como el teclado, el xilófono y el tambor, con los cuales se 
realizaron improvisaciones referenciales asociativas bajo la técnica de 
compartir instrumentos, en las cuales se le observaba mas concentrado, 
cuidadoso y mas consiente del respeto por el otro, además, le permitió 
autorregularse al esperar su turno para tocar. En relación a perfil de las 
IAP’s, durante la etapa de valoración en relación al perfil autonomía 
mostro su rol marcado de líder, ya que siempre busco cambiar de manera 
abrupta por medio de golpes fuertes y patrones rítmicos el sentido de las 
improvisaciones grupales, pero en las etapas de intervención y cierre, se 
mantuvo en el gradiente compañero mostrando y manteniendo una actitud 
compañerista, asumiendo con facilidad roles de líder o seguidor; para 
finalizar, se evidenciaron cambios en el comportamiento del participante, 
ya que mostraba un mayor interés por respetar a los demás, en la 
entrevista post se resalta que luego del proceso musicoterapéutico, el 
estudiantes esta mas centrado, tiene mayor nivel de concentración, 
muestra mayor interés por sentarse y trabajar y por cumplir con las 
actividades. 
An 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
La participante es descrita en la entrevista preliminar hecha a la directora 
de curso, como una niña muy tímida con grandes dificultades para 
interactuar y entablar relaciones con otros niños; durante la etapa de 
valoración se le observo muy quieta, callada y pasiva, evitando la 
interacción con los demás participantes; además, muy reservada, tensa 
corporalmente, neutral y poco expresiva en su parte gestual; por otra 
parte, el equipo de orientación describió que la niña fue remitida por dos 
situaciones: dificultad en la lecto escritura y pasividad. En esta vía, con 
respecto a la subcategoría verbal, durante la etapa de valoración se 
observaron dificultades en aspectos como: poca claridad y firmeza en la 
expresión verbal por baja intensidad de volumen y poca articulación de las 
palabras y en el establecimiento de diálogos; en la entrevista pre se 
expreso que la niña había que sacarle las palabras de manera obligada y 
que además no tenia conversaciones muy fluidas; durante la etapa de 
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intervención estas dificultades continuaron presentándose aun en la 
improvisación de canciones en donde su participación casi pasaba 
desapercibida porque no se esforzaba por hacerse entender y transmitir 
un mensaje claro desde la música; de esta manera según el análisis de 
las IAP’s, del perfil distinción se mantuvo en el gradiente retroceder y 
conformase; para concluir, no se observaron cambios muy notorios en 
esta propiedad que se registren durante el proceso musicoterapéutico; sin 
embargo, en la entrevista post la directora manifiesta que posterior al 
proceso se observaron avances, ya que antes la niña era muy callada y 
solo hablaba con un compañero y ahora habla e interactúa con mas.  
  
Con relación al aspecto no verbal, durante la etapa de valoración se 
observo que la participante permanecía quieta y poco expresiva, y cuando 
se realizaban desplazamientos lo hacia  de manera muy pausada, en la 
entrevista se le describe en este aspecto como una niña muy tranquila y 
callada y que si se le indica que se quede en un lugar ella lo hace; por 
otra parte las actividades re-creativas como espejo y sobra le ayudaron a 
soltase a nivel corporal y también las actividades con música editada que 
requerían movimientos; por otra parte, la interacción en las 
improvisaciones grupales le ayudaron a mantener el contacto visual 
directo con los demás participantes; desde el análisis de las IAP’s en el 
perfil variabilidad, se noto un cambio positivo al pasar gradualmente del 
gradiente rígido al estable lo que indico una mayor presencia en las 
improvisaciones. Para finalizar, se destaca un cambio significativo en esta 
subcategoría, ya que el proceso musicoterapéutico le brindo un espacio 
seguro en el cual pudo expresarse libremente desde el baile y las 
representaciones corporales, mostrando de esta manera una disminución 
en la timidez.  
 
Por su parte en la subcategoría intrapersonal, la etapa de valoración no 
arrojo datos en esta área; sin embargo, la directora de curso en entrevista 
manifestó que la única percepción que ella ha manifestado tener de si 
misma es que una persona juiciosa; en este sentido, se observo que en la 
etapa de intervención y cierre las improvisaciones referenciales 
asociativas y descriptivas le facilitaron el desarrollo de la conciencia 
reflexiva sobre si misma, y esto se evidencio en una sesión donde ella 
manifestó verbalmente sentir, que el significado de una improvisación que 
otro compañero hizo sobre ella, describía su timidez; también, desde el 
análisis realizados a las improvisaciones que se dieron durante el 
proceso, específicamente desde el perfil congruencia, se observo un 
avance al pasar de estar en la etapa de valoración en el gradiente no 
comprometido por su poca contribución a las improvisaciones en relación 
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a los elementos musicales y corporales, al gradiente congruente con el 
cual se mantuvo hasta el cierre del proceso por mostrar coherencia entre 
su propuesta rítmico-melódica y nivel de volumen, con el nivel de tensión 
respectivamente; para concluir, se puede decir que hubo un cambio 
relevante en este aspecto ya que la participante realizo un reconocimiento 
de una de sus dificultades mas preponderantes, como lo era su timidez, y 
como el reconocerlo le proporciono seguridad en las experiencias 
musicoterapéuticas; aunque en la entrevista post la directora de curso 
realizo una percepción desde el aspecto verbal de ella, en donde insiste 
que la niña es muy callada para evidenciar el avance en este aspecto, el 
análisis desde las IAP’s y los análisis sesión a sesión de cada etapa 
permitieron ratificar el desarrollo positivo logrado en esta área a través de 
la música. 
 
Por último, en el aspecto interpersonal, en la entrevista y en la remisión 
a orientación se expresa su dificultad para interactuar con otros, sean 
pares o adultos y que en el espacios específicos como el salón de clase 
su desarrollo interpersonal se limita al vinculo con un solo compañero; 
desde lo observado en la etapa de valoración, efectivamente se observo 
que la participante no toma la iniciativa de acercarse e interactuar con 
otros, sino que son los demás los que la involucran en las actividades, 
además, se observa que puede parecer una persona influenciable pero 
cuando algo no le agrada o no desea hacerlo expresa su posición clara al 
decir no, mas que todo con los niños mas agresivos; en este sentido, la 
etapa de intervención en este aspecto fue muy significativa en el proceso 
de la participante, actividades que le permitieron asumir un rol diferente al 
seguidor y descubrir sus habilidades para el liderazgo en los cuales se 
desenvolvió muy bien al dirigir desde el movimiento y desde la música a 
sus compañeros; además, las improvisaciones referenciales descriptivas 
le facilito la expresión desde la música de su percepción sobre sus 
compañeros de sesión, su punto de vista con respecto a gustos y 
disgustos sobre ellos; por otra parte, las improvisaciones no referenciales, 
favorecieron la interacción con los demás en las sesiones donde para ella 
no era necesario utilizar la voz para poder decir o emitir un mensaje al 
otro; según el análisis de las IAP’s, la participante tuvo un desarrollo del 
perfil de autonomía paulatino etapa por etapa, iniciando en la valoración 
en un gradiente dependiente, donde su interacción era limitada por la 
timidez; para luego pasar en la etapa de intervención, a un gradiente 
seguidor, para por ultimo llegar en la etapa de cierre al gradiente 
compañero donde se notaron claramente roles de seguidor y líder en las 
improvisaciones; para finalizar, se evidencio un avance significativo en la 
capacidad de la participante de asumir las relaciones con los demás de 
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manera mas abierta, con una actitud mas segura, desarrollando la 
iniciativa de acercarse a otro y entablar dialogo desde lo verbal o desde lo 
musical y de, además, asumir un rol de liderazgo; por otra parte, la 
entrevista post destaco que aunque sigue hablando escasamente lo 
necesario, su interacción con los compañeros de clase mejoro, ya que se 
le ve entablando conversaciones con ellos, ha hecho mas amigos, y ha 
establecido relaciones con más compañeros y compañeras, además que 
interactúa mas con la directora de curso que era algo difícil para ella; por 
otra parte, describe que se le mas motivada hecho que ha permitido una 
mejoría en la lecto escritura  respectivamente. 
Job 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
El participante fue remitido por el equipo de orientación por tener 
dificultades de lenguaje, en este sentido, desde las entrevistas 
preliminares como en la etapa de valoración de pudo determinar que el 
niño no presentaba mayores dificultades en aspectos como la interacción, 
el respecto por de los demás o que presentara conductas agresivas, ni 
tampoco en su aspecto intrapersonal ya que es un niño que reconoce sus 
limitantes pero siempre asume la actitud de buscar una solución para 
superarlas; en el aspecto verbal, durante el proceso en las actividades 
musicoterapéuticas donde se requería el uso de la voz como en el canto 
en conjunto o en la improvisación de canciones, se noto algo muy 
particular y era que las letras y melodías propuestas por el mitigaban su 
dificultad para pronunciar, y mas aun cuando realizaba pasajes rapeados, 
se observaba que su dificultad era imperceptible, casi que desaparecía. 
En otros aspectos como el no verbal, el intrapersonal y el 
interpersonal, se mantuvieron, ya que es un participantes que mantiene 
contacto visual directo cuando entabla conversaciones, siempre muestra 
una actitud amistosa, se conoce a si mismo demostrándolo al expresar 
sus ideas y sentimientos de forma clara; por otra, parte es muy 
respetuoso y atento, y maneja relaciones interpersonales saludables con 
los demás; esto también, se evidencio en los análisis de los perfiles se los 
IAP’s, en donde se mantuvo en el mismo gradiente con leves cambios en 
cada uno de los perfiles, mostrando ser un niño muy centrado, equilibrado 
y asertivo. Por ultimo, la entrevista posterior al proceso describió que se 
mantiene. 
Jul 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
La participante fue remitida desde orientación por tres situaciones 
especificas: problemas de lenguaje, dificultad en lecto escritura y 
pasividad; de esta manera, en la etapa de valoración se observo que las 
dificultades del lenguaje dificultaban en gran manera la comunicación 
clara con sus compañeros de sesión, hecho que además no le permitía 
integrarse fácilmente a las dinámicas del grupo, asumiendo de esta 
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manera un comportamiento pasivo; desde la entrevista preliminar, le 
director de curso la describió como una niña calmada, que se le dificulta 
pronunciar bien las palabras y por ende su no le entiende lo que dice y 
que siempre esta buscando la aprobación del profesor; en esta vía, en 
relación a la subcategoría verbal, en las actividades de trabajo con 
canciones no se le lograba entender el contenido de las letras que 
proponía, sin embargo en las improvisaciones referenciales relacionadas 
desde lo instrumental, plasmaba claramente su ideas y generaba un 
dialogo claro de presunta respuesta con sus compañeros cuando se 
utilizaba la técnica de compartir instrumentos; en este sentido, el aspecto 
no verbal, fue el mas favorecido ya que, buscaba hacerse entender 
apoyándose desde lo corporal y lo gestual; es así que las actividades 
musicoterapéuticas re-creativas y las improvisaciones no referenciales le 
permitieron potenciar su área expresiva al igual que la improvisación 
referencial descriptiva y asociativa en donde lograba mantener el contacto 
visual con el otro para poder enviar un contenido musical directo; desde la 
parte intrapersonal, la niña mostraba tener un conocimiento de si mismo 
claro, de su comportamiento, sus gustos y sus derechos; en este sentido, 
el proceso musicoterapéutico en la etapa de intervención facilito la 
expresión de estos aspectos a través de representaciones musicales 
desde la improvisación; en este punto, el análisis de las IAP’s mostraron 
un cambio ya que inicio el proceso en el gradiente rígido  y finalizo en el 
gradiente variable, mostrando un nivel de compromiso mayor por cambiar 
elementos musicales como el ritmo, la melodía, la intensidad de volumen, 
en las improvisaciones, mostrando que desde la música se podía hacer 
entender mejor.   
 
Desde el aspecto interpersonal, la entrevista preliminar la describió como 
una niña muy calmada; en la etapa de valoración la participante se mostro 
muy tranquila y quieta, sus propuestas musicales no era muy relevantes 
en el grupo, por otra parte, no se le veía interactuar son los demás 
compañeros especialmente con los chicos y asumía una actitud muy 
independiente y poco integradora; en esta vía, el proceso 
musicoterapéutico en la etapa de intervención, facilito el acercamiento a 
otros compañeros especialmente niños varones con los cuales al principio 
se mostraba renuente de relacionarse, en este sentido, en las actividades 
de interacción corporal y musical en técnicas re-creativas en su gran 
mayoría los desarrollo con chicos y se veía integrada, con una actitud 
amistosa y cooperativa; por otra parte, desde el análisis de las IAP’s se 
observo que en cada una de sus improvisaciones una desarrollo en el 
manera de utilizar los elementos musicales para integrase al grupo 
pasando de tener un rol únicamente de seguidor a uno de liderazgo y esto 
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se evidencia que en la etapa de cierre su gradiente predominante fuera el 
compañero; para finalizar, el director de curso manifestó en la entrevista 
posterior al proceso que la niña se ve mas segura y mas activa, que 
aunque sus problemas de lenguaje persisten, se le va mas integrada, con 
mayor disposición al dialogo y mas despierta para desarrollar las 
actividades.    
Keco 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
Durante la etapa de valoración el participante mostro ser disperso, 
inconstante ya que no duraba mucho tiempo conectado con las 
actividades, realizaba juegos bruscos y en casos mostraba actitudes 
agresivas; en este sentido, tanto en la remisión de orientación como en la 
entrevista preliminar se describieron diferentes dificultades en aspectos 
de bajo rendimiento, agresividad, indisciplina y rechazo de compañeros; 
en relación a la subcategoría verbal, el director de grupo manifestó que el 
niño expresaba bien sus ideas, sentimientos y dificultades; en este 
sentido, el trabajo con canciones específicamente, la improvisación de 
canciones potencio esta propiedad facilitándole al niño un espacios para 
mostrar sus capacidades expresivas desde la voz; desde al análisis del 
perfil distinción, mostro características del gradiente contribuir ya que 
tanto el mensaje de la letra, el volumen, la calidad de la voz y su 
propuesta melódica en la improvisación de canciones le permitieron 
aportar significativamente a la misma. 
En relación a la subcategoría no verbal, en la valoración se observo 
continuo movimiento por el espacio, no puede permanecer quieto en un 
mismo lugar, en ocasiones muestra reacciones agresivas a través de su 
gesto corporal; la entrevista por otra parte, describió la utilización de 
conductas  agresivas al solucionar los conflictos a los golpes; por otra 
parte, durante el proceso de intervención, se le observo mas centrado ya 
que duraba mayor tiempo realizando las actividades en las cuales 
hubieran instrumentos de percusión y xilófonos en las improvisaciones 
grupales que requerían movimiento en el espacio; por otra parte, se 
caracterizo por mostrar un gesto amistoso coherente con su estado de 
animo el cual continuamente era de facilidad, las conductas agresivas 
disminuyeron conforme duraba mas tiempo involucrado en la actividad 
musical. 
 
En la subcategoría intrapersonal, la entrevista preliminar describió que el 
niño reconoce cuales son sus comportamientos negativos y cuales son 
las consecuencias de los mismos; de esta manera, el director de curso 
manifiesto que el niño sabe cuando de porta mal y que eso produce que 
lo excluyan de los juegos; por otra en la etapa de intervención, el 
participante utilizo la música para expresar como se sentía con respecto a 
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si mismo y como se sentía en relación a los demás, una técnica que 
facilito este proceso fue la técnica representar a través de instrumentos, 
tanto su relación comunicativa con su familia como con la de los demás; 
en relación a los análisis de los perfiles IAP’s  se mostro muy fluctuante, 
teniendo saltos muy grandes y continuos entre gradientes, ya que como 
se enunciaba antes su estabilidad y falta de concentración no favorecía su 
participación en las improvisaciones sin embargo en las cinco ultimas 
sesiones, logro enfocarse y participar de manera continua permaneciendo 
así en el gradiente centrado; por ultimo, se observaron cambios positivos 
en esta área ya que las experiencias musicales terapéuticas le ayudaron 
a centrarse mas, a mantener mas tiempo concentrado, a aceptarse a si 
mismo y comprender sus emociones y sensaciones propias; según la 
entrevista post, para el participante es mas fácil ahora reconocer cuando 
a cometido un error.   
 
Por ultimo en el aspecto interpersonal, se evidenciaron antes de iniciar el 
proceso dificultades con los compañeros por que lo tildaban de 
problemático, brusco y envidioso; por otra parte una de las situaciones por 
las que fue remitido a orientación fue por el rechazo de sus compañeros; 
durante el proceso de intervención el participante mostro una mejor 
actitud frente al respeto por los demás; en la actividad del baño sonoro se 
le observaba muy centrado en brindar al otro confort por medio de toques 
delicados y sonidos suaves, en este sentido, procuro ser mas cuidadoso 
con los demás, esta misma actitud se observo en la actividad compartir 
instrumentos al realizar un dialogo musical, en donde se le vio interesado 
por esperar el turno y por respetar la intervención de los demás; sin 
embargo, en algunas sesiones, se el observo desconectado intentando 
tener el control de las improvisaciones de manera brusca e inclusive 
tocando solo por el salón; en este sentido, de la mitad de la etapa de 
intervención hasta el final, predomino el gradiente compañero del perfil 
autonomía, evidenciando un cambio sustancial en la manera de mostrarse 
a otros en las improvisaciones ya que en casos era seguidor y en otros 
líder, sin embargo en este ultimo rol se veía mas agradado, ya que este le 
hacia sentir mas importante en el grupo; para concluir, se observaron 
cambios que se registran en la entrevista posterior al proceso donde se 
manifiesta por parte del director del curso, un cambio total con respecto al 
respeto por sus compañeros, disminución de la indisciplina y la agresión 
física y verbal y además una mayor aceptación en el grupo.     
Yos 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
El participante fue remitido a orientación escolar por situación de 
indisciplina, en el cual se indica que es disperso, juega con los 
compañeros durante la clase y es voluntarioso; desde la valoración se 
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observo que el niño no sigue indicaciones, no respeta el turno y motiva la 
realización de juegos bruscos entre sus compañeros; por otro lado, la 
entrevista preliminar describió comportamiento agresivos con su 
compañeros de clase; en relación a la subcategoría verbal, la directora de 
curso manifestó en el entrevista que el se expresa claramente pero lo 
hace de manera agresiva; en esta vía, a la única sesión donde se abordo 
la improvisación de canciones, el participante canto con un volumen 
moderado emitiendo una mensaje claro y bien articulado; desde el 
análisis del perfil distinción se ubico en el gradiente contribuir ya que su 
propuesta del elemento melódico fue muy clara, entendible y directa. En 
relación a la entrevista post no se evidencian cambios en esta área. 
 
En la subcategoría no verbal, se observo en la valoración que no 
respetaba el espacio, ni reconocía la distancia adecuada con el otro, 
además utilizaba gestos bruscos y agresivos; en la entrevista pre se le 
describió como un niño activo que llamaba la atención desde sus actos 
negativos; durante el proceso de intervención se puede decir que durante 
todas las sesiones corrió por el salón, interrumpiendo las actividades y 
gritando, además incitaba a sus compañeros al juego brusco del cual en 
dos ocasiones ocasiono accidentes físicos a algunos compañeros; a 
pesar de las actividades musicoterapéuticas que se planteaban para 
regular estas actitudes no lo logro ningún efecto ya que su participación 
en las improvisaciones era intermitente, ya que la mayoría del tiempo la 
ocupaba jugando y gritando. Desde el análisis realizado desde las IAP’s 
en el perfil variabilidad, permaneció parte del proceso en los gradientes 
rígido y estable y hacia las ultimas sesiones fluctuó sobre el variable; para 
finalizar, la entrevista post manifestó que seguía igual en este sentido.  
 
En la subcategoría intrapersonal, se observo en la valoración la ausencia 
en este aspecto, ya que no realizaba procesos de reflexión sobre si 
mismo , ni sobre las conductas que afectaban las sesiones, por el 
contrario actuaba con intensión de sabotear las mismas sin importarle 
pasar por sobre sus compañeros; embargo en la entrevista pre, se 
expreso que el niño le gustaba esforzase sin embargo, la conducta no era 
positiva; en la etapa de intervención en una de las improvisaciones 
descriptivas expreso su desagrado por una actitud de un compañero pero 
cuando otro improviso sobre él, describiendo su rebeldía se frustro y se 
hizo debajo de una mesa; en este sentido, el participante no aceptó la 
percepción que los demás tienen de el y prefiriendo alejarse y no 
escuchar. En esta medida no se evidenciaron cambios significativos, en la 
entrevista post la directora de curos manifestó que después del proceso 
cambio un poquito y que siempre se excusa en los amigos cuando hace 
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algo negativo.  
 
La subcategoría interpersonal, en la entrevista preliminar, la profesora 
indica que el niño solo respeta y hace respetar a sus amigos con actos 
agresivos; en este sentido, se evidenciaron varios aspectos como el 
irrespeto por el otro, la intolerancia, incongruencia entre sus actos, la 
incapacidad para seguir instrucciones y respetar los turnos y la 
agresividad durante el proceso de valoración. Durante el proceso de 
intervención las dificultades que se describieron seguían estando 
presente, en algunas sesiones mas que otras, dentro de la actividades 
con las mas se conecto fueron con la técnica simbolizar, en la cual mostro 
las dinámica de comunicación de su familia a través de los elementos 
sonoros de los instrumentos al igual la improvisación descriptiva referente 
a un compañeros de salón; en este sentido, lo visto desde el análisis de 
lis perfiles de improvisación IAP’s , muestra que el participantes en todas 
improvisaciones en que participo estaba en un gradiente diferente, solo 
hasta las ultimas sesiones que participo la 13 y 15 logra mantenerse el 
mismo gradiente de forma seguida, evidenciando un pequeño cambio en 
la capacidad de asumir el rol de seguidor de líder y de pensar en el otro 
mas que en si mismo, compartiendo al mismo nivel desde la música y 
respetado los espacios de los demás. Lego del proceso 
musicoterapéutico, la directo de grupo expreso en el entrevista que se le 
mas motivado, pero sigue siendo inquieto y cansón con los compañeros.  
 
Dan 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
Durante la etapa de valoración la participante se caracterizo por ser 
respetuosa, con un alto grado de atención, muy tranquila, sin ningún tipo 
de expresión agresiva hacia los demás, muy segura en su parte corporal, 
callada, observadora e interesada por las actividades; por otra parte, fue 
remitida a orientación escolar por situación de indisciplina en donde se 
describe que ella es muy habladora y que mantiene mas en las mesas de 
los compañeros hablando que prestando atención a la clase; en relación a 
la subcategoría verbal, durante la etapa de valoración se observo callada 
y reservada, casi su que su participación era nula; en la entrevista la 
directora describió que los problemas de indisciplina que presenta están 
representador la demasiada capacidad de relacionarse y comunicarse con 
otros; en esta medida, durante el proceso de intervención su capacidad 
de entablar diálogos con facilidad, de expresar verbalmente sus ideas, 
sentimientos y posturas hacia lo que le gusta y le disgusta de los demás; 
en este sentido, se evidencio que las actividades musicoterapéuticas 
potenciaron esta área, el trabajo con canciones en este punto fue 
fundamental para que la música proyectara su capacidad expresar de 
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diferentes formas sus pensamientos. Por otra parte, la improvisación 
asociada al material incluida en la técnica de compartir instrumentos, 
permitió que ella relacionara cuales espacios son pertinentes para realizar 
iniciar diálogos y cuales no y que cuando otra persona habla se le debe 
escuchar. En relación a los perfiles de improvisación se evidencio que en 
se mantuvo mas recurrente en el gradiente contribuir y que en una sesión 
se ubico en el perfil controlar ya que su seguridad para entablar diálogos 
le permitió marcar el estado emocional del grupo por medio de elementos 
melódicos y rítmicos propuestos por ella; la percepción sobre los cambios 
reflejados después de la intervención, son que sigue siendo comunicativa; 
en esta medida lo observado en el proceso de evaluación y cierre es que 
la participante tiene un estilos asertivo de comunicación desde la 
propiedad verbal.  
 
En relación a la subcategoría no verbal, la directora de curso manifestó 
en la entrevista pre, que la participante en el salón de clase es muy activa 
corporalmente; sin embargo, durante la observación en la etapa de 
evaluación se le observo un poco quieta, con manejo de movimientos 
tranquilos y con una expresión facial amistosa continuamente; en este 
sentido, en la etapa de intervención, las actividades musicoterapéutas 
ofrecieron un espacio para que ella mostrara con seguridad su parte 
corporal, en las actividades re-creativas se le observo propositiva, suelta y 
fluida en los movimientos, sirviendo además de modelo para los 
participantes que tenían dificultad en este aspecto; por otra parte, fue muy 
recurrente observar que las improvisaciones referenciales estuvieran 
acompañadas de gestos coherentes con los elementos de las música 
propuestos; por otra parte, la mayoría de veces establecía contacto visual 
ya que cuando no sucedía era porque olvidaba que las otras personas 
estaban allí; además, era sincera con su estado emocional, cuando sentía 
ganas de sonreír, que era lo mas frecuente lo hacia y cuando no, no; otro 
aspecto era que su expresión facial era muy diciente y los demás podían 
entender lo que ella quería sin decir una sola palabra. Con respecto al 
perfil relacionado con esta propiedad, se observo un cambio constante 
entre el gradiente estable y el variable durante todo el proceso mostrando 
la necesidad que tenia de introducir elementos nuevos de la música y el 
cuerpo a las improvisaciones; por ultimo, la entrevista post concluyo que 
la participante se mantiene igual de activa. 
 
En relación a la subcategoría intrapersonal, la entrevista preliminar 
resalto que la participante es consiente del cuidado y respeto por si 
misma y esto se evidencia en su trato personal y en las cosas buenas que 
le dice a los demás de si misma; por otra parte, la valoración realizada 
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desde musicoterapia arrojo que es una niña muy observadora y reflexiva, 
cuando permanece callada esta analizando el comportamiento de los 
demás; en la etapa de intervención las improvisaciones referenciales 
favorecían mas esta actitud reflexiva y de autoconocimiento. El análisis de 
las IAP’s específicamente el perfil congruencia relacionado con esta 
propiedad, mostro una predominancia de la participante en el gradiente 
centrado, mostrando una coherencia continua entre los elementos de la 
música y el nivel de tensión de las improvisaciones; para finalizar, la 
entrevista post no arrojo muchos datos correspondientes a cambios 
observados, sin embargo, se puede decir que la participante consolido en 
mayor medida su autoconcepto gracias al proceso musicoterapéutico. 
 
Por ultimo en la subcategoría interpersonal, no se evidenciaron mayores 
dificultades, ya que mostro ser muy respetuosa y comprensiva con los 
otros; en la entrevista preliminar se alude su falta disciplina a no 
reconocer los espacios y momentos adecuados en los cuales se deben 
entablar los diálogos o las conversaciones, sin embargo asume que dicha 
actitud es la que hace que ella tenga una relación excelente con sus 
pares y no muy buena con los profesores. Durante la etapa de 
intervención, la participante desarrollo buenas relaciones con los demás 
compañeros de sesión, se mostro muy respetuosa con los espacios de los 
demás y su vez con las propuestas musicales de los mismo; por otra 
parte, fue una ayuda para sus compañeras que presentaban dificultad 
para integrarse el grupo ya que ella las buscaba y las invitaba a participar 
continuamente cuando las veía solas; en esta vía, se le vio muy 
conectada con las diferentes actividades que requerían contacto e 
interacción constante desde lo musical como fue el caso de el baño 
sonoro, el espejo y sombra, el lazarillo musical, las improvisaciones 
referenciales descriptivas, de asociación y asociadas al material, y en las 
actividades de re-creación corporal; por otra parte, desde el análisis de las 
IAP’s de observo como en diferentes momentos del proceso asumió los 
roles seguidor, compañero y líder respectivamente. Para finalizar, el 
proceso musicoterapéutico potencio en gran medida esta propiedad; en 
este caso, la entrevista post se manifestó que ella se mantiene pero ahora 
se observa un mayor interés por ampliar su circulo de amigos.   
Stiv 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
El participante fue remitido a orientación escolar por presentar situación 
de indisciplina, dificultad en lecto escritura y dificultad de aprendizaje, en 
la remisión se describen características que llevan al participante a 
mostrar esta dificultades las cuales son similares a las descritas en la 
entrevista preliminar, entre las que se encuentran: la falta de atención en 
clase, dificultades en el núcleo familiar y dificultades para entablar 
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conversaciones. La valoración realizada desde musicoterapia ratifico 
dichas dificultades, ya que el niño no lograba concentrase por tiempos 
largos, su participación en las actividades musicoterapéuticas eran 
intermitentes ya que se alejaba por ratos y luego regresaba, se vinculaba 
por un lapso corto y luego se volvía a ir; en el proceso musicoterapéutico 
realizado por para favorecer la subcategoría verbal en la cual tenia 
dificultades ya que no entablaba diálogos ni los mantenía, tenia además 
una expresión verbal limitada ya que permanecía mucho tiempo en 
silencio y sus mensajes no eran claros por el nivel bajo de volumen de su 
voz; se realizaron actividades basadas en el canto en conjunto y en la 
improvisación de canciones con forma antifonal, en las cuales se observo 
un pequeño avance, ya que el apoyo de la música le facilito la expresión 
verbal de ideas, cabe decir que sus improvisaciones vocales fueron muy 
cortas y aun manejaba niveles de volumen muy bajos; por otra parte, 
luego del proceso musicoterapéutico la directora de curso en la entrevista 
post, manifestó que no mostro esmero por expresarse un poquito mas. 
 
Desde la subcategoría no verbal, se observo en la etapa de valoración 
que a un niño muy activo, y se debe estarse moviendo constantemente, 
sea caminando, corriendo, deslizándose por el piso o jugando; 
concordando de esta manera con la expresión de la directora de curso en 
la entrevista al decir que el “no trabaja”; por otra parte, dentro de las 
actividades musicoterapéuticas que mas lo movilizaron durante la etapa 
de intervención eran las relacionadas con el movimiento, de esta manera, 
solo tomaba el instrumento para participar cuando observaba que la 
actividad requería desplazamientos, en este sentido, se observo mucha 
conexión en la actividad de intercambio de instrumento con una mueca, 
en las actividades re-creativas apoyadas en la música editada donde tenia 
que realizar movimientos siguiendo el carácter y ritmo de la música, por 
otra parte, las improvisaciones no referenciales fueron de su predilección 
porque le gustaba tocar libremente y en el espacio mas adecuado 
escogido por el, por otra parte cunado escuchar que se daba una 
instrucción o consigna no participaba; en este sentido, estas actividades 
lo movilizaron a explorar su forma de comunicación no verbal, ya que, se 
le vio menos tenso, mas histriónico y podía mantenía la mirada durante 
las interacciones musicales por mas tiempo; en este sentido, el análisis 
del perfil variabilidad, de pudo observar su permanencia sobre el 
gradiente estable y hacia la ultima sesión logro características del 
gradiente variable, mostrando la capacidad de proponer cambios en 
rítmicos en la improvisación grupal. 
 
En el aspecto intrapersonal, no se dieron datos relevantes ni en el 
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proceso de valoración, ni en la entrevista; en esta medida, lo observado 
en el proceso de intervención fue muy mínimo ya que la participación del 
niño era intermitente, solo una vez durante una improvisación descriptiva  
realizada por uno de los participantes, se acerco a escuchar y con alegría 
le decía a los demás que estaban tocando sobre el; desde el análisis de 
los gradientes se puedo observar en sus pequeñas participaciones en las 
improvisaciones una fluctuación entre los gradientes no comprometido y 
congruente. En la respuesta dada en la entrevista post, dice que el niño 
luego del proceso continua en el mismo nivel. 
 
Por ultimo, en el aspecto interpersonal, se describen en la entrevista pre 
dificultades en la relación con la familia ya que el padre no se comunica 
con el de la manera apropiada o bajo los términos de respeto; por otra 
parte le gusta socializar con sus compañeros mientras la profesora 
explica las temáticas de clase, con relación a la valoración realizada en el 
principio del proceso, se observa un interés mayor por jugar solo o con 
sus compañeros que por realizar las actividades, además no presenta 
comportamiento agresivo y es indiferente a trato con los demás por este 
motivo no se involucra en las dinámicas grupales; la etapa de intervención 
tuvo una participación gradual en las improvisaciones sobre todo con le 
instrumentos de percusión, las en la mayoría de los casos representaba 
en rol de seguidor, en un caso en particular asumió el rol de compañero 
en la actividad tenían que adjudicarle un movimiento al sonido de dos 
instrumentos, en este caso según el análisis de las IAP’s los gradientes 
predominantes durante todo el proceso fueron el seguidor y el 
compañero. Por último, dentro los cambios observados después del 
proceso, se registra en la entrevista post, una mayor interacción con otros 
compañeros de una manera abierta y respetuosa. 
Fred 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
El participante durante la etapa de valoración mostro comportamientos 
marcados de liderazgo, ya que influencia a sus compañeros y los invita a 
realizar juego bruscos y de contenido agresivos, llama su atención y los 
motiva a realizar lo que el quiere, dentro de dicho liderazgo se encontró 
una marcada tendencia a dirigir las actividades  de improvisación musical 
y imponiendo su propuesta musical; este participante se destaco por ser 
uno de los mas hábiles musicalmente hablando, su propuestas melódicas 
y rítmicas son estructuradas, maneja frases claras, contrastes en relación 
al golpe y a la intensidad de volumen; por otra parte, la mayoría de sus 
improvisaciones siguen un pulso continuo y en determinados, también se 
ha observado movimientos melódicos y armónicos coherentes y 
consonantes. En la etapa de valoración correspondiente a la subcategoría  
verbal, aunque  presenta dificultades de lenguaje y su pronunciación de 
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las palabras es el trabajo realizado de canto en conjunto le facilito la 
expresión abierta y clara de las ideas que desea transmitir, por otra parte 
según el perfil de distinción se ubico en el gradiente contribuir, ya que la 
improvisación con canciones le ayudo a superar sus problemas de 
lenguaje verbal por medio del canto, la entrevista post, determino que a 
mejorado en este aspecto. 
 
En relación al aspecto no verbal, la entrevista pre describió que el 
participante es un chico que mantiene en constante movimiento ya que en 
salón mantiene continuamente de pie, la etapa de valoración arrojo el 
mismo resultado, en este sentido desde la etapa de intervención 
musicoterapéutica se observo que el participante era dinámico y de 
movimientos contundentes, en las actividades musicoterapéuticas con el 
director de orquesta mostro congruencia entre su expresión gestual y 
corporal con las improvisaciones, en este sentido el gradiente variable fue 
el constante durante todo el proceso, aunque al principio de mostro en las 
primeras sesiones en el gradiente contrastante caracterizado por imponer 
abruptamente ideas musicales sobre la improvisación grupal, después de 
ellos se mantuvo en el gradiente variable mostrando adaptabilidad al 
equipo y respeto y escucha por las propuestas del otro. Los cambios 
vistos después de la intervención musicoterapéutica fueron en mantener 
el respeto y reconocer el limite del compañero y mantener una expresión 
facial amistosa y un mayor contacto visual con los demás.  
 
En relación a la subcategoría intrapersonal, se observo en la etapa de 
valoración un niño muy inteligente que reconoce sus actos, que tiene 
conociendo claro de si mismo, de sus gustos, sus debilidades y fortalezas, 
sin embargo no ha adquirido las herramientas necesarias para 
autorregularse; la entrevista preliminar lo describe como un niño que se 
esfuerza cada día; por otra parte, en la etapa de intervención se 
realizaron actividades en las cuales el participante podía reconocer 
muchas de sus actitudes y plasmarlas en las improvisaciones cuando 
eran de orden descriptivo o asociativo; en esta vía el participante mostro 
muchos cambios, en relación a manejar el autocontrol y concentrase en 
las actividades propuestas; desde el perfil congruencia se observó una 
predominancia centrado, mostrando de esta manera coherencia entre los 
elementos de la música y el nivel de tensión establecido en la 
improvisación grupal.  
 
En la subcategoría interpersonal, se evidencio durante el proceso de 
valoración dificultades relacionadas con el respeto tanto con los 
compañeros como con el mt; por otra parte, utilizaba el juego brusco 
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dentro de su manera de llamar la atención y lograr la distracción del 
grupo; en la fase de intervención, las improvisaciones utilizadas en las 
sesiones referenciales y no referenciales, buscaba tener el control de 
varias maneras, o interrumpiendo de manera abrupta superponiendo un 
ritmo con un golpe fuerte o a través de improvisaciones muy largas lo cual 
producía en los otros participantes molestias por no permitir que 
participaran; desde punto de vista, el análisis de los perfiles de 
improvisación en el perfil autonomía específicamente, mostro 
predominancia en dos gradientes, el primero el gradiente líder y el 
segundo el gradiente compañero; en este sentido, mostrando así su 
necesidad de tener el control tanto de los elementos musicales como del 
grupo en general; en este sentido, mostro cambios en ciertos momentos 
manejando roles de seguidor y líder a la vez, y también en el sentido del 
respeto por las ideas, sentimientos y pensamiento del otro; para finalizar, 
la entrevista post se destaco una mejoría con respecto al respeto con los 
compañeros.     
 
Juanpa 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
El participante es descrito en la entrevista preliminar como una persona 
que se altera con facilidad cuando alguien no hace lo que el diga agrede 
tanto física como verbalmente, generando problemas de convivencia en el 
salón; lo observado durante el proceso de valoración fue la dificultad para 
llegar a acuerdos, falta de capacidad reflexiva y de reconocimiento de sus 
propios sentimientos y emociones tanto positivos como negativos, uso de 
la voz impositiva y en intensidad muy elevada; el participante durante el 
proceso de intervención en relación a la subcategoría verbal mostro 
capacidad para manejar su voz y hablar con tranquilidad en ciertos 
momentos sin necesidad de gritar sin embargo esto siempre dependió del 
estado de animo con que llegara de casa, aunque las actividades re-
creativas buscaban bajar la carga de tensión, en la entrevista post, la 
directora de curso manifestó una mejoría en la comunicación ya que ha 
disminuido un poco los gritos. 
Desde el aspecto no verbal, se observo en la etapa de valoración, falta 
de conciencia y respeto por el espacio y el cuerpo del otro, su 
corporalidad era desafiante e impositiva, agredía físicamente a los demás 
compañeros en especial a los hombres, su juegos eran bruscos y no 
media las consecuencias de sus actos ya que actuaba de manera 
impulsiva. En la etapa de intervención las actividades que propendieron 
por favorecer en el cambio  fueron el juego de rol de espejo y sombra en 
donde se le vio sereno y tranquilo siguiendo las propuestas de 
movimientos corporales de sus compañeros y mostrando respeto de igual 
manera por las ideas y pensamientos plasmados en el movimiento, desde 
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el aspecto musical, las improvisaciones le facilitaron ponerse en el lugar 
del otro y esperar y escuchar con tranquilidad mientras esperaba su turno 
para tocar, en algunos casos se desesperaba si la improvisación del 
compañero era muy larga y de indicaba de manera honesta que todos 
debían tocar, en relación al análisis realizado desde los perfiles de 
improvisación se observo un aspecto significativo y era la predominancia 
de los gradientes estable y variable dentro del perfil de variabilidad, lo que 
mostro una significancia positiva en el hecho que regulaba su necesidad 
de imponer sus propuestas en las improvisaciones pero a su vez le 
gustaba generar cambios que no fueran abruptos sino paulatinos y sutiles. 
La entrevista post alude pequeños cambios luego del proceso 
musicoterapéutico. 
En relación a la subcategoría intrapersonal, se demostró en la etapa de 
valoración que la impulsividad del participante hace que no piense antes 
de actuar y que reaccione siempre con enojo ante los demás 
compañeros; en este sentido, las actividades como el baño sonoro, la 
construcción de un cuerpo humano con instrumento le ayudaron a 
desarrollar esta propiedad al mostrar cuidado por el otro y a observar su 
lugar en el mundo; por otra parte las improvisaciones descripticas, 
asociativas y orientadas al material, le facilitaron acercarse a la conciencia 
propia; además favoreció el dialogo intimo y personal y la reflexión 
personal. En el relación a los IAP’s, el gradiente predominante durante 
todo el proceso fue el centrado del perfil congruencia. En la entrevista 
posterior indica que el niño asume una actitud mas reflexiva después de 
su participación en el proceso. 
 
Para finalizar en el aspecto interpersonal, la entrevista preliminar 
describió que el niño venia presentando dificultades por su 
comportamiento agresivo ya que gritaba y golpeaba a su compañeros de 
clase; en la etapa de valoración se observo un recurrencia de juegos 
agresivos; en relación a la etapa de intervención el participante mitigo un 
poco sus reacciones negativas y mostro mas respeto por los demás sobre 
todo en la experiencias desde la improvisación y la técnica de compartir 
instrumentos, desde los IAP’s se observo un cambio de gradiente 
significativo ya que empezó en el gradiente líder y luego a partir de la 
segunda sesión paso al gradiente compañero con el que permaneció 
hasta el final del proceso, mostrando la capacidad no solo de imponer 
desde el liderazgo musical si no también de seguir a otros es sus 
propuestas musicales. Para finalizar, se observo un cambio en el realcion 
al respeto y la tolerancia por los demás y disminuir su actitud agresiva; 
desde la entrevista posterior al proceso de destacaron cambios, ya que ha 
mostrado una actitud mas tranquila, muestra respeta a sus compañeros; 
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además, ha mejorado la comunicación y la relación con su familia.   
         
 
Kepri 
Categoría: Comunicación Asertiva. 
Entre las dificultades descritas en la entrevista preliminar se encuentran: 
la falta de atención en clase, dificultades en el núcleo familiar y 
dificultades para entablar conversaciones. La valoración realizada desde 
mostro participación intermitente en las actividades ya que se alejaba por 
ratos y luego regresaba, se vinculaba por un lapso corto y luego se volvía 
a ir; en el proceso musicoterapéutico realizado por para favorecer la 
subcategoría verbal en la cual tenia dificultades ya que no entablaba 
diálogos ni los mantenía, tenia además una expresión verbal limitada ya 
que permanecía mucho tiempo en silencio y sus mensajes no eran claros 
por el nivel bajo de volumen de su voz; se realizaron actividades basadas 
en el canto en conjunto y en la improvisación de canciones con forma 
antifonal, en las cuales se observo un pequeño avance, ya que el apoyo 
de la música le facilito la expresión verbal de ideas, cabe decir que sus 
improvisaciones vocales fueron muy cortas y aun manejaba niveles de 
volumen muy bajos; por otra parte, luego del proceso musicoterapéutico 
la directora de curso en la entrevista post, manifestó que no mostro 
esmero por expresarse un poquito mas. 
 
Desde la subcategoría no verbal, se observo en la etapa de valoración 
que a un niño muy activo, y se debe estarse moviendo constantemente, 
sea caminando, corriendo o jugando; de esta manera, la directora de 
curso en la entrevista expreso que en ocasiones reaccionaba de manera 
agresiva por otra parte, dentro de las actividades musicoterapéuticas que 
mas lo movilizaron durante la etapa de intervención eran las relacionadas 
con el movimiento, de esta manera, solo tomaba el instrumento para 
participar cuando observaba que la actividad requería desplazamientos, 
en este sentido, se observo mucha conexión en la actividad de 
intercambio de instrumento con una mueca, en las actividades re-
creativas apoyadas en la música editada donde tenia que realizar 
movimientos siguiendo el carácter y ritmo de la música, por otra parte, las 
improvisaciones no referenciales fueron de su predilección porque le 
gustaba tocar libremente y en el espacio mas adecuado escogido por el, 
por otra parte cunado escuchar que se daba una instrucción o consigna 
no participaba; en este sentido, estas actividades lo movilizaron a explorar 
su forma de comunicación no verbal, ya que, se le vio menos tenso, mas 
histriónico y podía mantenía la mirada durante las interacciones musicales 
por mas tiempo; en este sentido, el análisis del perfil variabilidad, de pudo 
observar su permanencia sobre el gradiente estable y hacia la ultima 
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sesión logro características del gradiente variable, mostrando la 
capacidad de proponer cambios en rítmicos en la improvisación grupal. 
 
En el aspecto intrapersonal, en la entrevista pre se describió a un niño 
muy dependiente que tienen que estar haciéndole todo,; en esta medida, 
lo observado en el proceso de intervención fue muy mínimo ya que la 
participación del niño era intermitente, solo una vez durante una 
improvisación descriptiva  realizada por uno de los participantes, se 
acerco a escuchar y con alegría le decía a los demás que estaban 
tocando sobre el; desde el análisis de los gradientes se puedo observar 
en sus pequeñas participaciones en las improvisaciones una fluctuación 
entre los gradientes no comprometido y congruente. En la respuesta dada 
en la entrevista post, dice que el niño luego del proceso continua en el 
mismo nivel. 
 
Por ultimo, en el aspecto interpersonal, se describen en la entrevista pre 
dificultades en la relación con la familia ya que el padre no se comunica 
con el de la manera apropiada o bajo los términos de respeto; por otra 
parte le gusta socializar con sus compañeros mientras la profesora 
explica las temáticas de clase, con relación a la valoración realizada en el 
principio del proceso, se observa un interés mayor por jugar solo o con 
sus compañeros que por realizar las actividades, además no presenta 
comportamiento agresivo y es indiferente a trato con los demás por este 
motivo no se involucra en las dinámicas grupales; la etapa de intervención 
tuvo una participación gradual en las improvisaciones sobre todo con le 
instrumentos de percusión, las en la mayoría de los casos representaba 
en rol de seguidor, en un caso en particular asumió el rol de compañero 
en la actividad tenían que adjudicarle un movimiento al sonido de dos 
instrumentos, en este caso según el análisis de las IAP’s los gradientes 
predominantes durante todo el proceso fueron el seguidor y el 
compañero. Por último, dentro los cambios observados después del 
proceso, se registra en la entrevista post, un poco mas tranquilo con los 
compañeros y ya nos es tan impermeable 
 
Fuente: Basado en Cuadro Discusión de Datos Individuales de Carolina Torres 2014.  
 
5.2 Discusión de Datos Generales 
En general despues de realizar la discusion de datos de manera indivual se 
puede decir que la categoria comunicación asertiva, sus subcategorías y 
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propiedades fueron favorecidas en mayor o menor medida según el participante y 
su asistencia a las sesiones. 
En relacion a la subcategoría verbal, la cual para Hofstadt (2003): se emplea en 
situaciones en las cuales se da la necesidad de: “transmitir ideas, describir 
sentimientos, argumentar, razonar, debatir, redebatir, llegar a acuerdos…”; se 
pudo evidenciar después finalizado el proceso de intervención musicoterapéutico 
que se favorecieron los siguientes aspectos: de doce participantes, ocho 
manejaron mejor su expresión verbal al hacerlo de manera mas clara, firme y 
contundente, nueve hablaban bajo un contenido claro y directo, ocho 
implementaron la escucha activa, diez emitían mensajes claros con un volumen 
adecuado y una buena articulación, seis desarrollaron la capacidad de iniciar, 
mantener y cerrar conversaciones y once potenciaron su capacidad de formular y 
responder a preguntas respectivamente, estos aspectos se favorecieron gracias 
al uso del canto conjunto, improvisación de canciones, creación e improvisación 
asociada al material desde lo vocal a través de canciones con estructura coro-
pregón. 
Por otra parte, subcategoría no verbal la cual es descrita por Martínez (2012) 
como todos los componentes que se utilizan para comunicar diferentes a la voz, 
como: la expresión facial, la mirada, los gestos, la postura corporal, y demás; en 
este sentido, se vieron favorecidos los siguientes aspectos durante el proceso: de 
doce participantes, once reflejaban una expresión facial amistosa, nueve 
mantenían un contacto visual directo, diez sonreían frecuentemente, siete 
cuidaban de su postura proyectando seguridad, nueve interactuaban en una 
orientación frontal frente a frente, diez mantenían una distancia adecuada y 
facilitaban la posibilidad del contacto físico y seis realizaban gestos firmes pero no 
bruscos; en esta medida, la re-creación corporal, el uso selectivo de música 
editada, específicamente la audición de música en movimiento y la improvisación 
no referencial y referencial asociativa y descriptiva, favorecieron el desarrollo de 
estos aspectos en los participantes. 
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Así mismo, la subcategoría intrapersonal desde la perspectiva de Aguado (2004) 
es “donde el emisor y el receptor son la misma persona” descrito en otras 
palabras, la comunicación intrapersonal es la que se realiza consigo mismo y la 
que se adentra en el proceso de reflexión propio y que permite a las personas 
interrogarse sobre lo que se siente, se piensa y se vive; en esta vía, los aspectos 
en los cuales la musicoterapia tuvo incidencia favorable durante el proceso, 
fueron: de doce participantes, nueve se acercaron al conocimiento de si mismos, 
diez lograron aceptación propia, doce guardaron fidelidad a si mismos, doce 
asumieron una actitud de respeto propio,  ocho pudieron entablar dialogo intimo y 
personal, siete se acercaron a la comprensión de las emociones y sensaciones 
propias y diez reconocieron sus propios derechos; en esta medida estos aspectos 
se favorecieron a través de las improvisaciones basadas en las técnicas de 
estructura, como centro tonal, al igual que la técnicas de intimidad como compartir 
instrumentos y la técnica referencial: simbolizar.      
En cuanto a la subcategoría interpersonal, definida por Zayas (2011) es el motor 
que fundamenta las relaciones humanas en tanto que intervienen los cinco 
sentidos de manera activa al ponerse en contacto directo con el otro gracias al 
vinculo que se crea en el intercambio de: “…pensamientos, ideas, estados 
emocionales, experiencias y vivencias personales”; desde esta perspectiva, el 
proceso musicoterapéutico favoreció los siguientes aspectos que hacen parte de 
esta propiedad de la siguiente manera: de doce participantes, once asumieron el 
respeto por las ideas y pensamientos de los demás, once la comprensión de los 
sentimientos del otro, siete fueron auténticos y congruentes, ocho manejaron una 
expresión directa, abierta y honesta de su opiniones, deseos y sentimientos y diez 
reconocieron y respetaron los derechos de los demás; entre las actividades 
desarrolladas que favorecieron estos aspectos se encontraron: el director del 
orquesta el lazarillo musical, el intercambio libre de instrumentos por medio d una 
mueca, las improvisaciones no referenciales y referenciales descriptivas, 
asociativas y orientadas al material, el baño sonoro, la construcción sonora de un 
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cuerpo con instrumentos, la audición de música en movimiento, las técnicas de 
improvisación referencial, de intimidad y de estructura. 
De manera que, la intervención musicoterapéutica permitió llegar a los objetivos 
terapéuticos establecidos en la etapa de valoración logrando en los participantes: 
a) la facilidad de una expresión verbal clara, firme y contundente a través de un 
contenido directo reflejando la escucha activa; b) potenciar la riqueza expresiva 
musical y corporal; c) la reflexión y dialogo personal y el reconocimiento de 
dificultades y potencialidades a través de experiencias musicales terapéuticas y 
d) la expresión libre de sentimientos, emociones, ideas y pensamientos bajo los 
parámetros del respeto por los demás y por el suyo propio. 
En definitiva, se evidencia el impacto que tuvo el proceso musicoterapéutico a 
favor del desarrollo de la comunicación asertiva de los niños y niñas participantes, 
hecho que se confirma en los resultados obtenidos del proceso y en el testimonio 
del área de orientación escolar y del grupo de docentes directores de grupo del 
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• Se pone de manifiesto que el trabajo de intervención desarrollado a través 
de las actividades musicoterapéuticas como el trabajo con canciones, la 
improvisación musical terapéutica y el uso selectivo de la música editada, 
tuvo un efecto positivo en la población seleccionada, específicamente en 
aspectos relacionados con el comportamiento asertivo en la interacción; 
en esta medida, el abordaje sistemático de aspectos relacionados con la 
comunicación asertiva sesión a sesión, permitió a los participantes 
adentrarse en experiencias musicales terapéuticas que les facilitaron el 
reconocimiento y acercamiento de aspectos en los cuales se venían 
presentado dificultades y gracias a la intervención fueron mayormente 
favorecidos; en este sentido, se destacaron mayor respeto por si mismo y 
por el otro, mejoría en el trato cordial y amable, mayor claridad al 
momento se hacer solicitudes y de expresar ideas, reconocimiento del 
cuerpo como medio expresivo y un primer acercamiento a la actitud 
reflexiva consiente y constante respectivamente.  
 
• La intervención musicoterapéutica por su carácter dinámico e integrador 
favoreció en mayor o menor medida la comunicación asertiva facilitando 
en algunos participantes un transito sencillo y tranquilo de las distintas 
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conductas pasivas o agresivas a las asertivas respectivamente; sin 
embargo, para algunos participantes este no fue al caso, ya que 
presentaron gran dificultad en el manejo de la autorregulación ante las 
emociones negativas, en las dinámicas del juego brusco característica en 
los varones en la infancia intermedia y en las diferentes situaciones de 
conflicto, las cuales con mayor acompañamiento y una intervención más 
larga puedan ser superados con éxito.  
 
• La aplicación de instrumentos como la entrevista semiestructurada 
permitió registrar los cambios percibidos en los participantes por parte de 
los directores de curso durante y después del proceso musicoterapéutico 
destacándose: disminución de las conductas agresivas, mayor claridad en 
la comunicación verbal, mayor conciencia del respeto por si mismo y por 
los demás, motivación para realizar las actividades y mayor facilidad para 
integrar las dinámicas grupales y de interacción. 
 
• Los métodos y técnicas que mas favorecieron el desarrollo de cada una 
de las propiedades de la comunicación asertiva en los participantes fueron 
canto conjunto, improvisación de canciones, creación e improvisación 
orientadas al material desde lo vocal a través de canciones con estructura 
coro-pregón. la re-creación corporal, el uso selectivo de música editada, 
específicamente la audición de música en movimiento, la improvisación no 
referencial y referencial asociativa, descriptiva y orientadas al material, las 
improvisaciones basadas en las técnicas de estructura, como centro tonal 
y fondo rítmico; al igual que la técnicas de intimidad como compartir 
instrumentos y la técnica referencial: simbolizar. 
 
• El análisis de los IAP’s de Bruscia permitió hacer un seguimiento a los 
elementos de la música involucrados en la improvisaciones, registrando 
los cambios sonoro-musicales en relación a las subcategorías y 
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propiedades de la comunicación asertiva que se iban dando durante el 
proceso musicoterapéutico y que posteriormente, sirvieron de insumo para 
junto con las entrevistas y los análisis de los protocolos de sesión 
comparar los datos obtenidos y determinar avances. 
 
• Entre los aspectos adicionales que se vieron favorecidos durante el 
proceso musicoterapéutico los cuales fueron resaltados por los directores 
de curso de la institución estuvieron mayor motivación por realizar las 
actividades de clase, avance en las dificultades de lenguaje, mejoramiento 
en el proceso lecto-escritor, mayor interés por colaborar, liderar y 
participar, mejoría en los niveles de concentración y cambios en las 
dinámicas de comunicación con sus padres y familiares. 
 
• Es importante concluir que la presente investigación realiza un aporte 
significativo a la educación en Colombia porque demuestra que la mayoría 
de dificultades que se dan en espacios como el aula y que están 
relacionados con la convivencia tienen un trasfondo en la ausencia y en la 
falta de manejo de habilidades comunicativas asertivas y que estas 
inciden claramente en la motivación y en los procesos de aprendizaje 
respectivamente; en esta vía, los resultados positivos presentados en el 
presente estudio elaboran un camino para los futuros musicoterapéutas 
que quieran abordar problemáticas inherentes al contexto escolar infantil 
desde la musicoterapia.  
 
6.2 Recomendaciones 
• Se recomienda al área de orientación escolar de las instituciones 
educativas incluir dentro de los programas de apoyo las actividades 
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musicoterapéuticas con el fin de proporcionar alternativas que beneficien 
aspectos como la convivencia y los procesos de aprendizaje.   
 
• Se sugiere a las instituciones en general abrir espacios donde se aborden 
temas relacionados con la comunicación con el fin de brindar herramientas 
reflexivas que permitan el fomento del respeto y la sana convivencia.    
 
• Se invita a los futuros musicoterapéutas abordar a mayor fondo el tema de 
la comunicación asertiva en los diferentes niveles de la educación en su 
futuros trabajos de investigación en musicoterapia ya que se evidencio que 
la mayoría de problemáticas que se dan en las dinámicas de interacción y 
del aprendizaje tiene su raíz en la falta de desarrollo de la mima en las 
personas.   
 
• Se recomienda realizar un control o seguimiento posterior al proceso de 
intervención musicoterapéutico, que permita observar su permanencia a 
través del tiempo.   
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Anexo 1: Cuestionario de Entrevista Pre y Post 
 




Nombre del Participante:____________________________________________________ 
 
1. ¿El niño(a) logra expresar sus ideas con claridad frente a otras personas?, Si _____, No _____, 
de no ser así describa la razón por la cual usted cree que no logra expresarse.  
2. Desde su percepción, ¿El niño interactúa  con los demás a través de lo corporal?  Si _____, No 
_____, Por favor describa de que manera lo hace. 
3. ¿El niño(a) demuestra respeto por sí mismo?, Si____, No______. Por favor describa las 
maneras como se manifiesta este comportamiento.  
4. ¿El niño(a) demuestra respeto por los demás?, Si____, No______. Por favor describa las 
maneras como se manifiesta este comportamiento.  
5. ¿El niño(a) muestra comportamiento pro-social? (Actos realizados en beneficio de otras 
personas; maneras de responder a éstas con simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, rescate, 
confortamiento y entrega o generosidad) 
 Si _____, No ______, describa en qué situaciones y como se da este tipo de comportamiento.  







Nombre del Participante:____________________________________________________ 
 
1. ¿ Ha visto cambios en la manera de expresarse verbalmente con sus compañeros? 
2. ¿ Ha visto cambios en la manera de interactuar desde lo corporal?  
3. ¿ Ha visto cambios en relación a la actitud reflexiva hacia sí mismo después del proceso?  
4. ¿ Ha visto cambios con respecto al respeto por sus compañeros?  
5. ¿ Ha visto cambios en la manera de relacionarse con sus compañeros luego del proceso 
musicoterapéutico? 
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PROYECTO DE MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN  
 
INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA EN UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEGUNDO DEL COLEGIO 
ENRIQUE OLAYA HERRARA I.E.D EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 





Señores padres y madres de familia 
 
Su hijo (a) ha sido seleccionado(a) por el Equipo Psicosocial del Colegio Enrique Olaya Herrera 
I.E.D., para participar en el proyecto de musicoterapia, que busca promover el desarrollo de la 
comunicación asertiva de los niños y las niñas participantes. La intervención estará a cargo del 
Musicoterapeuta Breyner Alexander Valderrama Torres, estudiante del programa de  Maestría 
en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Este programa está orientado a mejorar las  habilidades de comunicación, interacción o relación 
con pares, profesores, y familia, brindando herramientas para la expresión adecuada de 
emociones, ideas, o sentimientos, con el objetivo de promover la sana convivencia en el ámbito 
escolar y familiar. Además, es importante señalar que este proyecto contribuye grandemente a la 
formación integral de los niños y niñas. 
 
El horario de trabajo será: lunes y miércoles dentro de la jornada académica, en las instalaciones 
del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
El número de sesiones previstas será de 20. 
 
Los compromisos que asume el equipo de trabajo son: 
- Información pertinente a los padres sobre los aspectos relevantes del proceso terapéutico de su 
hijo/a. 
- Absoluta confidencialidad sobre los datos personales y/o familiares suministrados. 
- Absoluta confidencialidad sobre los eventos relatados en las sesiones de terapia. 
- Las filmaciones y grabaciones que se realicen durante las sesiones, se mantendrán en absoluta 
confidencialidad. 
 
Los compromisos que asumen los padres y niños/as participantes son: 
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- Suministrar adecuadamente y en forma completa los datos personales que se necesiten. 
- Cumplimiento y puntualidad con la hora de llegada a sesiones de terapia la cual será a las 12:20 
PM. 
- Asistir a las reuniones o informes sobre el proceso terapéutico. 
 
Es necesario indicar que una vez, termine la sesión los niños continuaran sus actividades 
académicas sin que ninguna de ellas sea alterada o se vea afectada por el presente proceso. 
 
Nota: se solicita la entrega del desprendible anexo al Musicoterapeuta en la primer sesión. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROYECTO DE MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN  
Maestría en Musicoterapia  
Colegio Enrique Olaya Herrera 
 
Consentimiento informado  
 
Yo____________________________________________________________________________
_ autorizo a mi hijo/a_______________________________________________ para que participe 
en el proyecto de musicoterapia.  
 
Autorizo la filmación de las sesiones de musicoterapia solo con fines académicos y de 
seguimiento al proceso terapéutico de mi hijo(a): SI_______ NO______. 
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Anexo 3:Protocolo de Planeación y Seguimiento de las Sesiones Desarrollas 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha:  28 de Agosto de 2017 
No. Sesión: 1 
Hora de inicio: 12:30 PM   
Hora de cierre:  1:15 PM 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Job, Yos, Juanpa, Fred, Dan, Jul.  
 
OBJETIVO GENERAL: Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico 
favorece el desarrollo de la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado 
segundo del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Promover el sentido de empatía entre terapeuta y participantes. 
● Brindar un espacio de interacción y reconocimiento del otro. 
● Sensibilizar sobre las posibilidades sonoras del setting instrumental. 
	
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se invita a los participantes que se ubiquen en un circulo y cada uno dice su nombre con 
un movimiento libre y luego todos lo repiten; luego, sentados se canta la canción: “El 
tambor de la Alegría”, todos cantan el coro y en pregón uno participante le hace la 
pregunta al otro; después de la participación de todos se le entrega el tambor a un niño o 
niña y todos cantan el coro y le preguntan y el participante responde solo con el 
instrumento. 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
 
Se disponen los instrumentos en el centro del espacio, se invita a los participantes a que 
los observen, luego cada uno toma uno y explora su sonoridad; se pide que se coloquen 
de pie, uno improvisa tocando libremente y el resto repiten, así uno por uno; luego 
sentados nuevamente se lanza el sonido uno al otro como si fuera una pelota. Por ultimo 
de canta la canción “Tris-tras”, iniciando los participantes tocan junto con el terapeuta el 
coro, luego un participante canta solo el coro-pregón dirigiéndose a otro para que 
improvise.   
 
3. CIERRE Duración: 5 min. 
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Canción: “A guardar los instrumentos en su lugar”	
Letra: //A guardar, a guardar, los instrumentos en su lugar//. 	
Descripción: Mientras se canta el estribillo, los niños colocan cada instrumento en su 
lugar. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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lo que la letra 
de la canción 
solicitaba y por 
el contrario 
acompañaban 





los que tenia 
Dil. 
5.Conclusiones: 
Esta primer sesión permitió conocer un poco mas las características personales de los 
participantes, como interactúan con los demás, como son sus dinámicas de grupo, de 
que manera se comunican, permitió de igual manera evidenciar las sus dificultades o 
potencialidades.    
 
6. Recomendaciones: 
Prestar mayor atención en la distribución de los participantes en el espacio fijando 
acuerdos de respeto; ser mas claro al momento de dar las consignas, ser mas cálido con 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 30 de Agosto de 2017 
No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 12:30    
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Job, Yos, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Brindar un espacio donde los participantes desarrollen la capacidad de escuchar al otro. 
● Establecer vínculos entre los participantes a través de una improvisación 
musicoterapéutica no referencial. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15min 
 
El terapeuta espera a los niños sentado en el suelo y canta la canción de saludo: “Hola 
amigos” mientras que los niños se van sentando en un circulo, luego saluda a uno por 
uno y pregunta si alguno desea saludar algún compañero presente. 
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Los participantes se disponen en un circulo sentados en el suelo, el terapeuta inicia 
tocando un instrumento el cual lo pasa al participante de su derecha y su vez toma otro y 
lo toca, de esta manera solo tres instrumentos se van rotando invitando a los 
participantes que no permitan que deje de sonar mientras se rotan, al llegar al terapeuta 
se cambian de sentido la rotación. Luego se invita a los participantes a que se coloquen 
de pie, el terapeuta realiza un movimiento acompañado del instrumento y el de su 
derecha lo observa y luego el participante de la derecha realiza el movimiento mientras el 
terapeuta realiza otro, a su vez el participante contiguo al de la derecha del terapeuta lo 
observa para luego realizar el movimiento y así se va convirtiendo en una cadena de 
movimientos sonoros.  
 
3. CIERRE Duración: 5min.  
	
Mientras se canta el estribillo de la canción: A dejar, a dejar, los instrumentos en su lugar, 
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los participantes colocan cada instrumento en su lugar. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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Juanpa y Fred 
realizan juegos 
bruscos como 
someter al otro 
en el piso, 
pegar puños y 
dar pellizcos. 
Juanpa, es 
brusco le quita 
el instrumento 
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5. Conclusiones: La sesión permitió conocer de manera particular a cada uno de los 
participantes; por otra parte la experiencia musicoterapéutica facilito la interacción entre 
ellos y además permitió determinar como se  relacionan, Se pudo observar casos como 
el de An que adopta un estilo de comunicación inhibido y por otra parte Juanpa que 
adopta el estilo agresivo, en tanto que los demás en sus particularidades se les dificulta 
respetar el turno y la falta de escucha activa es inminente.  
 
6. Recomendaciones: Hay que buscar que las sesiones sean mas dinámicas y corporales, 
los participantes muestran cansancio y se desesperan por estar tanto tiempo sentados o 
mucho tiempo de pie, se esta adoptando la posición del circulo siempre en este sentido 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 30 de agosto de 2017 
No. Sesión: 3 
Hora de inicio: 1:35    
Hora de cierre: 2:20 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Job, Yos, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Establecer canales de comunicación no verbal a través del gesto corporal. 
● Utilizar los medios sonoros del instrumental como medio de interacción. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15min 
 
Se realiza el juego corporal llamado Jep-jop, para lo cual los participantes deben estar de 
pie en un circulo, Jep es una palma a la derecha arriba y Job una palma a la izquierda 
abajo. 
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
El terapeuta invita a que los participantes se sienten, y dispone los instrumentos en el 
centro del circulo, posteriormente solicita que cada uno tome uno y lo coloque en frente 
suyo, luego lo toman y se lanza el sonido uno al otro como si fuera un balón. En un 
segundo momento el terapeuta solicita que vuelvan a dejar los instrumentos en el suelo 
enfrente de cada uno e invita a que lo escuchen cantar: “Óyeme, te voy cantar una 
canción”, luego se dirige a algún participante y en la parte del eco toma el instrumento e 
improvisa y otro participante responde luego ese participante escoge con quien quiere 
interactuar a través de la improvisación.  
 
3. CIERRE Duración: 5min.  
	
Canción: “Adiós amigos nos volveremos a ver”	
Descripción: Mientras se canta el estribillo, los niños colocan cada instrumento en su 
lugar y se van retirando del salón. 
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4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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Kepri, Stiv, An, 
Dan y Jul tenían 
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voz bajo casi 
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Al principio no 
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la dirección de 
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general se 
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través del  sonido 
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y Jul, iniciaron 
un juego de 
manos y se 
observa como 
Jul vocaliza para 
hacerse entender 
con Dan. 
Cuando Dil y 
Juanpa, tocaron 









solo observar el 
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reacciones de la 
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hacia. 
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la puerta del 
salón. 
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dirigiéndose a los 
que no querían 











listos en la 
puerta para salir 







5. Conclusiones: En esta sesión, noto a los participantes mucho mas conectados con las 
actividades propuestas, la respuesta corporal de ellos es muy buena, siempre enérgica y 
dinámica, por otra parte, siguen apareciendo juego espontáneos entre ello de manera 
brusca como en el caso de Juanpa, quien tiene una interacción muy tosca y fuerte tanto 
en el tono de su voz como en sus movimientos, por el contrario, An sigue con su actitud 
pasiva e inhibida. El grupo en general esta atento a las actividades y responde a los 
momentos de interacción desde la música. 
 
6. Recomendaciones: Es importante seguir realizando actividades que potencien la 
energía y dinamismo de los participantes, por otra parte, no dejar pasar por alto las 
respuesta musicales de los participantes. Por otro lado, vincular mas a An, Stiv y Kepri ya 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 4 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 4  
Hora de inicio: 12:30    
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Job, Yos, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Favorecer el vinculo entre los participantes a través de elementos de la comunicación no 
verbal como la mirada. 
● Generar la conciencia del respeto por el otro por medio de la improvisación 
musicoterapéutica. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
El terapeuta invita a los participantes a caminar libremente por el espacio, mientras tanto, 
van saludando a los que deseen a su paso, luego el terapeuta inicia la marcación de un 
tiempo libre a diferentes velocidades con el pandero, cuando el toque el triangulo todos 
paran y deben hacer una mueca. 
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Se tapan los ojos de los participantes, el terapeuta dispone los instrumentos en diferentes 
lugares del salón luego toca uno por uno, y le pide a los participantes que los escuchen 
luego le pide a los participantes que descubran sus ojos y busquen el instrumento que 
mas les gusto, luego los invita a tocar libremente por todo el espacio al golpe del tambor 
los participantes intercambian instrumentos con la condición para que eso suceda deben 
hacer algún gesto o mueca. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes se despiden unos a otros con la canción “Adiós amigos, nos 
volveremos a ver”. 
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DISEÑO DE SESIÓN 
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que su mueca 
era enérgica y 
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los participantes 
piden el turno 
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5. Conclusiones: La sesión permitió que los participantes utilizaran el tipo de comunicación 
no verbal desde la interacción musical; se observo en este caso la actitud asertiva de 
algunos de decir no ante de buena manera ante las peticiones de los demás, como el 
caso de An y Dil, de igual manera utilizar el gesto facial a través de la mueca y el sonido 
del instrumento bajo una actitud amable en algunos participantes como Jei, Dil y 
Juanpa, por otra parte se evidencio una conducta pasiva en algunos participantes como: 
An, Dan, Jul, Stiv, Job y Kepri quienes aunque se desplazaban por el espacio tocando 
el instrumento no mostraban iniciativa de acercarse a otros, por el contrario esperaban a 
que los otros se acercaran a ellos con las muecas, muy pocas veces se le observo hace 
una.  
 
6. Recomendaciones: Es importante verificar que los elementos para la sesión sean los 
adecuados, ya que la primera parte de la actividad central no se dio como lo esperado ya 
que los trapos no se ajustaban bien. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 6 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 5  
Hora de inicio: 12:30    
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la relación de respeto entre terapeuta y participantes y entre los participantes 
● Promover actividades que permitan reconocer la voz del otro y  peticiones a través de 
acciones corporales  
● Facilitar espacios de expresión verbal que distingan el rol del emisor y el receptor a 
través de los sonidos del setting instrumental. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
El terapeuta canta la canción “la serpiente que anda por el bosque”, y va invitando uno 
por uno a unirse a la cola, luego que están en formación de trencito, se canta la canción 
de “hay viene mama pata” y genera desplazamientos por el espacio a diferentes 
velocidades.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
El terapeuta invita a los participantes a ubicarse en parejas sentados en el piso cara a 
cara, luego cada pareja toma dos instrumentos y entre ellos se ponen de acuerdo para 
asignarle un movimiento al sonido del instrumento, cada uno debe proponerle al otro su 
propia versión del movimiento, luego cada pareja se pone de pie, y dirige al otro por el 
espacio. Luego de pasar cada pareja, todos los participantes lo realizan a la vez, y deben 
ponerse de acuerdo el intercambio del rol.   
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes se despiden unos a otros con la canción “Adiós amigos, nos 
volveremos a ver” 
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5. Conclusiones: Las actividades de la sesión fueron muy pertinentes para que los 
participantes desarrollaran la capacidad de  escuchar, entender y ponerse de acuerdo 
con el otro, el dialogo fue fundamental ya que permitió claridad en los movimientos que 
se daban a tocar el sonido, en la actividad central, se evidenciaron avances significativos 
en aspectos de la comunicación, como es el ejemplo de Juanpa, su interacción con Jei 
se dio siempre con tranquilidad y sin mostrar agresividad, por otra parte siempre escucho 
sus propuestas de movimiento sin tomar una actitud impositiva por el contrario de 
escucha activa, se evidencio empatía entre ellos dos. Por otra parte, An se mostro fluidez 
y soltura en la parte corporal, realizo saltos, corrió por el espacio y mostro una actitud de 
disfrute y entrega, aunque no se vio avances en la parte del habla este primer paso es 
verdaderamente significativo, ya que se esta apoyando mas en su lenguaje corporal para 
desenvolverse en la participación grupal. En esta vía, Jul, Stiv y Kepri también soltaron 
mas su cuerpo. En general la participación fue activa y dinámica y la participación desde 
lo sonoro fue fundamental como facilitador en la interacción de los participantes.   
 
6. Recomendaciones: Pensar en este punto actividades donde Keco se integre mas, en 
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MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 6 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 6  
Hora de inicio: 1:35    
Hora de cierre: 2:20 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Stiv, Kepri, An, Dil, Jei, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la relación de respeto entre terapeuta-participantes y entre los participantes 
● Realizar experiencias de improvisación que permitan el reconocimiento del otro. 
● Promover la seguridad y confianza en si mismo, por medio de la experiencia musical. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se invita a los participantes a tomarse de la cintura a manera de culebrita, el terapeuta 
asume el primer lugar de la fila y dirige los movimientos del cuerpo de la culebra, luego 
de realizar varios movimientos con diferentes partes del cuerpo en distintas velocidades y 
planos el primero de la fila pasa a ser la cola y el primero dirige los movimientos y de esta 
manera se desarrolla la actividad hasta que todos participen. 
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Los participantes se sientan alrededor de los instrumentos, luego el terapeuta canta la 
canción: “Si yo fuera una orquesta” luego toma un instrumento e improvisa. Luego le pide 
a los participantes que tomen un instrumento y cantan la canción y responden a la 
misma. Luego el terapeuta los dirige a manera de un director de orquesta y luego invita a 
uno de los participantes a dirigir. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes se despiden unos a otros con la canción “Adiós amigos, nos 
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y cada vez 
que alguien 
se caía al 






verbal fue muy 
poca, todo se 





Juanpa le grita a 
su compañero de 
atrás que no lo 
jale, el no solicita 





















final de la 
misma se 





























El grupo en el 
principio de la 
actividad canto 
la melodía y 

































y se molesto 
porque Dil y 
Grupo:  




quieren tomar y 
apoyan al 
terapeuta pidiendo 






















otro tipo de 
intensidad 
como piano, 





atención a la 
dirección del 
Grupo: 








A Keco el 
grupo siempre 








no hacen lo 
 















se da de 
manera 









Se resuelve un 
conflicto que 
hubo entre 
Juanpa y Fred 
por un 
golpeador, se 
les pide que 








A Jei le gusta 





de Juanpa en 
la 
improvisación 









de Fred fue 





tocar con otros. 
Stiv le decían 















que Juanpa le 
pego, y el 
responde 
manoteando y con 
grito hacia ella. 



















An se demora 
mucho en dar 
la respuesta, 
se toma su 
tiempo en 
decidir si 






































no se había 
visto antes. 
 


















melodía de la 
canción de 
forma suave y 
dulce.   
Casos 
individuales:  
Fred utiliza una 
voz suave al 
momento de 
cantar 
Dil por el 
contrario utiliza 







abrazo a la 




















cuidado por el 
otro en los 
abrazos y en 
la manera de 
dirigen por 














afecto por los 









su afecto por 
Fred con un 
abrazo fuerte. 
 
5. Conclusiones: Durante la sesión se evidenciaron aspectos importantes que fueron 
emergiendo en las actividades en diferentes participantes, como el caso de Kepri quien 
siempre había tenido un comportamiento pasivo con muy poca interacción y poca 
autonomía, sin embargo en esta sesión, tomo un instrumento y comenzó a proponer 
gestos y muecas, acompañados del sonido del instrumento y además a las muecas le 
colocaba sonidos vocales como gritos, rugidos y demás; por otra parte Fred en el director 
de orquesta experimento que no solo existían intensidades fuertes sino también suaves 
en ese sentido en su improvisación se evidenciaron esos componentes y además 
permitió que el terapeuta lo dirigiera como director siguiéndolo atentamente en las 
indicaciones que el daba inclusive si le pedía silencio en su instrumento el lo hacia. Se 
puede decir que en general los participantes han visto en la experiencia musical un 
medio de comunicación que les permite expresase de manera abierta, fácil y divertida.   
 
6. Recomendaciones: Es importante seguir fomentado aspectos fundamentales para el 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 9 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 7  
Hora de inicio: 2:15    
Hora de cierre: 3:00 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, An, Dil, Jei, Juanpa, Fred, Dan, Jul. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la relación de respeto entre terapeuta-participantes y entre los participantes 
● Incentivar la expresión abierta y honesta de ideas a través de la interacción musical. 
● Proveer espacios de participación en los cuales se fomente la autonomía. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
El terapeuta coloca música editada de fondo e invita a los participantes a caminar por el 
espacio, y luego va realizando algunas indicaciones como mirar al compañero a los ojos, 
saludarlo, mirar el color de sus medias o zapatos, darle un abrazo y demás.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Realizar un circulo de tambores, cada uno se sienta frente a un tambor, el terapeuta 
lanza una pelota a uno de los participantes y el toca e improvisa solo, luego todos 
seguimos la propuesta de el, al finalizar el la lanza a otro compañero y se realiza la 
misma dinámica, posteriormente el terapeuta realiza un fondo rítmico y el que desee se 
va adhiriendo a la improvisación. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes se despiden unos a otros con la canción “Adiós amigos, nos 
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este momento 

































































El grupo en 
general se 
integro y 
















muy cortos y 
con pasos 
muy lentos, 
no buscaba la 
mirada de 
ninguno. 
A Jul, Juanpa 
le empujo y 
ella se 







































dialogó entre los 
participantes 
sobre que era 
pedir algo de 
forma amable y 
que era cuando 





a la dinámica 

























































baquetas en el 
aire, luego 
empezó con un 
pulso lento y 
continuo y luego 
empezó a variar 
la composición 
rítmica y 
empezó  a 
acelerar 
paulatinamente. 




había un pulso 
definido, fue la 
primera en 
explorar la 
sonoridad de la 
madera del 
tambor. 
Jul improviso de 
manera corta y 
suave, ella 
alterno el golpe 
entre el parche, 
la madera y las 
baquetas. 
Al final Jul, An, 







golpes de tabor 
a manera de 
dialogo, An 
otro espacio 






fueron y se 
subieron a 
las sillas y 
empezaron a 
hacer ritmos 




dirigir a los 
demás. 
cual todos tenían 
claro que era, sin 
embargo algunos 




Keco, hablo en 
voz alta diciendo 
“no me fastidies” 
dos veces, pero 
no es claro a 
quien se esta 
dirigiendo. 
Dil en voz alta 
propuso que al 




de Dan y Juanpa 
y Fred le pidieron 
amablemente que 
esperara que ella 
estaba tocando. 
El grupo no 
escucho la 
improvisación de 










baquetas en el 
tambor y los 
escucho 
atentamente 





que tocaran al 
detalle como 
el lo había 
hecho y al 
final indico 
que había 
hecho falta un 









 Dil interactuó 
tocando el 
tambor de los 
compañeros 
que estaban a 
su lado. 
An inicio su 
improvisación 
con energía 
pero bajo de 










frases que ya 
conocían los 





Keco se le 
invito a que le 
interactuara 
con uno por 
uno con el 
tambor, tuvo 
una actitud 
muy positiva y 









































corrió a dejar 
el 
instrumento 
















El grupo ya 
responde de 
manera 




















5. Conclusiones: La experiencia con los tambores fue bien recibida por los participantes, 
esta les permitió escucharse a si mismos desde su improvisación y a los demás, también 
les fomento el respeto por el tiempo de improvisación del compañero y sobre a esperar 
con paciencia, poniendo en practica el autocontrol, la experiencia favoreció los canales 
de comunicación desde la música, al escuchar el mensaje del otro y retroalimentarlo con 
sus elementos propios. En esta sesión se evidencio un cambio en el comportamiento 
agresivo de Juanpa, su carácter impositivo disminuyo y su tono de voz al pedir algo fue 
mas cálido, por otra parte An logro vincularse con otros al interactuar con los tambores y 
además responder desde la música a estímulos musicales generados por sus 
compañeros. Keco a su vez, mostro un cambio de actitud cuando se invito a ser el centro 
de atención del grupo, allí participo y propuso a sus compañeros elementos rítmicos. 
Algo que se observo es que en un momento Juanpa y Fred empezaron a tocar juntos 
ritmos que al parecer ya conocían y habían desarrollado en otro espacio, en este sentido 
lograron un plena armonía y empatía al hacer música juntos. 
 
6. Recomendaciones: pensar en actividades donde los participantes muestren su 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 11 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 8  
Hora de inicio: 12:30   
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, An, Dil, Jei, Juanpa, Fred, Dan, Jul, Job, Kepri, Stiv  y Yos 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la relación de respeto entre terapeuta-participantes y entre los participantes 
● Fomentar el respeto por las expresiones del otro a través de actividades musicales de 
acompañar y seguir a los demás. 
● Generar experiencias musicales y corporales en las cuales los participantes transmitan 
sus ideas y pensamientos de manera segura y contundente. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
A través de música editada los participantes se disponen en parejas y realizan las 
actividades de guiar al otro a manera de: espejo, sombra, gemelos.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Los participantes se sientan en una línea, luego se disponen los instrumentos y cada uno 
toma uno, cada uno debe mostrar como suena su instrumento y todos graban ese sonido 
que los caracterizara durante la actividad, luego un participante se ubica al otro lado del 
salón se venda los ojos y camina hacia la persona guiada por el sonido del instrumento, 
luego esa persona se pone de pie y lo guía por todo el espacio mientras todos tocan. 
Luego todos de pie, se ubican en parejas y unos con los ojos vendados y los otros los 
guían por el espacio. La invitación es hacer parejas junto con una persona que nunca se 
hayan hecho.  
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Se le pide a los participantes que digan que sintieron en las actividades de la sesión, cual 
les gusto mas y que fue lo mejor, si guiar o seguir al otro. 
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El grupo se 
dividió en duplas, 
y de pie se 
ubicaron unos 
frente a otros 
para desarrollar 
la actividad 






en el espacio en 







se reducían a 





idénticos a los de 








de Job, Jul, Dil, 
An, Juanpa, Dan 









en una sensación 
Grupo:  




acuerdo en los 











y el papel de 

















entre ellos. El 
cambio de 




respeto por la 
propuesta del 





A Fred le 
gusto que lo 
siguieran pero 
al momento 
de seguir a 
Kepri se 
retiro. 
















con An a 
pesar de los 
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misma. 






































El uso del 
sonido les 











Fred tiene un 
mal trato con 
los 
instrumentos, 
los lanza al 
piso sin tener 
ningún 
















los que dirijan a 








Keco no seguía 




hacia un juego 
individual, a el se 
le dificulta seguir 
las indicaciones 






ayudaban a guiar 
al otro cuando se 
sentían perdidos 
o cuando alguno 
se equivocaba y 
relacionaba el 



























































































puso en el 





























Se observo en el 
principió un 
actitud de 
exaltación y hubo 
golpes y 
agresiones 
físicas por parte 
de los niños 
varones por un 
mal entendido en 
un accidente de 






físicas entre Fred 
y Jei, Juanpa, 
Kepri y Stiv. 
Grupo:  
El grupo desde lo 
verbal tuvo la 
posibilidad de 
expresar lo que 















Fred era guache 
Job le expreso a 
Fredy que 
buscaba mucho 
la pelea y le pidió 
que dejara de 
hacerlo. 
Jul hablo pero no 


































que sentían y 
pensaban de 
la situación se 







Jei salió triste 










5. Conclusiones: La dinámica de la actividad inicial evidencio la capacidad que tiene cada 
participantes de proponer, observar y seguir al otro, se observan avances en 
participantes con An quien en le caldeamiento ante ritmos alegres de la música editada 
propuesta, se movía con propiedad y realizaba movimientos enérgicos la cual es una 
actitud contraria a la de pasividad que venia presentando. En el caso de Juanpa, 
igualmente en la sección del caldeamiento asumió una postura paciente, tranquila, sin 
imponer, ni gritar a su compañera de actividad, en esta sesión se vio un Juanpa 
totalmente distinto al que se venia observando, aunque en la actividad central hizo 
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solicitudes por medio del grito y el golpe, logro ponerse en el lugar del otro entendiendo 
lo que le sucedía a An que necesitaba escuchar un solo instrumento pero todos sonaban 
a la vez.  
 
6. Recomendaciones: seguir fomentando la actitud de respeto por cada elemento de la 
sesión, sea el terapeuta, los participantes, los instrumentos o el espacio, ya que el 
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Fecha: 13 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 9  
Hora de inicio: 12:30   
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, An, Dil, Jei, Fred, Dan, Jul, Job, Kepri, Stiv  y Yos 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Brindar un espacio donde los participantes puedan expresar libremente su percepción 
sobre sus compañeros de sesión. 
● Favorecer a través del trabajo con canciones la apertura emocional. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 10 min 
 
Invitar a los participantes a realizar un circulo para cantar la “canción de los saludos”, la 
dinámica consiste en aprender la canción, y luego cantarla en parejas y por ultimo en trio 
y realizar además los movimientos que acompañan la melodía.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 20 min    
	
Se invita a los participantes que tomen una silla y realicen un circulo, luego el terapeuta 
canta la canción: “A mi mono le gusta la lechuga” acompañada de los movimientos, luego 
el terapeuta pasa una pelota a un participantes quien improvisa una nueva letra y así se 
pasa la pelota hasta que todos participen. Luego a cada uno se le entrega una hoja y 
compone una canción sobre otro participantes pero a través de un dibujo. 
 
3. CIERRE Duración: 15 min.  
	
Se le pide a los participantes que canten uno por uno la composición que hicieron sobre 
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El grupo canta 
la canción en 















continuo a la 









Stiv, Yos y 
Fred, no se 
integraron a la 



















vinculados a la 
actividad 
interactuaban 
desde lo corporal 













la secuencia de 
movimientos 
propuestos en 






Yos no logra 
concentrarse y 
participa por 
lapsos cortos y 
luego se 
dispersa y 







se vinculó por 
un instante en 
la dinámica de 
la canción y 
luego se fue a 





buen trato y 
cuidado por el 
otro en el 












circulo, lo jalo 
quitándole la 




Dan, ya que la 
sujeta de la 
mano 
continuament
e y siempre 
busca de su 
compañía. 












































para solicitar el 
turno, para 
participar o para 
indicarle al otro 
algo cuando se 



















las ideas del 

























la mayoría se 
basaron en 
cualidades 











Job al cantar 






manera de rap 




una de las 
composiciones 
mas largas a 
comparación 













visual con el 
























de la canción 
dedicada a un 
compañero de 
manera 
segura, con el 
cuerpo 




rol de un 
rapero. 
equivocación en 













debajo de las 






A Jul se le 
dificulta expresar 
directamente a la 
persona su 
inconformidad 
con algo o exigir 
respeto 





Dan se expresa 
con claridad y 
contundencia, al 
recordarle a Dil 

















de una nueva 




A Jul se le 
dificulto 
proponer una 
letra nueva de 
forma 








con el grupo 
participando 
por un lapso 
de tiempo 









esta ves no se 
dejo llevar por 
la influencia 
de Fred y 










































a la persona a 






no cantaron de 
manera clara y 






la falta de un 
pronunciación 
clara de las 
palabras por 
parte de Jul hace 
que sea difícil 
Grupo: 
El grupo mostro 
una actitud de 
escucha activa 



























entender lo que 
quiere expresar. 
 
5. Conclusiones: La sesión permitió evidenciar avances en relación al respeto y al interés 
de escuchar las ideas del otro por parte del grupo en general, por otra parte en el caso de 
Job, se observo que la música le da la capacidad de expresarse con mayor seguridad 
ante los demás, y que además le facilita la espontaneidad y fluidez verbal, por otra parte, 
Keco se mostro menos disperso ya que logro durar toda la sesión conectado, 
participando de manera activa. Casos como Fred, Stiv y Yos no logran involucrase se 
manera continua en el grupo ya que ellos desean realizar sus propios juegos, en el caso 
de Kepri, se evidencio una avance en el potenciamiento de su autocontrol ya que no 
siguió los pasos de sus compañeros que realizaban actividades alternas a la planteada. 
 
6. Recomendaciones: Realizar actividades que inviten a los participantes a lograr un 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 13 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 10  
Hora de inicio: 1:35   
Hora de cierre: 2:20 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, An, Dil, Jei, Fred, Dan, Jul, Job, Kepri, Stiv  y Yos 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la relación de respeto entre terapeuta-participantes y entre los participantes 
● Propiciar espacios desde la musicoterapia que favorezcan el cuidado por el otro. 
● Fomentar la cultura del buen trato a través de la exploración sonora grupal. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se invita a los participantes a realizar un circulo de pie y a través de la canción “Aiepo” 
conectarse corporalmente con las sesión, potenciar la memoria y la atención. Se 
realizara la canción en varias velocidades y en varias tonalidades y luego de invita a los 
participantes a cantar desplazándose por el espacio e interactuar haciendo palmas.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Un participante al azar se ubica en el centro del salón sentado, luego se reparten entre 
los otros participantes elementos como plumas, telas, limpia pipas e instrumentos y se 
realiza un baño sonoro. la actividad finaliza cuando todos los participantes han pasado a 
recibir su baño sonoro. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
En un circulo en el piso se le pregunta a los participantes que sintieron, y luego elemento 
les gusto mas. Por otra parte los participantes escriben en una hoja el titulo de su canción 
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Dil y An 
cantaron de 
forma suave y 
tranquila. 
An no canto, 
su 
participación 













desde los visual 
entre ellos y con 
el 
Musicoterapeut






muy activa, ella 
realizo 
movimientos 










Dil, Job, An, 
Jul y Dan 
tenían gestos 
firmes y no 
bruscos. 
Keco, Kepri, 
Fred, Yos y 
Stiv no se 
vincularon, 
decidieron 
correr y jugar de 
forma brusca 
por todo el 
espacio.  







lo corporal sin 
involucrar el 





Fred, Yos y 



























los dos casos 
de observo 
una actitud de 















por los gritos y 
juegos de los 
compañeros. 
Dan, An, Job, 





pesar de los 
gritos y juegos 
alrededor. 
Keco, Kepri, 
Fred, Yos y 
Stiv decidieron 
jugar en el 
espacio sin 
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una expresión 
disgusto por los 
gritos y juegos 
de los 
compañeros 
que no están 


































El grupo en 
su mayoría 
utilizaron los 
sonidos de los 
instrumentos 
para ofrecer 












del rostro de 
la persona, 
sin embargo 




















Jei utilizo un 
Grupo:  
La gran mayoría 




cercanía y un 
traro de cuidado 
y de respeto por 






Keco trato con 
mucho cuidado 
al frotar las 
plumas en el 
cuerpo del otro 
su ubicación en 
el baño sonoro 
siempre fue 
frontal.  
Job toma unas 
plumas y 
participa 















El grupo se 
dividió en dos 
unos vinculados 
a la actividad 
desde lo musical 
y otros 
vinculados a los 
juegos 
espontáneos en 






Jul sabe decir 
no de una 
manera cordial y 
contundente. 
Fred, Yos, 
Kepri y Stiv, 





El grupo logro 
entender la 
intencionalidad 
de la actividad 
la cual buscaba 
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regalo musical 
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compañeros a 
los que se les 
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vincularon a la 
actividad y 
mostraron y 















Stiv y Fred no 
respetaban el 
espacio del 
baño sonoro y 
corrían 
pasando por la 
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en observar a 













el cambio de 
instrumento lo 
hacían con 
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los otros se dio 
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cooperación. 
Se observo en 
Job, Keco, 
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No se da en 
este momento 






El grupo estuvo 
dispuesto 
sentados en un 
circulo, 
levantaban la 
mano para pedir 





Yos le dio la 
espalda al 
musicoterapéut
a dentro del 
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ignoraron al 
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a cuando el se 
dirigía a ellos.  
Keco y Job 
mantienen la 








de forma clara, 
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tono suave 
dificultando la 
claridad de las 











otros son un 







Job analiza y 
reflexiona 
















concluye que el 
musicoterapéut
a confió y en 
ello y que el se 
dejo engañar 
porque ellos le 
mintieron. 
Dil, Jul, Dan, 
Jei responden 




un poco mas 
espontáneos. 
Grupo:  




























5. Conclusiones: La dinámica de las actividades permitió observar una división marcada 
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por los que decidieron involucrase en la sesión como fue el caso de Dan, Jul, An, Jei, Dil, 
Job y Keco los cuales mostraron una conducta totalmente asertiva al mostrar cuidado por 
el otro, respeto por el cuerpo de los demás, la cooperación y el bienestar del otro por 
medio de un regalo a través del baño sonoro, por otra parte un estilo agresivo enmarcado 
en el comportamiento de Fred, Yos, Kepri y Stiv interrumpiendo a los compañeros, 
golpeándose, gritando y demás.  
 
6. Recomendaciones: El terapeuta debe ser mas asertivo cuando los niños se salen de 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 16 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 11  
Hora de inicio: 2:00   
Hora de cierre: 2:45 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: An, Dil, Dan, y Jul 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar espacios que permitan el conocimiento propio o de si mismo a través de la 
improvisación vocal 
● Facilitar la aceptación propia por medio de la improvisación referencial a través del uso 
de canciones coro-pregón 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se invita a los participantes a integrase por medio de un ritmo corporal, luego se realizan 
distintos movimientos a través de la canción Siyajamba, que incluyen interacción 
corporal.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
El musicoterapéuta toma el llamador y marca el pulso de la canción “A pila”, y va 
invitando a que se sienten, luego les indica que el va a cantar el coro de la canción y que 
ellos improvisaran sobre circunstancias que pasaron en la semana en la casa o en el 
colegio en la sección del pregón. Luego se les invita a que cada uno en la improvisación 
diga que cosas feas siente de si mismo y luego que cosas bonitas que piensa de si 
mismo, esta dinámica se hará rotando el llamador para que acompañe la improvisación 
de cada uno. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Todo el grupo se pone de pie y canta nuevamente la canción Siyajamba acompañado del 
alegre, y luego se improvisa una canción de despedida recomponiendo la letra de 
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manera espontanea siguiendo la propuesta de alguno de los participantes. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
 



































canción de forma 
suave, con el 
ritmo es 
estructura 









de acompañar la 
melodía con el 
esquema rítmico 
corporal. 
An y Jul no 
logran establecer 
el pulso de la 
canción. 







en ocasiones es 
mas fuerte que 
las voces y las 
tapa, y en otras 
si asume el rol 
de acompañante 
al bajar la 
intensidad y al 









intensa sin ser 
agresivos y 
respetando el 















baile; por otra 
parte, sus 
gestos son 







nuevos a la 
canción. 
















verbal para hacer 
solicitudes de 
turno y proponer 
nuevos 




Dil a todas las 
preguntas o 
requerimientos 
que le hacia el 
terapeuta no 
respondía de 
forma verbal sino 
que permanecía 
en silencio y 
bajaba la cabeza 
o hacia gesto de 

















todo lo que 
hacen los 
compañeros, 











se observo el 


















del humor y 
es autentica 
ya que 
















































canción y en 
diferentes 





Dan toca el 
instrumento 
llevando el pulso 
propuesto con un 
golpe forte; por 
otra parte realiza 
un variación a la 
letra y la melodía 
utilizando solo la 
primera frase del 
coro. 
Jul canta muy 
suave su golpe 
del tambor es 
fuerte, no 
evidencio un 
pulso claro y 
constante. 
An interpreto 
solo la primer 
parte de la frase 
con una voz 
dulce y delicada 
en un volumen 
moderado para 
todos los demás, 
no hubo un pulso 
constante pero 
se relaciono mas 
Grupo:  








erguida y una 
expresión 
facial amistosa 




An se intimida 
un poco 
cuando se le 





















visual, en la 
improvisación 
vocal de esta 
Grupo:  
El grupo utiliza la 




de resto todo lo 
desarrollan 
desde el trabajo 




Dan expresa que 
An tiene una voz 
muy bonita. 
Dan reacciona 
ante lo que dice 
Dil de ella en el 
improvisación y 
le responde de 
manera 
ofuscada, con un 
tono de voz 
imponente y su 
actitud cambia.  
Grupo:  
Al grupo se le 
dificulto un 














el pregón y 
no realizaban 




Dil se le 
dificulto 
memorizar la 
letra y la 
estructura de 

























































Dan se le 
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con el ritmo real, 
y el golfe de 
intensidad forte. 
Dil canto con 
una voz muy 
suave, y poco 
articulada, su 
acompañamiento 
al tambor se 
desarrollo sobre 
























sus ideas, en 
el caso de 
Jul mejoro su 
lenguaje y en 





A An, Jul, y 
Dil se les 
dificulto 
expresar las 
cosas que les 
desagradan 
de si mismos, 


















El grupo despidió 






Dil sobre la base 
rítmica de la 
canción creo una 











con el cuerpo, 
sus 
movimientos 
era amplios y 
dinámicos, se 








Este aspecto no 
se dio ya que de 
desarrollo desde 
















de la canción 




















Dan no quiso 
participar de 
 























5. Conclusiones: Las actividades realizadas desde la improvisación referencial con la voz 
les facilito a los participantes expresar de manera clara y honesta sus ideas, 
pensamientos y percepciones sobre el otro y sobre si mismos, uno se los aspectos mas 
difíciles para los participantes fue pensar en dichos aspectos ya que ellos han 
demostrado a través del proceso que su mirada siempre esta direccionada a las 
conductas del otro y no sobre las suyas propias.  
 
6. Recomendaciones: seguir utilizando canciones en otros idiomas o con jitanjaforas ya 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 16 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 12  
Hora de inicio: 3:00   
Hora de cierre: 3:45 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: An, Dil, Dan y Jul 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Facilitar la expresión de gustos y disgustos provocados por los demás a través de la 
improvisación libre cantada. 
● Favorecer espacios de análisis personal reflexivo sobre como expresan los diferentes 
sentimientos emociones y sensaciones a través de la asociación libre cantada  
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se propone a los participantes permanecer de pie mientras el musicoterapéuta canta la 
canción “Las Ruedas del Camión” las cuales proponen unos movimiento 
predeterminados, luego el musicoterapéuta propone un variación en la letra, se invita 
posteriormente a cada participante a que diga lo que le gusta y lo que no de algún 
compañero de la sesión.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Los participantes se ubican en el salón y el musicoterapéuta toca dos acordes libremente 
con el piano, y los participantes cantan de manera espontanea expresando algo que 
hicieron en la semana y en otro momento expresan en el piano los estados de felicidad, 
tristeza, enojo y tranquilidad. 
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes se despiden entre ellos pidiendo a cada compañero que cambie algo, a 
través nuevamente de la canción “Las Ruedas del Camión” y luego de la petición el 
usurario responde: así será y da dos palmas. 
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4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
 




































con el sonido 
de la ocarina 
y cada uno la 
interpreto; por 



























tocar el piano 
que se 
encontraba 
en el salón, 
se le invito 
varias veces 





aunque no se 
evidenciaron 
propuestas 
por parte de 







Jul es poco 
propositiva 
ella prefiere 








desde lo corporal 






desde lo verbal, 
referente a 
cambios en la 







desde lo verbal, 
que incluían 
cambios en la 
letra de la 
canción y en los 
movimientos, 
esta actitud fue 
recurrente, 
además, le 






















verbal, es mas 

























hacer ella de 












y en ocasiones 
temor al  
momento de 
interactuar 
desde lo verbal. 
 






























facilidad en la 
improvisación 




















eran ni muy 
















eran cortas y 
cerradas al 








el piano, lo 
puso en sus 

















An no articula 
bien las 
palabras ya 
que su gesto 























verbal de los 
participantes fue 
poca, ya que la 
interacción se 
desarrollo a 
través de la 
música en su 
gran mayoría, sin 
embargo las 
veces que se 







An se expresa 
con una voz muy 
suave y poco 
articulada. 
Grupo:  
El grupo mostro 
concentración y 
escucha en las 
improvisacione
s de los demás, 
se evidencia un 
avance en el 
respeto por el 
turno del otro, y 





















sino corta y 
juguetona 
como llamando 
la atención y 
mostrando su 
interés por el 
instrumento.  
Grupo: 
El grupo en 
general mostro 






sus amigos, en 




















sola, es mas 




Dan estuvo muy 
conectada con 













indico no querer 
participar.   
An hizo algo 
muy 
significativo, ella 










frases y un 
principio un 








que se estaba 
dando en el 
piano entre el 
musicoterapéut
a y Dil, y esto 






tocar, en esta 
caso su actitud 
fue diferente ya 



















unos a otros a 

























y a acercarse 
















buscar a sus 
compañeros 






desde lo musical 
























El grupo se 
despide entre 









Dan estuvo muy 
feliz y abrazaba 
a sus 
compañeros de 
forma fuerte y 
emotiva.  
 
5. Conclusiones: La presente sesión facilito a participantes como Dan participar de 
manera activa y segura, permitiéndole desenvolverse con facilidad ante los compañeros 
realizando propuestas continuamente desde aspectos como lo: verbal, corporal y 
musical, evidenciando cualidades de liderazgo como la iniciativa; otro caso muy 
significativo se dio con An quien al final de la actividad central se paro de su lugar de 
manera autónoma tomo el llamador y empezó a seguir la improvisación que en ese 
momento se daba, movilizando a sus compañeros a realizar lo mismo con otros 
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instrumentos, mostrando así una actitud de iniciativa, seguridad y confianza en si misma.  
 
6. Recomendaciones: motivar a participantes como Dil a través de instrumentos de su 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 18 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 13  
Hora de inicio: 12:30   
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Kepri, Yos, Juanpa 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Facilitar momentos que permitan iniciar, concluir y cerrar conversaciones a través de la 
improvisación libre cantada. 
● Favorecer espacios de análisis personal reflexivo en donde los participantes a través de 
la técnica representar  con el fin de  como se dan las dinámicas de comunicación con sus 
familiares  
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 15 min 
 
Se invita a los participantes a sentarse poco a poco con el sonido del instrumento 
llamado cigarra, cuando ellos estén sentados, el musicoterapéuta canta la canción “la 
lechuza” y luego cada uno sobre dicha melodía improvisa una letra en la cual le pregunte 
como esta el día de hoy.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Los participantes se ubican alrededor de los instrumentos el musicoterapéuta invita a que 
los observen y piensen con cual de ellos pueden representar las personas mas 
importantes en su vida incluyéndose a si mismo, luego uno por uno muestra como suena 
cada una de esas personas y como conversan cada uno de ellos con el participante.  
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Invitar a los participantes a dar gracias con un abrazo a cada compañero de la sesión. 
 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
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DISEÑO DE SESIÓN 
 









































Yos canta la 
canción original 




y las dos veces 




o de la guitarra 





contando lo que 
hizo entes de 
llegar al colegio 
de una manera 
secuencial y 




melódico y lo 
realizo con su 




El grupo tuvo 
una buena 
disposición a 
la actividad ya 
que 
permaneciero
n en el circulo 
y no corrieron 


























con la mirada 




El grupo realizo 
interacción 
verbal en muy 
pocos 
momentos, ya 









lenguaje y esto 
hace que las 
personas que la 
escuchan no 
presten interés 
por lo que dice y 
se dispersen, sin 
embargo cuando 
ella se dirige 
directamente a 
alguien ninguno 
se burla de ella 
por no hablar 





descifrar lo que 
dice. 
Keco expreso 
no querer cantar 
porque le dolía 
el pecho, sin 
embargo 
mostraba una 
actitud de pena 
y timidez de 


















































cada uno fue 






Dan muestra un 
poco de timidez 
al momento de 
improvisar con 





Kepri sigue a 
los 
comportamiento















cambio en la 
disposición de 
respeto frente a 



































desde lo sonoro 
a las personas 
que mas 
estimaban y de 
igual manera 










de forma lineal y 
cercana a el, en 
este sentido 
represento el 
sonido de su 




mientras que al 
instrumento de 
su papa lo 
ignoró. 
Yos represento 
a su familia con 
instrumentos de 
sonoridad cálida 
y a su vez los 
describió con 
sonidos suaves, 
el se represento 
con el pandero 
a la primera vez 
cuando mostro 
como el era lo 




dialogo con los 
demás lo hizo 
suave.  
Keco 
represento a su 
familia con 
sonido fuertes y 
exagerados, a 





en la mayoría 







































ella observa a 
esa persona 
exigiéndoles 







El grupo en este 
aspecto, se 
mostro activo al 
realizar 
preguntas 
abiertas a los 
compañeros 
sobre lo que 
sucedió durante 
su participación 
















Yos le formula 
preguntas de 




entre su familia y 
el. 
Keco y Kepri no 
expresan de 
manera clara su 
mensaje, y eso 
hace que los 
compañeros les 
hagan preguntas 










atento a las 
intervencione
























que todos se 
dirigen a ella 






interés por la 
representación 
















mostro que vive 
en un entorno 
donde las 
personas a su 
alrededor le 
hablan siempre 
con un volumen 
fuerte y con 
agresividad.  
Yos al parecer 















que el trato de 
su familia hacia 
el se realiza con 
regaños y 
exigencias de 
parte de todos 




relación con su 
madre y su 
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Kepri mostro el 
contraste entre 
su madre y su 
vecino 
mostrándolos 
con un sonido 
suave, del de su 
hermana de 
forma fuerte y 
contundente y 
su respuesta 
hacia ella con 
un solo golpe 
fuerte al 
instrumento. 





las dos facetas 
de sus 
familiares y de 
ella misma, una 
con sonidos 
fuertes y otra 
con sonidos 
suaves. 
vecino y que la 
que ejerce 
mayor autoridad 
sobre el es su 
hermana. 
Jul al parecer 
vive en un 
ambiente de 
calma en su 
casa. 
Dan mostro que 
sus familiares 
tienen un 
dialogo con ella 
de forma 
tranquila pero 















































El grupo finalizo 
la actividad 
dando las 
gracias a través 
de un abrazo y 







5. Conclusiones: La sesión permitió conocer un poco mas del contexto familiar de los 
participantes y deducir en cierta manera porque se dan los diferentes comportamientos 
de los niños y niñas del grupo, un caso en particular que centro la atención de la sesión 
fue que a diferencia de las otras sesiones Yos participo dentro de las dinámicas 
propuestas en las actividades y no se disperso corriendo o escondiéndose en el salón, 
además respetaba las intervenciones de sus compañeros y les hacia de manera directa, 
clara y tranquila preguntas concretas e indicaciones que el deseaba observar, sin 
embargo, durante su representación mostro que sus familiares son muy permisivos con 
el, y por eso el no sigue instrucciones, no respeta los espacios de los demás, ignora las 
sugerencias y las solicitudes que le hacen los demás y no le gusta escuchar ni respetar 
al otro; en esta misma vía Juanpa y Keco quienes mostraron que los gritan 
continuamente, Jul quien por el contrario la tratan con mucho respeto y cordialidad. 
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6. Recomendaciones: es recomendable realzar actividades que lleven a los participantes a 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 20 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 14  
Hora de inicio: 12:30   
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Kepri, Yos, Dil, Stiv, An, Job, Fred, Juanpa 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Promover el dialogo intimo y personal como resultado de una experiencia 
musicoterapéutica basada en la técnica simbolizar. 
● Ofrecer espacios en los cuales se de el reconocimiento de las emociones y sensaciones 
propias por medio de la improvisación descriptiva. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 10 min 
 
Se recibe a los participantes haciendo la dinámica rompe hielo llamada: “Yo tengo un Tic” 
invitándolos a realizar los movimientos luego los que deseen dirigen la dinámica 
proponiendo alguna parte del cuerpo que quiere que el grupo mueva.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Se invita a los participantes que cada uno seleccione un instrumento el cual los 
simbolice, luego se ponen de acuerdo y con dichos instrumentos arman la figura de un 
cuerpo de una persona la cual representara al grupo, luego se les pide observar la figura 
para que luego se vayan acercando de abajo para arriba indiquen que parte del cuerpo 
son, lo interpreten y luego digan por que se ubicaron en esa parte del cuerpo.  
 
3. CIERRE Duración: 10 min.  
	
Los participantes realizaran un improvisación en la cual describan la emoción que 
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4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
 










































y lo llevaban 







Stiv era el 
único que no 
llevaba el 














tanto con el 
terapeuta 
como con 




Keco desde el 


























Yos al momento 
de proponer el 
movimiento se 
expreso de 
manera clara y 
firme. 
Kepri no articula 
las palabras y no 
se hace entender 


























a como el 
musicoterapéut
a lo indica. 
Grupo: 
El grupo en 
general se 





































































Dan y An con 
Grupo:  
El nivel dialogo 
entre los 
participantes a 
mejorado ya que 
se ponían de 
acuerdo para ir 
construyendo el 










cada paso a 











respeto por las 
ideas de los 
demás, ya que 
ninguno impuso 
la suya en 
particular. 
 




















































estaban allí no 
se les vio 
iniciativa en 
proponer. 
Yos y Kepri 





No se evidencio 
escucha activa 
por parte de 
Kepri y Yos. 
Juanpa utiliza un 
tono de voz 
gritado con Yos 
y amenaza. 
Jul expresa 
molestia por la 
actitud de Dil y le 
indica al 
musicoterapéuta 
que el no esta 
siguiendo las 
indicaciones y 
que esconde el 
instrumento. 
 
Yos no presta 
atención a las 
indicaciones 













a de no tocar 
mientras se 
indica la 







Fred durante la 
actividad 
buscaba que le 
reconocieran el 
hecho de que 
esta vez si se 
estaba portando 




el reconoce sus 
propias 
acciones y si 
son buenas o 
malas. 
El grupo invito a 





siguieron en su 
juego. 
Jul y An 
ubicaron su 
instrumento en 
la parte inferior 
simulando los 
pies, lo hicieron 
cayadas ya que 
era la única 
parte del cuerpo 







por que veía 
que su 
instrumento no 
encajaba, y el 
musicoterapéut
a la invito a que 
lo colocara 
como una corno 
y su expresión 





liderazgo en la 
construcción del 
cuerpo y se 
 




partes como el 
torso, la cabeza 
y los brazos, a 
su vez, 
mostraron 
respeto por las 



























































tristeza con su 



















mas la actividad 
desde lo musical 















































5. Conclusiones: La sesión en general permitió observar la capacidad se compañerismo y 
liderazgo de algunos participantes como Fred, Job, Keco y el nivel de respeto por las 
ideas del otro, lo cual se dio de manera positiva ya que cada propuesta era tomada en 
cuenta, de esta manera se evidencio la capacidad que tiene el grupo de ponerse de 
acuerdo, sin embargo en casos como Jul, An y Dan se vieron relegadas ya que no 
tuvieron la iniciativa para proponer con cambios y formas diferentes este sentido 
guardaron silencio mientras su compañeros de manera enérgica dirigían la actividad. En 
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casos como el de Yos se observa que su forma de comunicar sus ideas es de manera 
clara, firme y honesta, y escucha activamente en ciertas ocasiones, sin embargo cuando 
debe seguir indicaciones de otra persona se le dificulta y corta la comunicación de una 
vez y realiza otras cosas. 
  
6. Recomendaciones: vincular de manera mas activa a los participantes que no han 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 20 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 15  
Hora de inicio: 1:30   
Hora de cierre: 2:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Kepri, Yos, Dil, Stiv, An, Job, Fred, Juanpa 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Fomentar espacios que permitan el conocimiento de si mismo a través de la técnica de 
improvisación de exploración emocional contrastar. 
● Potenciar la actitud reflexiva relacionada a las reacciones emocionales por medio de la 
improvisación orientadas al material. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 5 min 
 
Se recibe a los participantes cantando la canción de saludo “Hola Amigos” y se invita a 
los participantes que se saluden entre ellos a través de un abrazo.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
El musicoterapéuta dispone un xilófono en centro del salón, y entrega un papel a cada 
uno con el nombre y una reacción emocional especifica de un compañero, la persona 
que toma el papel toma el xilófono y realiza una improvisación que represente la manera 
en que esa persona expresa dicha emoción y luego escoge a otra persona para que 
represente la misma emoción de forma contrastante y así se desarrolla hasta que todos 
participen.  
 
3. CIERRE Duración: 15 min.  
	
Los participantes se disponen en un circulo y se les invita a que uno por uno representen 
en el xilófono el contraste de la emoción que les correspondió, bajo un forma A: piano, B: 
forte y A: piano nuevamente. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
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DISEÑO DE SESIÓN 
 




































canción y van 
saludando a 




cada uno va 
siendo 
convocado a 
través de las 
voz y el 
instrumento 















por el salón y 
va invitando 









e a Jul de la 
cintura 
cuidadosament




Juanpa le da 







Yos lo toma 
fuerte y lo 
aprieta como si 
quisiera 
someterlo y 
Job lo permite. 
Yos y Juanpa 
desarrollaron 
juegos alternos 
en los cuales 
se botaban al 
piso y no 
prestaban 
atención a la 
invitación del 
sonido a 
sentase en el 
circulo. 
Grupo:  
El grupo dialoga 
de forma alterna 










desde la música 
se dan, como: 
cuando finalice 
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El grupo en 
general muestra 
















Jul estaba un 
poco 
desconectada 




deseo de no 
participar a 
través de su 
actitud corporal, 









An realiza las 
indicaciones 
que Dan le da, 
y solo se sentó 
en el circulo 
hasta que ella 
se lo indico. 
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espacio de los 



















tiene pereza y 
encorva el 




con la persona 
a la que esta 
representado 
en este caso a 
Keco 





























lo musical en si 










como la debe 
hacer, manera 










Dan indica de 
manera directa 
y honesta al 
grupo que hasta 
que no se callen 
no realiza su 
improvisación. 
Jul indica de 
manera firme y 
honesta que ella 








de Jul en la 
cual lo 




de Kepri en la 
cual lo 
representa a el 
y le dice a los 





















 Fred antes de 
realizar las 
improvisaciones 
se observa que 




lo mas clara 
posible. 
Dil interrumpe a 
Dan intentando 




son contrarios a 












postura y se 









indica que el no 






de Dil por Dan, 
a lo cual ellos 
responden con 
negación y no 
lo aceptan así. 
Dan se siente el 
centro de la 
burla de sus 
compañeros 
quienes indican 
que es novia de 











Dan y le pide 
que no este 
triste que solo 
estaban 
recechando. 



















timidez de An 








un golpe claro 
pero no 
fuerte. 
An no es 
congruente 
con la forma 
de expresar la 
pena de Jul, 
ya que no se 
observa una 


























mas no fuerte. 
improvisación 






tocar al que 
tenga el turno, 
mostrando una 
clara faceta de 
su liderazgo en 
el grupo. 





suya, y se aleja 
y se hace 
debajo de una 
mesa, 
rechazando que 


































El grupo corría 








































Fred fue el 
único que 
recordó a quien 
represento y 
que sentimiento 
de esa persona. 
Grupo:  
El grupo mostro 
poco interés por 








Es la primera 
vez que se 
observa a An 
participar de los 
juegos alternos 
a la actividad 
que los demás 
compañeros 
hacen ya que 
siempre esta 







5. Conclusiones: Las actividades de la sesión permitieron que los participantes 
reflexionaran sobre la manera en que los compañeros perciben sus comportamientos y 
emociones, la mayoría lo tomaron bien, en otros casos como el de Yos, Jul y Keco no lo 
tomaron bien, algunos de ellos se pusieron tristes, otros expresaron claramente que ellos 
son tenían esos sentimientos o actitudes. Por otra parte, se evidencian cambios 
significativos en el caso de Fred quien mostro escucha activa mientras lo representaban 
y mientras representaban a los demás caso que en otras sesiones no se daba y además 
el caso de An quien participo en los juegos alternos que se dan entre los usuarios que no 
desean participar, mostrando un cambio en su actitud tímida y pasiva que la caracteriza. 
  
6. Recomendaciones: vincular de manera mas activa a los participantes que no han 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 23 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 16  
Hora de inicio: 2:00   
Hora de cierre: 2:45 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Dil, An, Fred, Juanpa, Jei 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Identificar el nivel de asertividad en la comunicación no verbal a través de la técnica de 
intimidad Compartir Instrumentos en una improvisación asociada al material. 
● Evaluar el nivel de comunicación asertiva interpersonal por medio una improvisación 
referencial asociada al material. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 5 min 
	
Los participantes se ubican en un circulo y se les invita a cantan la canción de los cuatro 
saludos, con los movimientos propuestos.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 25 min    
	
Se disponen los xilófonos en un circulo y el musicoterapéuta va ubicando a los 
participantes por parejas, y se les pide que realicen un dialogo musical entre ellos, se 
invita a que efectúen la improvisación sobre una forma con tres partes, una parte uno, 
tocan suave, en la parte dos tocan fuerte y el parte tres vuelven a tocar suave. 
 
3. CIERRE Duración: 15 min.  
	
Los participantes comentan al grupo sobre que piensan que se trato su dialogo 










4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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y un trato de 

























de afecto por 
Fred y lo 
abraza 
Grupo:  
El grupo canta 
de manera clara 





Juanpa grita a 









dinámica de la 
canción y  
relacionan la 








El grupo al 
principio de la 
actividad se 
mostro tenso 





se canto la 
canción de 
saludos se 






Dil se aparta 





genera una un 
ambiente 
tenso durante 


















El grupo realizo 
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en un circulo 









El grupo hacia 
solicitudes entre 
ellos de manera 













Dan y Fred 
reconocen su 
derecho a tocar 
libremente y en 
el tiempo que 
deseen, no se 
dejan presionar 
de los demás.  





en una actitud 
de calma, 























utiliza el mismo 










claras, Jul toca 
de manera 
similar en las 
tres partes de 
la 
improvisación 
no se observan 
cambios de 
intensidad. 
 Dil no participo 
al principio 




sobre la mes y 
empezó a tocar 
fuerte sobre un 
mismo tempo.  
An no realizo 
cambios de 
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compañeros 
































Jei mira al 
compañero 
mientras 
toca, y su 
improvisación 
la acompaña 
con el gesto. 





y es clara y 
amable para al 
hablar con los 
demás,  









pero tiene la 
disposición para 
llegar a acuerdos 
y negociar. 
regular y no 
sede su buena 
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agresividad 
Dil se aparto y 






era muy larga, 
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claro ya que 
toca por su 
cuenta, Jei 
mantiene un 




claros en la 
intensidad y en 
el uso de las 
notas. 
visual en la 
improvisación 










entre lo que 















































5. Conclusiones: La sesión permitió evidenciar que aun hay una tendencia marcada por 
responder de forma agresiva tanto física como verbal de parte de Juanpa, por otra parte 
se evidencio una disposición por escuchar y las veces que habían interrupciones se 
evidenciaba que no era con el fin de sabotear al otro sino de que querer tocar. 
  
6. Recomendaciones: pensar en que herramientas musicoterapéuticas pueden ayudar a 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 23 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 17  
Hora de inicio: 3:00   
Hora de cierre: 3:45 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Dil, An, Fred, Juanpa, Jei 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Identificar el nivel el nivel de comunicación asertiva intrapersonal a atreves de la 
improvisación referencial asociativa. 
● Apreciar el nivel de comunicación asertiva interpersonal por medio de una improvisación 
referencial descriptiva de forma individual.   
● Evaluar el nivel de comunicación asertiva verbal por medio de preguntas cerradas en las 
cuales se evidencie el nivel de congruencia del participante en la improvisación 
musicoterapéutica. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 5 min 
Se invita a los participantes a sentarse en un circulo, se les indica un patrón rítmico 
corporal, mientras ellos los realizan el musicoterapéuta, dice: “quien se comió las galletas 
sin decir”, luego indica el nombre de algún participante y de desarrolla la siguiente 
dinámica: 
Persona: Quien yo?, Grupo: Si tu. Persona: yo no fui. Grupo: entonces quien? Es la 
persona nombra a otro compañero. 
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 35 min    
El musicoterapéuta ubica los xilófonos en un circulo y a las mismas parejas de la sesión 
anterior, luego se le pide a uno de ellos que describa a su otro compañero a través de 
una improvisación, la otra persona escucha atentamente, cuando su compañero termine 
la improvisación, el participante expresa verbalmente lo que sintió o percibió o quiso decir 
su compañero sobre y luego el que improviso expresa lo que verdaderamente quiso decir 
con su improvisación. La dinámica se desarrolla hasta que todos participen. 
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3. CIERRE Duración: 5 min.  
Se invita a los participantes a dejar los instrumentos en su lugar. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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El grupo realzo 
de manera clara 




















sobre las veces 
que se 
equivoca en 
decir la canción 
y lo vuelve a 
repetir hasta 
que salga bien 
Grupo: 
El grupo en 
general se 
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improvisacione
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percibe que la 
improvisación 
que Fred 






que es tímida.  
Grupo: 




los demás a 










de la misma, 
sus 
improvisacione













volumen y lo 
relaciono con 
una parte del 
cuerpo de Jei, 





tanto el la 



























fue lenta y 
pausada. 





largas y marca 
el cambio de 
frases con 
glisandos. 
An toca sobre 
tres notas 
sobre un pulso 



































































5. Conclusiones: La sesión permitió evidenciar que los participantes si tienen conciencia 
de su comportamiento, por otra parte, no se evidencio congruencia entre la música y la 
característica personal que querían destacar de su compañeros.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 




Fecha: 25 de septiembre de 2017 
No. Sesión: 18  
Hora de inicio: 12:30   
Hora de cierre: 1:15 
Diligenciado por: Breyner Valderrama 
Participantes: Keco, Dan, Jul, Dil, An, Fred, Juanpa, Jei, Yos, Kepri. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Evidenciar como el proceso de intervención musicoterapéutico favorece el desarrollo de 
la comunicación asertiva en un grupo de niños y niñas de grado segundo del Colegio 
Enrique Olaya Herrera I.E.D. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Realizar el cierre del proceso por medio de actividades musicoterapéuticas que permitan 
espacios de reflexión en los participantes. 
● Evidenciar el nivel de respeto propio y de los demás por medio de una re-creación 
corporal. 
● Facilitar a los participantes el reconocimiento de sus cambios, avances, formas de actuar 
 durante el proceso mediante la técnica de regalo musical por parte del musicoterapéuta. 
  
● Fomentar la actitud reflexiva del grupo mediante el dialogo verbal que permita reconocer 
el valor de proceso musicoterapéutico en los participantes. 
 
1. CALDEAMIENTO Duración: 5 min 
 
Los participantes se ubican uno por uno en un cuadro enmarcado con cinta de color 
luego, se les da la consigna que se pueden mover o bailar pero ninguno puede tocar al 
otro, se debe hacer conciencia de respeto y cuidado por el otro.  
 
2. ACTIVIDAD CENTRAL Duración: 35 min    
	
El musicoterapéuta les canta una canción a manera de dedicatoria a cada participantes 
basado en la canción “ Cuando te Veo”.   
 
3. CIERRE Duración: 5 min.  
	
Los participantes representan a manera de parodia, que fue lo que mas les gusto de 
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musicoterapia, que aprendieron, como se deben comunicar con los demás y luego de 
manera verbal indicar que cambio sintieron en ellos mismos. 
 
4. ANÁLISIS DE LA SESIÓN 
 
DISEÑO DE SESIÓN 
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a jugar ` 




la actividad.  
Juanpa dice que 
aprendió sobre 
el respeto, no 
empujando a los 







hablando y no 
peleando 
Yos dijo que lo 
que mas le gusto 
fue aprender del 
respeto y así no 
pegarle a los 
compañeros. 






respetar el turno 
de los demás 
Keco dijo: hablar 
de manera 
amable y no 
decir: “oiga 
usted!” 
Juanpa que ya 





expresar lo que 
siente. 
Dil manifestó 
que aprendió a 
vivir en paz 
An expresa que 
la enseñanza 
que le deja el 
proceso de 
amar. 






















que lo que no 
se debía 
hacer en el 
salón era 
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5. Conclusiones: La sesión se desarrollo bajo los parámetros de respeto y amistas, en 
esta se evidencio lo aprendido en el proceso lo cual fue manifestado verbalmente por los 
participantes y en caso de Fred, Juanpa y Job de forma cantada.  
  
6. Recomendaciones: se recomienda que a través de orientación del colegio se sigan 
realizando actividades en las cuales se siga desarrollando la comunicación asertiva. 
 
